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TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DB£ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA. MARINA. 
Habana. 
T É L i E O - R A M A S D E A N O C H E . 
B/ladrid, 3 l íta agosto, d ta 
S)/le. la noche. 
E l n o m b r a m i e n t o de A d m i n i s t r a -
dor de l a A d u a n a de l a H a b a n a n o 
s e , h a r á h a s t a q u e l l e g u e á d i c h a 
c i u d a d .el n u e v o I n t e n d e n t e G e n o -
r a l de H a c i e n d a , S r . A r © l l a n o 
L o s p a r t i d a r i o s d e l c a r l i s m o con-
f i e s a n q u e S . M . l a R e i n a D o ñ a M a -
r í a C r i s t i n a h a d e s p e r t a d o g r a n d e s 
s i m p a t í a s e n l a s p r o v i n c i a s V a s -
c o n g a d a s . 
T K L J E K 3 K A M A S D E H O T . 
Sojia, 1" de setiembre, á las / 
8 y 15 ms. de la maña/na . \ 
C i r c u l a e l r u m o r de q u e e l p r i n c i -
pe F e r n a n d o p r e t e n d e v i s i t a r l a s 
cor te s de E u r o p a . 
S e h a f o r m a d o u n n u e v o g a b i n e t e , 
e n c a r g á n d o s e de l a p r e s i d e n c i a d e l 
C o n s e j o M r . S t a m b u l o í i ' y d e l m i n i s -
terio de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s M r . 
V a t c h e v i t c h . 
N m v a York 1" dt setiembre, a las 
8 y 30 ms. de la m a ñ a n a . 
E l v a p o r C i t y o f A l e . i a n d r U ( h a l l e -
gado, p r o c e d e n t e de l a H a b a n a . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OHnTKiraOAS UBOtJARAPO. 
Extranjero.—foi»ru»cioa M A Saoos: do M 
4 5 9il6 íoale» «ro arroba: boooye» do 4i 4 BJ reales 
>ru ..nr. a. «eínii ntfmero. 
J^XDOXB DB MIEL. 
Pol irltuoion 86 á 90. De 81 i 4 n . oro arroba, le-
gan <T)T(<(>e y número. 
hjmOÁX. MABOABADO 
Coman 4 regalar refino. Polarlxaolon 86 A 90. Da 
31 6 4 rt. oro arroba. 
GOHOBHT&Í.DO. 
Naminal. 
e^ozes C o r r e d o r e s de « e m a n a 
D E C A M B I O S . — D . Josd Tárelo j Nate», áaxillar 
de corredor. ' J 
DB K l i ü T O S — O . Manuel Vázque» dé las Heras 
y D. Eduardo Fontanill», auxiliar Att corredor. 
K» copia-Kabiiim.. 19 rte seMembre ao 1**7 Por 
el HH iloo interno J . Pattenon. 
NOTICIAS D E VALORES 
I AbrW ft 5!86>.í por 100 y 
A . ? 0 . i < c e r r ó de 2a(> ! í <128G U del cufio e s p a ñ o l . ) p ¿ r IQQ 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a Y o r k , a q o s t o .'f/, d l a s r>].¿ 
d e l a t a r d e . 
Onzas ospañol i iH, & $15-06. 
Descuento papel comercial , 00 d i v . , 7 & 
?) por 100. 
Cambios sobro Lóndros , 00 d iv . (banqueros) 
A $ i - 8 1 ^ cts. 
Idem sobro P a r í s , 00 d iv . (banqueros) & 5 
francos 2 4 ^ cts. 
Idem sobro Hambur^o, 00 div . (banqueros) 
Bonos roRistnidos de ios Estados-Unidos, 4 
por 100, & 186 ex-lnt( r.'s. 
Centrifugas n . 10, pol . 90, íl 
Centrífugras, costo y flete, á 8. 
Regular d buen roi l i io , de4 l l | l ( i d l i 8 | l ( í . 
Azúcar do mie l , de 1' i ií 1 1 . . 
D T Vendidos: 800 bocoyes de azrtcar. 
Idcmt 17,00 sacos do Ídem. 
El mercado firme .v IMICIIU demanda. 
Mieles nneviis, de lí> rt 20. 
Mnnicca (U i l cox ) en tercerolas, d (J.ÍÍO. 
L ñ i i d r c s , ( ir /os lo , ' { I , 
A/dcar de remolacha) a 18. 
Azúcar centrífuiura, po l . 90, (í 13|9. 
Idem regular refino, it l l l 9 . 
Consolidados, d 101 TiIO e x - i n l e r ó s . 
Cuatro por oionto espafiol) (><$7„ ex -d iv i -
dendo. 
Desouento, Banco de lug ia te r ra , 3 por 
100. 
I ' a r i t i , (ttfOHto 3 1 . 
Reala, 8 por 100, & 81 f r . 9.', cts. <«x-divi-
deiHlo. 
( Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de ¡a Ley de Propiedad Intelectual ) 
96 á 103 V ex-o 
'¿¿¡'¿'Sói'" v" 
12i 4 13 P ex-? 
i a i á l&J D 
48 á 33 D 
96 4 93 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Henta 3 p § interés y uno de 
amortización ana al 
Idem ídem y 2 I d e m . . . . « • . . . 
Idem de anual idados. . . . . . . . 
Billetes del Tesoro do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto Bino. 
Bonos del Ayuntamiento 
A G C I O N B S . 
Banco Kspaliol de la Isla de Cuba. 
Banco Indastrial acciones redn-
oidas i 260 en liqqidaúion. 
Banco y Compafiia de Almacenes 
de Regla y del Comercio.. 
Banco Agrícola 
Compafiia de Almacenes de De-
pósito de Santa Cata l ina . . . . 
Cala de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
clun del Sur 
Primera Compañía de Vapores do 
la Bahía 
Compafiia de Almacenes de H a -
cendados 
Compafiia de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
I Compafiia Espafiola de Alumbra 
do de Oas 
Compafiia Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Compafiia Espafiola de Alambra-
do do Gas de Matanzas 
Compafiia de Gas Hispano-Ameri-
cana Consolidada 
Compafiia de Caminos de Hierro 
déla Habana 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Clenfuegos y Villaolara 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Calbarlen á Sanctl-Spírltus. 
Compafiia del Ferrocarril del Oeste 
Compafiia de Caminos de Hierro 
do la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compafiia del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Kefinoria de Cárdenas , 
Ingenio "Central Redennion, 
Empresa de Abastocimieuto de 
Agua d«l Carmelo y Vedado.... 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla.de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg inte-
rés anual 
Id. do los Almacenes de Santa C a -
talina con el 6 p3 interés anual. 
Unbana. 19 (i" setiembre «lo 1887 
O o t u a c i i n s í ¡ w la ftolsa Odciai 
« ái« «fe 1'.' sCicmbrcr de 1*37. 
O H O Ahr ld A 2 8 0 ^ i>ot lOO y 
omí \ ebirrade ü80J t (l « 8 6 ^ 
»-•(•< SÍ ÍVAPO» ' ñor 100 ft las dos. 
13 á 13JpgP. oro 
13é á 13J pg D, oro 
F O K D u f . • ' Ht . lCOS 
Rr.nf, 3 por 100 InterA» ; 
« n o do amortización 
anual • 
Idem, Id. y 2 id 
Idem do anmUdades 
Billetes hipotecarios del 
Veboro (lela Isla de C u -
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico -
Bonos del Vyantamienio. 68 p § D. oro. 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla 
da Coba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compafiia de A l -
macenos do Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compafiia de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Cuja de Ahorros, Desonen-
tos y Depósitos de la 
Rabana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Primera Compafiia de Va • 
poros de la Bahía 
Compafiia de Almaofinw 
de Hacendados 
Compafiia do Almaceno» 
do Depósito de la Ha -
b a n a . . . . . . 
Compafiia Espafiola 
Alumbrado de Gas 
Compafiia ( . ¡ a b a n a 
Alunarado de < iw 
OompaAa Española de 
Alambrado do Gas de 
Matanzas.. . . . . 
Nueva Compafiia de Gaf 
de la Habana 
Cqmpaflta de Caminos de 
Hierro á» iu Habana... 
ComfoílU de Caminos de 
Hierro (Jo Matan ras » 
SVianillo. 
Compafiia o*- CWIÍPO» ríe 
Hierro d« CMrXortM y 
J úcaro , , . , 
Compafiia de Oamlito» de 
Hierro de Cieiiftie)ro> 4 
Vlllaclara 
Compafiia de Camino* de 
Hierro de S » g a a la 
Orando, 
OotnpAllia de Caminos de 
Hierro ¿o (Calbarlen (i 
fianctl-8uirltasex-d?.. 2i pg D. par 
(Jomuafila del Ferrocarril 
delOeste 
Compafiia de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habanaá Matanzas , , , , . . . . . 
Oompafiíadel Ferrocarril 
Urbano 16J á 16 pg D. oro 
FwTooarril del Cobre 
Ferrocarril do C u b a . . . . . . 









63i á 54 pg D oro 
7(M pg D. oro 
631 * «3 P% D. oro 
32J á 33 pg D. oro 
13 á 131 p g P . oro 
37 á 371 pg D. oro 
uro 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hi -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 Interés anual , 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 intaHbi Mina]. 
Comprador» Vemd" 
63J á 631 D 
33 á SO D ex-
781 i 62 O 
761 i 70 D 
61 i £01 D 
201 i 20 O 
121 i 12} P • * 
35 J i 341D ex 
13! á 13 D 
11 D 3 
851 á 84 






C O L a a i O D B C O R R B D O J R S 8 . 
C a m b i o » . 
' 5 á 7 pg P. oro ee-
pañoi, según plaza 
rocha y cantidad. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DK LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de ta Plaza del din 31 de agosto 
de 1887. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de HotiemLre se p a s a r á on la Secre ta r ía de 
eato Goblorno Mil i ta r por loa Sros. Jefes y 
Oticialen que so hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Din l " 
A las doce do la mañana .—Sros . Jefos y 
Oflcialos trausountes on cualquier concep-
to on la Plaza, eapoctantes á embarque y 
réolutaa dispoDiblea dol Ejercito de la Po-
nlnnula. 
Dia 2. 
A las doce de la m a ñ a n a . — S r o s . Jel'oa y 
oficíalos pensionistas do San Hermenegildo 
y del Cuerpo de Estado Mayor do Plazas. 
Dia 3. 
A las doco do la m a ñ a n a . — S r o s . Jefos y 
oficiales en Cumiaion activa dol servicio 
y on aituaclon de reemplazo. 
Lo quo ao hace saber en la ó rden de la 
Plaza do hoy, para general conocimiento y 
ciimpliiniento de loa dias y horas quo á. cada 
clase ae seña lan , debiendo aalatir al acto 
prociaamonte de uniforme. 
El General Gobernador,—Acosta. 
Es copia.—De órden de S. E . — E l Co 
mandante Secretarlo, M a r í n no M a r t í . 
COMANDANCIA QBMBRAL DE L A PROVINCIA 
OK LA l i A UANA 
v GOBIBRNO n u L I T A R D E LA P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l psi-ano D AntoMo Tarrag^ y Oliver, cuyo do-
micilio fe ignora, t-c «orvirá presentarse en la Secre-
tarla del Gobierno Militar de esta p'ara, en día y hora 
hábil, con objeto du entregarle unos documentos que 
lo i-^rtenecen. 
Hiibaim, 31 de ngopto de 1887.—El Comandante 8e-
ruitario, Jtíuriaiio Martí. 3-8 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO AL r n i L i c o . 
E l viernes 3 dol ent ante raes de setiembre, á las 13 
on punto de su mafiaim, después de un conloo gencraly 
MOrejnÜOM exámen, se introducirán en su respectivo 
globo lits 678 bolas oue se extrajeron eu el anterior 
>orteo ipie con lus 13.122 que exi-tcn en el mbiuo 
globo, compU tiin los I <,000 números de quo consta el 
sorteo ordinario iiümoro 1,24H, 
El din siguióme 3 fritos del sorteo se introducirán 
las 678 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, que con las 11 aproximaciones, forman el 
lolal ilo 589 premios. 
E l silbado 3 del ninttO mes, á las siete en punto de 
la Miaiiana, se verilicurá el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la crlcbrucion del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración ios Sres. suscritores á re-
coger IOB billetes que tengan suscritos correspondien-
tes al norteo ordinario número 1,240', en la inteligen-
cia de que pasudo diohp l/'rmino se dispondrá de ellos 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 25 de agosto de 1887. — E l Administrador 
OaBtral, A. K l Marqui* de Gaviria. 
Administración 
Uentral de Rentas estancadas. 
I.OTKKIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 3 dol entrante mes, se dará principio 
á la venta de los 11,000 billetes de que so compone el 
sorteo ordinario número 1,210 que so ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del dia 16 de setiembre del 
corriente afio, distribuyéndose el 75 por 100 de BU valor 
total en la forma siguiente: 
.Mí mero Imporle 
de pre m ios. de lot prem ioi. 




10 de 2.000 
561 de 400 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para la 
decena del primer pre-
mio 
2 Id. de 400 cuda una pa-
ra el número anterior v 









F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
20? á 21* pg P., oro 
espalio., i 80 di?. 
« á 81 ng P oro e»-
puúol, &60 ii > 
61 á 7 pg P. , oro e-, 
pafiol, á 8 div. 
í 
1 á 6 pg P. oro ao-
p&Col, á 6 0 div. 
^ l O á l O i p g P . , oro»» 
E S T A D O S - U N I D O S ¡ ,1I!ta??11' ^ l ^ V , 
I 11 á 11J pg P. , oro 
I. español ,3div 
D E S C U E N T O M E R C A N - ji 6 bllletel *" 
A C * r o * d e n a c i o n a l . 
ACDOAKM. 
Blanoo, trenes d* Derosne j 
Rülleux, b̂ jo á regular. 
Idem, Ídem, Idem, Ídem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, Idem, id., florete 
Oogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10 á 11. Idem 
ÍJaebraáo In/erlor á regular, 
número 12 á 14, Í d e m , . . . , , 
Idem bueno, n? 16 á 16 i d . . . . 
Idem tfperior, n? 17 í, 18 id.. 
9 á 9 1 rs. oro arroba. 
9{ rs. oro arroba. 
10i á lOj rs. oro arroba 
4 | á 41 rs. oro arroba. 
41 á 4¡ r i . oro arroba. 
5} á 6i rs, ora arroba. 
61 á 6 rs. oro arroba. 
6i á af m. oro arroba. 
7 i T i n , 919 «rob», 
Son 589 premios. $ 430.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; y 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 25 de agosto de 1887.—El Administrador 
Central, K l Marquit de Gaviria. 
A I» .111 NI STIC ACION l ' U I N C I I ' A L 
Di: IKNPA IM l i l H A 1)K LA r i t O V I X C l A 
I>K I.A IIA HAN A. 
NK0<)0IAI>O DB CKNHOe. 
Extendidos los recibos de censos de regalares co-
rrespondientes al mes de agosto práximo pasado, 
te avila á los señores e n s á t a n o s pueden pasar á re-
cogerlos á la .Sección de recaudación de o .ta principal 
sin recargo de cinguna especie, hasta el dia 1? de oc-
tubre próximo, trascurrido dicho plazo se procederá 
á su cobro por lo vía de apremio. 
• Iiibana, IV de setiembre de 1887.—Cdrlot R. Vega 
Verdugo. 3- 2 
B B C B B T A R I A D B L B X C I H O . A Y UNTA IUIBNTO. 
E l Excmo 8r. Alcalde Municipal se ha servido 
prorrogar por el término de quince dias, á contar des-
de esta fecha, el señalado en 3 del actual para que los 
contribuyentes por los conceptos de Industria. Comer-
cio, Artes y Olidos, ocurran en dias y horas hábiles á 
la oficina de la Recaudación Municipal de Arbitrios á 
satisfacer sus respectivas cuotas por el recargo de 6 
por ciento sobre las correspondientes al Tesoro por 
contribuciones, eu el concepto de que este plazo tiene 
el carácter de improrrogable y que en su virtud, ven-
cido que sea, se procederá á la notificación á domici 
lio, conforme á lo prcscrlpto en el inciso V'del art. 11 
de la Instrnccion no apremios vigente y á practicar 
los df mis procedimi'-ntos establecidos en dicha Ins-
trucción.—Habana, 30 de agosto de de 1887.—^firt*»-
t i t i Guaxardo, 8-2 ( 
A L C A L D I A n i I I N K ' I P A L D E L A HABANA. 
lífecre/aría. 
Para cubrir las vacaotes que existen en el Cuerpo 
de guardias municipales se recibirán en la Jefatura 
del mismo solicitudes documentadas, debiendo reunir 
los aspirantes las condiciones siguientes: 
Primera: saber leer y esennir y haber observado 
buena conducta. Justificada por atentado del Alcalde 
del barrio. 
Seguod-t: no estar procesado por niegan delito, y 
Oaso de haberlo sids. presentar testimonio en que 
consto la absolución llore con pronnuciamiento favo-
rable 
Tercera: no haber sido expulsado de ningún desti-
nó, antoríof. 
• Cuarta: serán, preferidos los individuos precedentes 
del Eiérclto, Armada, Milicias y Voluntarios, cen 
buenas notas on su hoja do servicios. 
Los guardias muuioipaies dUfrntaiáa el sueldo a-
nual de doscieutus cuarenta pesos oro, siendo de su 
cuenta el vestuario y msnntencion con arreglo al Re-
gUmento interior dol Cuerpo. 
Lo que do órden del Ezumo. Sr. Alcalde Municipal 
se hace publico para general conocimiouto. 
Habana 2'! de agosto de 1887.—Joaquín Cubero. 
Comisaría de Guerra de la Habana 
I N T E R V E N C I O N D E L M A T E R I A L D E I N G E -
NIEROS. 
No habiendo tenido (f¿oto por falta do licitadores 
ta subasta anunciada para el (Ha 22 del actual para la 
venta en pública licitaoion verbal de dos lotes oom-
puestus uno de 37 metros cúbicos de madera de va-
rias clases tasado en 38 pesot oro, y otro de 4.000 ki-
lógramos de hierro tasa.o en £0 pesos oro que en jun-
to hacen el total de fS peso* oro. cuyos efectos resul-
tan intitiies y sin aplicación á la Comandancia de In 
gonieron de esta Pia/.a; se hace saber por medio del 
presente anuncio para que las personas que deseen lo-
mar parto en la segunda subasta quo tt-ndrá efecto el 
día 8 de setiembre de 1X87 á las diez de la mañana en 
punió, hagan sus proposiciones ante la junta "mM se 
encontrará reunida á oid. i bofa en el local que éoupa 
dicha ('omisaría de Guerra en la Subinspeccion de 
Iníeniero-,, Tacón n. ,1 
Dichos tfeotos se lullan depositados en la maes-
tranza del cuerpo, sita en el placer de la Punta, á CU-
TO local pueden ocurrir los interesados todo* los dias 
hábiles en donde le serán manifestados psr el peón do 
ooeñanza que reside en el indicado estableclmieut''. 
L a subastase adjudicará al mtyor postor; no se ad -
mitiríu ofertas por méaos del precio de tasación de 
cada lote podiendo h a c r a s por árabes ó porcada uno 
de ellos. 
E l que se a(IJudique dichas lotes ó uno de ellos en-
tregará inmediatamente su importe al Sr. Pagador 
del Material de lugeniero^ mediante recibo que inter-
venido por el CumUarío Inttrvcntor, le será entre-
gado. 
Adición: caso de resultar dos ó más ofertas iguales 
y admisibles contenderán sus autores entre si adjudi-
cándose el remate enf^vur del que mejore la suva en 
bien del Estado y do no mejorarla ninguno decidirá 
la suerte. 
En el plazo de seis din» á contar desde el en que tu -
vo efeoto la subasta serán retiñidos los efectos de la 
maestranza por la per-ona que los hubiere rematudo. 
Es requisito indispciii-abl» para tomar t arte eu la 
subasta la presentación de la cédula personal. 
Los gastos de anuncios eu la Gacela Oficial y D£K-
RIU DK LA MARINA de e-t.i capital serán < bonados 
por el rematador. 
Habana, agosto 26 de 1887.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Federico O de Burgos 
C—1237 l0-27Ag 
Comisaría de Guerra de la Habana. 
Inspección de transportes y embarcaciones 
/m ñores , 
A N U N c o. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
la subasta anunciada para el día d» bo con objeto de 
contratar los artículos y efectos de fsrretería, talleres 
de toldos y velámen, i i. ndas de tejidos con sastrería y 
camisería y almauent-s de madera que han de adqui-
rirse y siiiiiiimtrarse á las embarcacioues menores del 
servicio militar en esto puerto durante el año econó-
mico uotual so hace saber al público para los que dn-
seen tomar parte en la seganua subasta quo tendrá 
r.fu< to á la un í de la tarde del 19 del próximo mes de 
Seti-mbre bsjo las mismas condiciones y precios lími-
tes quo habían de regir en la primera, presenten sus 
uroposiciones en pli> go cerrado media hora áut«s de 
la citada ante la J'.ma lennida al efecto en esta Ins-
pojeion, sita eu el Cuartel de la Fuerza, y con arre-
glo exirictainente al modelo que al pié se publica; en 
i n a Kficina ostaráu de manifiesto de oace á cuatro de 
la tarde da los dias nof stivos, los indicados pliegos 
«le condiciones y precio» líuii^s. 
Hablilla 18 de Agosto do 1887.—El Comisario de 
Querrá Inspector, Casildo Bcolas. 
M O D E L O D K P R O P O S I C I O N . 
D, N N vecino ó del comercio de 
enterado del pliego da condicioues y precios límites 
para la subasta anunciada en la Gaceta oficial de c t a 
capital del dia. y Diario de la Marina de tal fe-
cha, de los artículos j efectos que son ueet sarios ad-
quirir por la Inspección de transportes y embarcacio-
nes menores del servicio militar eu esta Plaza para las 
atenciones de las mismas durante el uño económico de 
188/á 88, ofrece encargaise del suministro •leí primer 
lote ó del segundo ó del tercero ó de cuautos deseen 
snmiui' trar a los precios y li^uites citados con la reba-
j a del tauto por ciento en tul lote y tanto eu cual otro 
con .'^jeccíou á las condicionen publicadHS, á cuto 
•feete le acompañan tantas cana» dé depósito por ial 
ó cuales sumas correspondientos á los lotes expresa-
dos 
Fecha v firma. 
C—1217 ll-ag23 
BANCO H S I ' A S O L D E L A I 8 L A D E CUBA. 
RccaudacioU de Contribu -iones 
Se hace sahor á lus contribuyent-s del término mu-
nicipal de esta . m ad, que el dia 5 de setiembre em-
••ez r i en laofloina de Recaudación situada en este 
Establecimiento, el cobro de In contribución por el 
concepto de fi>.cas urbanas, correspon '¡entes al ero<r 
Ulmeatre d d añ > económico de 188U 87 y los recibos 
de igual concepto del primero y S-gundO trimestre q ie 
han si.io moditK.a los eu sus cuotas ó no se habían 
puesto al cubro. 
L a cobranza se verificará todos los d̂ as hábiles dea-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, 
conviniendu á los contribuyentes para evitar péidida 
de t empo que reclamen sus recibos por el número de 
órden que tenga el unioriorque haian satisfecho 
E l pluzo para pagar sin recargo termina el cuatro 
de octubre próximo, dmdose principio desde el si-
uuiente dia á la notificación, y despuos del tercer dia 
«e haber sido hecha, incurrirán los contribuyentes 
morosos en el primer grado de apremio que consiste 
en el recargo ae cinco por ciento sobre el total impor-
te del recibo talonario, según se es'ablece en la Inr-
truccion para el pro edimíento contra deudores á la 
llariemla pública. 
Habana, 21 de agosto de 1887 — E l Sub-Goberna-
dor, José Ramón de Haro. 
In 13 8-2 
S E C R E T A R I A D E L B X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
¿feeeion 2?—Hacienda. 
E l Excmo. Ayuntamiento h . acordado sacar á pú-
blica subasta los productos de la le.^audacioo del ar-
bitrio "Vendedores ambulantes" durante el actual año 
económico, con sujeción al pliego de condiciones que 
se insertará en la Gaceta Oficial y Boletín Oficial 
E n su viitnd. el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se 
h* servido señalar el dia 7 de s- tiembre próximo en 
trunte, á las dos en imnto de la tarde, p r a que tenga 
lugar el acto de la licitación simultáneamente, eu la 
Sala Capitular, bŝ o la presidencia de 8 E . , y en li 
Secretaría del Gobierno íleueral bajo la del funciona 
rio que designóla Autoridad Superior de la I-la. 
Se hace público por este medio para general conocí 
miento. 
Habana, agosto 22 de 1887.—El Secretario, Agustin 
Ouaxnrdo. Cn 122.' 8-24 
H o s p i t a l M i l i t a r ilol P r i n c i p o 
DIKKOCION ADMINISTRATIVA—ANUNCIO 
En cumplimiento de lo que determina el an. 99 d I 
capitulo 2V dol Reglamento de contrutaciou por no 
haber obtenido remate por falta de proponente los 
lotes de vivero-, leche de vaca, gas. hielo, ciistal y 
vidrio. lo?tt y barro, hojalatería, carpintería y ferrete 
ría, tn la subasta celebrada el 2(1 del actual para con-
tratar todos los servicios de este Hospital durante el 
año eco> ómico de 1887 á s8, se acordó en dicho acto 
cilebrar u' a segui da subasta bajo los mismos precios, 
plazo y condiciones que la anterior, que teud á lugar 
el dia dos de setiembre próximo á las doce en punto 
de eu mañana, para el remate de los lotes ántes ex 
presados 
Lo que se hace público para que las personas que 
desearen interesarse en la misma concurran á la hora 
y dia Ajados ente el Tribunal do Subasta que estará 
constituido en la oficina de la Dirección Administra-
tiva de este Hospital, pudiendo hacerlo también des-
de este día husta el 2 citado para su celebración, con 
objeto du informarse de los pliegos de condiciones 
y precios límites que han de regir en la subasta, los 
cuales estarán de manifiesto en esta oficina de ocho de 
la mañana á cuatro de la tarde diariamente. 
Los autor, s de lus proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la superioridad están o-
bligadosá sitisfaoerá la "Gaceta Oficial" y ' Diario 
de Ta Marina" do esta ciudad el importe de los anun 
oíos que hubiesen insertado, haciéndolo del total im 
porte si uno solo verificase el suministro de todos los 
ramos y á prorrateo entre IOJ que tomaren parte en él 
si fuere por varios ó ramos separados. 
Habana, V3 de agosto de 1887 — E l Director Admi-
nistrativo, Casildo fíeotas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S 
D. N. N vecino ó del com« rcio de en-
terado del (¡liego do condídoues y precies límites para 
la contrata anunciada en la "Gaceta Oficial" de esta 
capital del día y "Diario de la Marina" de tal 
fecha del suministro de víveres, leche de vaca, 
gas, hielo cristal y vidrio, loza y barro, hojalatería, 
carpintería y ferretería que ocuirau en el Hospital Mi-
litar de esta Plaza, ofrece encargarse de los expresa-
dos en tal ó tales lotes, á los precios límites citados 
con la rebaja del tanto por ciento en tal lote y tanto 
en cual otro, cou sugecion á las condiciones publicadas 
y durante el ejercicio de 1887 á 1888, á cuyo efecto se 
acompañan eu garantía 1 t a s cartas de pago de de-
pósito, por tal y cual sumas, correspondientes á los 
lotes expresados. 
Fecha y firma. 
U*U6 10-31 
Retirados de Guerra y Marina, 
inutilizados y pensionistas de cruz 
vitalleia 
E pago del haber pasivo de dichas clases á quienes 
represento del raes de Junio último y el'de las pensio-
nes de cruz del trimestre de abril a junio, empezará 
mañana á las horas de costumbre, en oro, con el 6 p 3 
en plata. 
Habana 31 de agosto de 1887.—El Apoderado, Apo-
lo Lagarde. 11008 1-la 3-ld 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 3 Ciudad de Cádiz: Progreso y escalas. 
3 Masootte: Tampa y Cayo Hueso. 
4 Ville de Bordfeant: Havre y escalas. 
5 Mannela: St, Thomas y escalas. 
5 Av^n: Veracruz. 
5. Saint Germaln: SU Nazálre y Saiílaüaeí. 
5 CWjt of Wa<)tiington' Ntrn»H,lfork. 
6 Habana: Santander y eeoalas. 
8 Manhattan: Vcracnu y Progreso 
9 México: Nueva York. 
\ \ Euskaro: Liverpool y escalas. 
11 Ardandhu: GMugov. 
12 Guido: Liverpool. 
18 Baldumero Iglesias: Colon y escalas. 
15 Morter* St. Thomas f «soala». 
15 Hugo: Liverpool y. escalas. 
. . 20 City of Puebla. Nueva York. 
24 Paailan Pr<enn Klco Pori-aa Hrlu' • «Ir 
S A L D R Á N . 
Sbre. 2 Hutchinson; N. Orleans y escalas. 
1 Niágara: Nueva York. 
3 City of Puebla: Nueva York. 
3 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
4 Panamá: Nueva York. 
6 Saint Germaln: Veracruz. 
6 Viile de Bordeanx Havre, y escalas. 
5 Reina Mercedes: Pío. Rico y Santander, 
6 City of Washington: Veraorus y escalas, 
ft Avon: Jamaica y escalas. 
7 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
<• 10 Manuela: St. Thomas y escalas. 
10 *l,iiiíiattau: Nueva Yora 
17 Citv of Alexandria: Nueva York. 
19 Baldomcro tglesiáe: Colon y escalan 
2 ) Murtera. St. PUomas v esoal&s 
V A P O Í i B S C O S T E R O S 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 1 José García: (en Batabanó) de las Túnas, 
Trinidad y Clenfuegos. 
6 Manuela: Cuba y escalas. 
. . 7 Argonauta: (en ÍUtabanó) de Cuba, Mansa 
nido, Santa Cruz, Jácaro, Túnas, Trini-
dad ; Clenfuegos. i 
. . 15 Moriera: de Cuba, Baracoa, eio. 
. . 34 Paaivjes de Santiago Je Cuba y encalas 
SALDRÁN. 
Sbre. 4 Gloria: ¡de Batabanó) para Clenfuegos, T r i -
nidad, Túnas, Jácaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
Avilés: para Gibara, Nuevitas y Pto-Padre. 
. . 10 Manuela: para Cuba, Baracoa y escalas. 
11 Argonauta: (de Batabanó i para Clenfuegos, 
Trinidad, Túnas, Jácaro, Santa Cruz Man-
zanillo y Cuba. 
'JO Morf«r»' par» N i m T i t a n . «ffl y ünhn 
. . 30 Pasees: para Santiago deCuba y escalas. 
CLAKA. para Cárdenas. Sagua y Caiberien, tos <4-
ba'los, regresando los miércoles. 
ALAVA: los iuévee para Cárdenas, Sagua y Calba-
rlen, regresando \ot rnártes. 
RODRIGIUKZ: para Cárdenas los mártes, regresando 
ios viérnes. 
BAHÍA-HONDA: para Bahía Honda, Río Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ADEI.A: para Isabela de Sagua y Calbarlen, los sá-
bado, revT««aridi> los miércoles 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
ifiNTi¿4.1>Aft 
Uta 19 de setiembre 
De Nueva Orleans y escalas en I •; dias vap. america-
no Hutchinson, cap. Baker, trio. 33, tons. fc09: 
con carga general a Lawton y H? 
3AL1DAM 
Dia 1'.' de setiembre: 
Para Nueva York vap, amer. Ni 'gara, cap. Bennls, 
E N T R A R O N 
De N U E V A O R L E Á N S y escalas en el vap. ame-
ricano Hulehinson: 
Sres. 1). J R. Audrtrson—A. Heihes—8 Patenmlo 
—Ar'uro, Gabriel, Tornís, Alberto. Salomé, Luis, 
Mana de la Cruz y Manuel Baldazano—Luz Martínez 
—Dolores Moreno—Fraucisca Cabrera. 
Entr&c^c< 'te c a b o t a j e 
Uta í ? de setiembre 
De Babia Honda gol. Agustina, pat. Liado con 80 
piezis madera cedro, cuOba y sahioú 
—Caibarien vap. Ciara, capitán Crrutibeascoa: con 
1.253 tercios tabaco y efectos 
Si'gua vup. Adela, cap. Bilbao: cou 1,121 tercios 
tabaco y efectos 
Cuba y encala» vap. Avilés, cap. A bónlga, con 
6l sacos cacao, 520 sacos maíz, 108 bultos eers v 
eLotos! 
N. GELATS Y CA 
108, AGUJIAR IOS 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e 
F A C I L I T A N C A R T A S DK C R E D I T O 
y g l r&a l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Mélico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos. 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lllle, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Veneoia, Florencia, Palermo, Torin, Me-
sina, &, así como sebre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
N . O e l a t s y C p . 
1147 1B6 U l 
B A N Q Ü E & O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta v larga vista sobre toda» las principales pla-
tas y pueblos de esta I S L A y la de P U K R T O -
R I C O , SANTO DOMINGO y St, THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s . 
I s l a s C a n a r i a s , 
También sobre las prínoinales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o s . 
21, OBISPO 21. 
I 9 9 5 1(>«-1 J l 
A J. 6ALCELLS Y C 
C U B A N U M . 4 3 
E N T R E O B I S P O 7 O B H A P I A . 
Giran letras S corta y larfta visto sobre touar las ca-
pitales y pueblos raí? tupVinQttt* d í l a PonlasuiH, Isla» 
Balíiar*»» t flanaH*,. Ti- l*ft-.|. 
B m e s á la c a r o . 
PARA C A N A R I A S S A L D R A E L 1 9 D E O C T U -bro directame'itepara las Palmas de Gran Cana-
ria y Santa Cruz de Tenerife la velera barca Trinita, 
oapitan Cabrera; admite carga á flete y pasajeros, los 
?ue recibirán el trato que tiene acreditado ^u oapitan. mpondrán sus con^isnatarioi San Ignacio 36, Gaíh'an, 
B i o s y C p . 10806 26a-27Ag r" 
Para Ciinarias, directo. 
L a barca espafiola Verdad, al mando de su capitán 
D. Miguel Sosvilla González, es esperada en este 
puerto v regresará para los de su procedencia tan 
pronto den patente limpia. Admite carga á flete y pa-
sajeros, ofroei •ndo á estos esmerado trato y desem-
barcándolos eu los puertos de su destino. 
Se despacha eu la calle de San Ignacio n. 81, por 
Antonia Serpa. Cu 12afl 25-80AK 
P a r a G i b a r a 
goleta Seis Manuelas, pairo Suau: admite carga y pa-
S'jerus: demás informará su patrón en el muelle de 
Paula 10918 6-81 
Mm fla trafasía. 
D e s p a c h a d o s } de cabota je . 
Dia 19 do setiembre: 
Para Guanea gol. Especulación, pat. Felicó. 
Mantua gol. Margarita, pat. Beuejau, 
M I A L E S . 
^ a ^ u e e c o n reg l sxro ab ier to . 
Para Delatare bea. Italiana Finimore, cap. Dilietri: 
por Francke hyos y Cp. 
Canari'ií» bca. esp. Amelia A. cap. Tejera: por 
Galban. Rio T Cp. 
Falmonth berg noruego Ruth, cap. Torrenoe: 
ñor Franke, hyos y Cp. 
Vigo, San Sebastian y escalas vap. esp, Santia 
puefia, can Garteiz: por Will y íínO. 
Del Breakwáter bca. amer. E O. Clark, capi-
tán Statb: por Hidalgo y t'p 
Nueva York vap esp. Miguel M. Pinillos, capí 
tan Ors: porC, G. Saenz y Cp. 
Filadelfia vap. esp. Espafiol, cap. Goicochea: por 
J . M. Avendaño y Cp. 
Nueva York vap. amer. Nlágnra cap. Bennls: 
W'r Hi.ia'go y Cp. 
Puerto-Rico, Santander y íscalas vapor-correo 
espalio' Reina Mercedes, cap. Ugarfe: por M 
í'alvo y Cp 
Del Breakwáter, berg. amer. Ocean Pearl, ca-
pitán Stnlson: por Hidalgo y Cp. 
Nueva Yoik vap. amer. City of Puebla, capitán 
Dcaken: por Hidalgo y Cp. 
« 3 n q u e s q u e s e b a n d e s p a c h a d o 
Para Matanzas vap. ing. Sidonia, cap. Wrlght: por 
Bridat, Mout'ros y Cp.: en lastre. 
« 
quemes (j ue h a n a Cierto r e g i s t r o h o y 
Para Canarias boa. esp. TiinUa, cap. Cabrera: por 
Galban, Rio y Cp. 
N u c a York vap. esp. Panamá, cap, Alcatena 
por M. Calvo y Cp 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker: por Lawton y linos. 
xtr so te do la c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
No hnbo. 
P ó l i z a » c o r r i d a s e l d i » 3 1 
agoste . 











LONJA D E V I V E R E S 
Venias efcciuwUis hoy Io de Seticmbrede 1887 
2̂ 0 sacos harina fljr ce Casti l la . . . . Rdo. 
id id. Reiliance 911^ uno. 200 
150 sacos arroz oanillas viejo 9i rs. arr. 
83 id café Puerto-Rico $ '5|qtl. 
fiO tercerolas manteca León í l t í u ü . 
300 qiusos Patagráa repartido" $26 qtl. 
Hit id id nuevo $̂ 7 qtl. 
896 pacas heno 200 libras > „ • 
m id. id. 100 id. \Kd0-
12 cajas leche condensada SO rs. dna, 
40 fercerolns manteca chicharrón. $12^ qtl. 
ta 
J M . B o r j e s y C A 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN FAGOS POR EL CABLE 
P iollltaa cartas de crédito 
7 g i r a a l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
«lOBafc IfEW V<>HK, BUSTO», C H l r A t i U , (MJI 
F R A N C I S C O . «LXVA OHLBANH, VBi iACRÜZ, 
B U J I C O , SA« JUAM I>E r i ' R U T O - R H O, POK. 
C B , M A Y A G t ' K / , , L O N U B K H , PARIM. BUR-
D E O S , L V O N , HAYOBfSK. H A M B U K f l O , B R E -
MBM, B E R L I N , V I E N A . AIHHTERD A N , BRU-
S E L A S , ROMA, MAPOlJgS, M I L A N , 3 É N O T A . 
E T C . , E T C . . AHI COMO HOBHE T O D A S IIAM 
C A P I T A L E S V P U E B L O S DB 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A U L A S 
ADEOLAS COMPRAN V VENDEN R E N T A S BS-
PANOLAS. KHAíCCRH/iS 8 I N G L E S A S , BONOS 
DB LOS BST;) DOS-UNIDOS Y CUALQUIBRA 
ü-CRA C L A K B D E TAT.ABBS PUBLICOS 
ID 1148 1BR IJ1 
L . R Ü I Z & C 
Ayudant ía de marina de San Cayetano.—DoK 
EVARISTO CASARIEGO, alférez de fragata gra-
duado y ayudante de marina del Distrito de San 
Cayetano. 
Por este mi primer y único edicto y término de 
2uince días, cito para que comparezcan en esta oficina, los herederos de D? Cármen Olivera y D. Patricio 
de la Rosa, con el fin de enterarles de lo dispuesto por 
la Superior Autoridad del Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, para legalizar el asiento de 
la goleta Cármen Nombre de Dios, en lo relativo á la 
propiedad que en ella tienen dichos herederos. 
San Cayetano, 20 de agosto de ISW.—JPvaristo Oa-
eariego. 3-81 
8, O ' R E I L L Y 8 , 
ESqüIí íA A MEKCADEJJE8 
H A C E N P A C O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecla, >1orenola, Ñápe-
les, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella. Lllle, Lvon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Bioo, i í , « . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palmad* 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matáiigás, Cárdenas, Komedlus, 8aut« Clat*| 
Calbarlen, Sagua la Grande, Clenfuegos, Trinidad, 
Sanctl-Spiritus, Santiago de Cuba, (Segó de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-PríndM. 
HMTÜM, * . I B. 898 1*6-101 1 
m m í i E M í U L TBASATLAATR'A 
de vítores correos franceses. 
H A V R E , B O R D E A U X , 
Y C O R O Ñ A . 
iSaidrá para dichos pnertor el dia 5 de setiembre 
con escala» i-n 
H a i t í , S a n t o D o m i n g o , P n e r t o - K i c o 
y S t " í i a o z a a a 
al vapor-correo 
Ville de Bordeaux, 
ü p i t a n B r i U o n i n . 
Admitiendo carga y pasivjeros para todos los puertos 
ê su itinerario á precios reducidos, 
Lacarg i para Buenos Aires, Montevideo, y 'odo el 
Rio de la Plata es entregada con toda rapidez por 
•ísta vía. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
A M A R G O R A 5. 
A V I S O 
A consecuencia do la cuarentena establecida en el 
puerto de la CoruBa, estt! vapor no tocará en este 
viaie en dicho puerto v sí eu Santander. 
B R I D A T , M O N T - R O S Y C P . 
10Í)01 10a-27 10.1-27 Ac 
Oompañía treuerai Trasariíliiuoa i-.e 
vaporea-oorreoa francegoa. 
Para Veraorus dlreote. 
Saldrá para dicho n NWÍ el A de setiembre 
el rapor 
S T . G E R M A I N , 
capxtab B O T E i R . 
Admite carga a ¡IKt j (>it»ajer!n. 
Sea tvierie á los Sres. ¡raportadore* -|u«> la.- SMKMW 
jíaa de Francia Importada!, por esto»- vapores, pagiu 
hrualeo derechos que lII•p< r̂!a•̂ a.• poi pabeAon espafio. 
Tarifa* mnj reducidas con conocimieniiOi dlreotc-» dt 
sodas tas ciudades impo: tantea do Francia. 
Los seMores erapleadob y i li'.Mjtrca obtendrán »*u 
t^)as en viajar por esta linea. 
De más porutenoros impomiiau Amargura 5. 
OvMUmAiwrioa n u i l ) i r H O i í T 10903 
ROH \ V 
10a 27 10.1 27 
DE LA COMPAS! \ 
ántes de Antonio >ez y C ' 
Bl vapor-correo RgfjSJ^ MERCEDES, 
capi tán D Laureano Ugarte 
Saldn para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R el 
5 de setiembre llevando a (iorrn«pondencii<- pública j 
de oficio. 
Adrillc ptmajero» para dichos pueitos y oarga 
para Santander, Cádiz y Barcelor'a. 
Tabaco, para Puerto Rico y Santander solafflente. 
Los pasaportes «e entregarán *! reoiMi los bllietes 
de pasaje. 
Las p '.i i. • de carga we Amarán por los oontitguata 
ríos áufav- dr correrlas. 3it< cayo roquisito serán nulas 
Reciba carga í !>ordu hasta el día 8. 
De niái. porníenorei. lui'Mi, . I r i r 'u? oonslgr.atarlo», 
w '*M.""'1 v '•' • B»o i"- a8 
r. K 812 -1K 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
fiia y también con las del ferrocarril á Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico 
m m m m . m , 
capitán D. A N T O N I O G A R C I A . 
IDA. 
dia 19 
. . 23 
.. 26 
L L E G A D A . S A L I D A 
D é l a Habana. . . 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena 
RETORNO. 
De Colon el penúltimo dia 
de cada mes. 
. . Cartagena dia 1? 
. . Sabanilla 2 
Santa Marta 3 
, . Pto. Cabello 5 
. . L a Gnayra 6 
. . Sgo. de Cuba.. . . 10 
Recibe la carga en el muelle de Caballería el dia 17. 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, se efectuarán en la Habana. 
I n« 812-1K 
A Sgo. de Cuba, 
. . Cartagena.... 




. . Pto. Cabello... 
. . L a G u a y r a . . . . 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Habana 
dia 28 
. . 26 
. . 27 
dia 1? 
. . 2 
. . 8 
. . 6 
. . 6 
. . 9 
. . 13 
V A P O R E S - C O R H E O S 
DE LA ( M I A TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y C* 
L I N E A D E N E W - T O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a l e s á E u -
r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los dias 4, l i y 24 
de cada mes. 
B l v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
HUTCHINSON, 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de este puerto con escala en Cayo Hue-
so, el viérnes 2 de Setiembre, á las 4 de la tarde. E l si-
guiente vi te lo efectuará sobre tres semanas después. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los punte s 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
jr se dan papeletas directas para Hong-Kong, Cliina. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatarios, 
L A W T O N H K R M A N O S , Mercaderes 36. 
Cn 1223 2fl-2RAe 
PANAMA, 
D . Luciano Alcatena. 
E l vapor-coneo 
capitán 
Saldrá para N Ü E V A - Y O R K 
•1 dia 4 del setiembre á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece al 
buen trato que esta antigua CompaBía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carea, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de U salida. 
Lacorrespondenola solo so reoibe an la Administra-
ción de Correos 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bsyo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que te embaninen en sus vapores.—Habana, 21 de 
agosto de 1887 —M. C A L V O y C — O F I C I O S 28. 
In 9 312 1E 
NSW-YORK, HABANA AND 
M e x i c a n M a i l 8 t « a m S h i p L i n e 
Los vapores de esta acreditada line* 
S a l e n <5e l a H a b a n a todos l o s s á b a -
dos á l a s c u a t r o de l a t a r d e v de 
N e v r - T o r l s todos l o « j u ó v o » á l a s 
t r e s de ui t n r d » . 
L I N E A S É M A S T A t . 
e n t r e N e w - T o f k y U É í a é A a * . 
S a l e n d e T í e w - t o r k . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A - , Jnéves Agosto i 
C I T Y O F W A S H I N G T O N \ \ 
M A N H A T T A N Itt i .Aet - ¡ ¿ 
C I T Y O F P U E B L A P - 3» 
B a l e n d e l a H a b a n a . 
M A N H A T T A N Sábado Agosto « 
C I T Y O F P U E B L A 18 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 20 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 27 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Qibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
rion con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada méí, } rt Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapo» os fi Rnocses (via 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona on $95 Currency desde New-York, y por los rar-
pores do la línea W H I T E B S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en |14() C u -
rrency «sede New-York. 
Comidas á la oRrta, servidas on mesas peauefia» en 
.os vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L K -
1 A N D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todoa estos vapores, tan bléín conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajéis, tiento excelentes oomo-
lidades pai-a pasajeros, así como tsitóWon las nuevas 
¡iteras colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
rimionto alguno, permaneciendo siempre horUontales. 
Lao cargas se reciben eu el muelle do Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
InglaU rra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rottir-
Sun, Havre y A mberea. sus oonoctmie-'itos direntes. 
*TI» txi.isiíVtÉ^frtirs ' ínrapí» nímer- 25. 
• Í IDALOO y C P . 
i ¡«.i iiU • .n 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA MALA R E A L INGLESA. 
Bl vapor-correo inglés 
" A V O N , " 
c a p i t á n C a m e r o n . 
Saldrá para 
C H B R B I T R G r O ( F R A N C I A ) T 
S O X J T H A M P T O N , 
V í a P o r t - a u - P r i n c e , ( H a i t i ) 
y J a m a i c a . 
E l raártes 6 de se iembre á las 4 de la larde. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2i9. 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fleo, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines elter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No so admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
quo no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G . R. R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NO TA.—No se admite carga para los puertos de 
Pon UL'al. llraail y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
10MII 8 28 
NEW-YORK, RAYANA AND 
\ I a ü S t e a i r . S h i p C o m p a u y . 
a : A B A N A T N E W - ' S ' O H B : . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S HKRMOSOS V A P O R E S D B H I E R B O , 
C I J E J M F X J E a - O S . 
capitán K. M, F A l R C L O T H . 
«apüan T. S. C U R T I S . 
oapitan BBNN1B. 
Con magnlñoas oAtnara* para pasivjoros, saldrán de 
•tlohos puertos como signe: 
B A L B N D B N K W - T O Í i a : 
l o s s á b a d o s á l a s t r o s de l a t a r d e : 
Sábado Agosto... 6 •SAKATOGA 
C 1 E N F U E G O S . . . . 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
Para CTew-ITork 
Saldrá directamente el 
sábado 3 de setiembre á las 4 de la tarde 
•1 vapor-correo americano 
C I T Y 0 F PUEBLA, 
c a p i t á n D e a k e n . 
Admite carga para todas partee y pasajeros. 
De más pormenores, impondrán sus coneigr alarios. ' 
O B H A P I A 26, H I D A L G O Y C P . 
I Wl 1 Julio % 
S A X J B N D B L A H A B A N A 
o 3 j u ó v e s á l a s c w a t r o de l a t a r d o 
C 1 E N F U E G O S Juéves Agosto... 4 
N I A G A R A 11 
S A R A T O G A 1» 
C I E N F U E G O S . - 25 
Para más pormenores dirigirse á la casa cousignata-
ria Obrapía 36, altos — H I D A L G O 7 C P . 
Línea entre Nevir-York y Oienínego», 
CON E S C A L A E N N A 8 8 A Ü Y S A N T I A G O D E 
C U B A ; 
Kl hermoso vapor de hierro 
SA^TIAGfrO, 
espitan L . C O L T O N 
Sale de Nfe^ York en la forma siguiente: 
S A N T I A G O i t i t i Agt? 4 
De Clenfuegos. De 8. de Coba 
l A N T l A d O Agt? 
S A N T I A G O De Nassau< 
16 Agt?. 
Agt?. 
Pasajes por ámbas líneas á opción del vl^jepo. 
Para fletedlrl({irtí> 4 
L U I S V PLAÜB, O B B A P I A 26. 
» mí» pormenore.- mtor.drán sus consígnaUrlcs 
'i A F ' A <* ;i:])# T.C(< * -T'P. 
M* 1IW 1 ' .NMn 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
• O K R E O S 1>B L A S ANTILI^&S 
1 T l t A S P O H T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
Vapor AVILÉS, 
:apitan D. Fausto Albóniga . 
Kste rápido vapor saldrá dt. eme puerto el dia 6 de 
setiembre á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u o r t o - P a d r o , 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
O - u a n t á n a m o y 
C u b a . 
'JON8IGNATAUIO8 
Noovítas.—Sr. D. Vicente Rodrlaae» 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
• ir.iara.— Hres. Silva y Rodríeuoi. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monós y C? 
'Juantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba. —Srea. L . Ros y Cp. 
Se lespaoha por S O B R I N O S D E H R B B B R A . — 
8VN '<!>RON?26, P L A Z A D B L U Z . 
In.6 312-1E 
MAÑUELA, 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 10 de 
setiembre, á las 5 do la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
GUbara , 
B a r a c o a , 
O - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
S t . T h o m a s . 
NOTA.—Ai retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
\* itúiizps pata la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta s1 día interior de «u salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
N ae vitas.—Sr. D. Vicente Rodngnei. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantáuarao.—Sres. J . Bueno y ü1 
<Viha.—Sres. L . Rosy C? 
Port-an-Prinoe.—Sres. J . E . Travieso y C ? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.-Sres. Pastor. Marques y O* 
Mayairiiez.—Sres. Sobulz« y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, KopptBoh y Comp. 
PnírtoRico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caraoena y O? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C * 
Be despacha por S O B R I N O S D K H E R R E R A , 
San Pedro28. Piatade Luí . 
I n 6 MS-wl* 
C L A R A , Vapor 
capitán D, M R N Ü E L Z A L V I D E A , 
Kste hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las sosia de Ir. tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cal-
barlen los lános al amanecer. 
R e t o r n o . 
De Calbarlen saldrá todos los mitirooles directamen-
te para la Habana después da la llegada del primer 
tren de la mufiana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sasaje y carga general, se llama la atención de los gana-oros á las especíalos que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
Desde el próximo vlt̂ jo que emprenderá este buque 
el día 4 de junio, toda la oarga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en Ingur de baoerlo por el rio como 
se venía efectuando. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
4 Cárdenas. 4 Sagua. 4 Calbarie» 
P . C a l v o . 
De vuelta de sn excursión á los Estados Unidoa 
participa á sus amigos y al público que se encontrará 
en Lamparilla n. 31 todos los dias á las horas de cos-
tumbre. 11011 8-2 
NO P U D I E N D O L L E V A R A E F E C T O L A rifa de un potro que había de ser con la Lotería 
en el sorteo del 15 de setiembre próximo, y no ha-
biéndose podido expender las papeletas por hallarme 
enfermo va para tres meses, y faltando por recoger 
cinco papeletas, se suplica al que las tenga pase á re-
coger su importe.—San Joséde los Ramos 31 de agos-
to de 18S7.—Miguel Inguanzo. 
Cn 12114 ' 5-2 
Víveres f lrrr<,u»riA 
KrroanofM ta. 
$0-20 ÍO 2ft 10-30 
,,6-40 ,,0-40 „0-3 í 
C O N 8 I G N A T A E I O H , 
Cárdenas: Sres. Ferro rO'i). 
Sagua: Sres. Garoíay Cp. 
Calbarlen: Alvarez y Cp, 
Se despacha por S O B R I N O S DK H K B R K R A 
SAN PKDBOÜ*. P L A Z A D K L D Z . 
In 11 
V A P O R 
BAHIA HONDA 
capitán D. V E N A N C I O F E R N A N D E Z . 
T I A J E 8 S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A C A -
BAftAS, B A I I I A H O N D A , R I O B L A N C O . SAN 
T A V E T A N O V HIALAM AGUAH Y V I C E -
V E K S A . 
Saldrá de la Habana ¡os sábados á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los doíclvu'.u y á Malas 
Asnas los lánes al amanocar. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernooUrá.J ios 
lánes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes sa-
liendo los miércoles al amanecer para Caballas y la 
Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los jué-
ves, viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse Armados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores Informarán sus consignatarios, Merced 12. 
C O S M E D E T O C A . 
NOTA.—Para CabaBas solo admite pasajeros por 
ahora. 
I n. 7 SI3-1K 
^ ALAVA, 
oapititü D . A N T O N I O B O U B I . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana 4 las seis da la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
Insjuévejy 4 Calbarlen los viérnes por lamadana. 
R B T O R N O . 
Saldrá de Calbarlen directanlolitf) 4 las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lánes por la maDana. 
N O T A — E n comblnauiou uon el ferrocarril de Zas», 
se despachan conoolmieutos especiales para los parade-
(OS de Villas, Colorados y Placetus 
O T R A . — L a carga paro Cárdenas sóto se recibirá ei 
Hade saitda, y junto con ella la de los demás p a o : » 
HMta las dos dé la tardo. 
So despacha á bordo é'níormarán O'Rellly n. 6(1. 
fin l ias 1-Ag 
? mmm. 
S o c i e d a d B e n é f i c a y de R e c r e o 
E L P l l O G U i E S O 
Se pone en conocimiento de los Sres. sócios y de las 
personas invitadas, que la velada literaria musical que 
no pudo verificarse el sábado áltimo, tendrá efecto el 
próximo dia 3 de los corrientes, y que es requis to in-
dispensable la presentación del nltimo recibo por los 
primeros y de las Invitacionea por los segundos para 
ser admitidos. Jesús del Monte setiembre 1? de 1887.— 
E l Secretario General. lOO'O l -3 la 8-Id 
Colonia Italiana de la Isla de Cnba 
L a comisión encargada en el presen te bimestre de 
socorrer á los s^fiores socios que lo neoesiten se com -
pone de D Alejandro Mantici, Obispo u? 101; D . 
Fernando Bossi, Habana n? 104, y D. P. Pastorino, 
Baratillo n? 4. 
Así mismo la Directiva llama la atención de los ita-
lianos resideutus en esta Isla, quo quieran inscribirse 
como socios, puedan ocurrir en casa del Sr. Presiden-
te D.Pedro Pelliccia, Obispo n? 24. 
Habana, agosto 3(1 de 1887.—El Secretario. 
11001 I 1 
( i l l M H O D i M E C I M O S . 
Secre ta r ía . 
E l domingo I I del corriente á las once do la maña-
na, se celebrará la Junta general ordinaria de Regla-
mento en ol local, altos de Marte y Belona, al mismo 
tiempo se comunica á todos sus miembro;, que desde 
esta fecha queda estahlocida la secretaría en dicho lo-
cal.—Habuua, 1? de setiembre de 1887.—El Secreta-
rio. 10968 8-1 
L A PROTECTORA 
Agencia de colocaciones. Amargura 5t, so ha mu-
dado á la casa Lamperilla 21, al costado del Banco 
Español, donde espera que los dueños de casas le hon-
rarán con sus pedidos. 10852 4-80 
Aprovechar la ganga. 
Se vende en precio módico la goleta de velacho 
nombrada Ssperancila Barreras , do 51 toneladas, 
construida on lo^ aitllleros du Blaues y propia para el 
cabotaje de esta isla ó para lo que quierau dedicarla: 
do máti pormenores impondrán su capitán á bordo ó 
en la calle de Obrapiin? 11, sus consiguatarios Sres. 
Martínez, Méndez y C? 11006 16-; St 
Impo ríanle para el ramo del tabaco 
En la callo de la Maloja n . 4, se mejora 
toda clase de tabaco defectuoso. 
U n ensayo prévio en escala menor se rá la 
más firmo g a r a n t í a de la bondad de los pro-
cedimientos. 10935 5 —31 
REVOCATORIA. 
D. Felipe Ortiz y Gómez revoca el poder que con 
fecha'9 do octubre do 1886 otorgó para pleitos ante 
el Notario D. Bernardo del Junco á los Procuradores 
D. Juan Valdé^ Castillo, D. Ramón Espinosa de los 
Monteros y D. Miguel Várela, así como los que esto» 
hayan podido sustituir dejados on su buena opinión y 
fama, cuya revocatoria es ante el mismo Notario. 
10863 4 30 
Consulat Général de France. 
P R A D O N» 2 0 . 
Les personn¿9 dont les noms suivent son priéesdese 
prósenter á la Cban*«llerle du Consulat GénAral pour 
affalres qui les concernent. 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande.—Secretaría. 
Acordado por la Junta Directiva el reparto del D i -
videndo n? 31 de 4 por ciento en oro por cuenta de las 
utilidades del afio social que terminará el d>a 30 dol 
mes entrante, por disposición del Ezcmo. Sr. Presi-
dente, se hace saber á los señores accionistas quo pue-
den ocurrir por sus respectivas cuotas desde c' dia 15 
de dicho mes. de 11 á2 , á la Contaduría de la Empre-
sa, calle del I5gido n. 2.—Haban», 30 de agosto de 
1887.—El Secretario, Benigno Del Monte. 
C m S 15-31 Ag 
Centro de la Propiedad Urbana y Rústica 
del término Municipal de Ja Habana. 
Por falta de concurrencia de sufloicnte número dfl 
asociados no pudo tener efecto la sesión extraordina-
ria de la Junta general anui>ciada para hoy, y el E x -
celentísimo Sr. Presidente, de conformidad con loque 
ordena el artículo 11 del Reglamento, h i dispuesto se 
convoque nuevamente para las doce del dis 4 del pró-
ximo setiembre, en el Casino Español: en la inteli-
gencia que este dia tendrá efecto la Junta con cual-
quier número que concurra. 
Habana 28 de agosto de 1887.—El Secretario, P a -
blo Gomalse. C 1340 5-30 
Marty {Jean et Adolphe) 
Bonifacio (Antoine) 
Gautier (Mmo. et Mlle.) 
«íaro (Charles) 




























Gonlard Vve. Adrien. 
Galoues. 
Lopl Pierre dit Boloudu. 










Gutiérrez v Oamaohi. 
Millo Alfréd 
Dcrivet Xavier. 









Couspoire Mr. et Mme-
Cazaurang J . E . 
Dargien Jacques. 
COMISION LIQUIDADORA 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL 
4" D I S T R I B U C I O N . 
De conformidad con lo dispuesto por la Junta ge-
neral de accionistas celebrada en 8 de Julio próximo 
pasado, la Comisión Liquidador i hu acordado hoy que 
te distribuya á l o s señores ucaionistis un cinco por 
ciento del capital social y ha fijado el dia 5 del próxi-
mo mes de setiembre para qae desde él puedan perci-
bir los indicados señores en la* oficinas del Banco, 
calle de la Amargura número 3, lo que á cada uno co-
rresponda en la referida repartición, debiendo los se-
ñores accionistas presentar los títulos de sus acciones, 
en los que habrá de anotarse la entrega —Habana 23 
de agosto de 1887,—Por la Comisión Liquidadora dol 
Banco Industrial,—El Presidente, Fernando Jilas. 
I fi lfV-25A(c 
E n cas de dé-.-és ou d' ahsenoe ceux qui les connais' 
saient soul priés de vouíoir bien en donuer avis R« 
Consulat Général. 
L a Havaue, le 15 Aoftt 1887.—Le Chancolier, J . 
Dupas. Cn 1199 15-18A 
Regimiento del Rey número 1 
de Infantería. 
P R I M E R B A T A L L O N . 
Debiendo adquirir este Cuerpo 500 camisas, 300 
mantas, 200 bolitas da ateo, 50» áábanaí, 100 forros de 
catre, 600 toallas y 500 cabezales,, los que deseen 
tomar parte, se presentarán el dia 3 de setiembreá 
las ocho de la mañana en la Oficina Coronela de este 
Regimiento, sita eu la calle de Contaduría n? 68, 
participando en pliego cerrado la forma y precio eo 
queso compro neteá f.icilitar las cú-adas prendas, 
siendo de cuenta del remutaute el s Uisfacer el medio 
por ciento á la Hacienda, como asimismo el importe 
de este anuncio. 
Puerto Príncipe, 6 de agosto de 1887.—Los Capi-
tanes comisionados,—Cristrfftaí ¿tasíre, J u a n G a r -
cía. 10341 15-17ag. 
TRASLADO. 
Castro Fernandez y C ' han trasladado 
BU A lmacén de pape l e r í a y efectos de oncri 
torio y el Depós i to de la F á b r i c a de papel, 
de la callo de iMeroaderes n. ;}5 á la de l a 
Muralla n 'i-'l, pp-inlna A O n b » 
SITUACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 
e n 31 de j u l i o de 1887. 
A C T I V O . Oro. hiUetcs . 
ACCIONES RESERVADAS $ 
PROPIEDADES: 
Terrenos, muelles, fábricas, 6 instalaciones.S 441.648 80 
Efectos y utensilios para la fabricación y 
otros... „ 62.763 18 
Nuevas construcciones 6 instalaciones ,, 236.692 17 
Contrato de maquinaria: pagado por dicho 
concepto » 81.311 54 „ 
CAJA: 
Efectivo existente y depósi to en Bancos $ 
CARBÓN ANIMAL y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia - >» 
Toneler ía: Costo, gastos y existencias, de envases mate-
riales, & " M 
Gastos generales: Sueldos, jornales, seguros, comisiones 
y contribuciones u 
Intereses y descuentos - : — » 
Consignaciones á corresponsales: Pendiente do l iquida-
ción M 
Privilegio do cuadradillo » 
Azúcares crudos: Costo y gasto de los comprados ,, 
Cuentas corrientes: 
Pagos por aproximado de a z ú c a r e s $ 87.760 37 
Varios deudores „ 24.576 (J2 ,, 
Cuentas en suspenso » 














$ 1.105 03 
60 
$ 2.366.228 85 $ 1.165 03 
J P d l S I V O . 
Cuenta de Capital 
Hípotecaa 
Obligaciones á. pagar - - - - - -
Dividendo activo n ú m e r o 1 $ < 360 . . 
Idem Idem n ú m e r o 2 » 38.451 . . 
Corresponsales -
Cuentas corrientes • -
Azúcar refinado $ 838.885 70 
Idem turbinado » 2 ? - ^ •-
Residuos » 1.832 02 
Oro. Billetes. 
$ 1.000.000 
„ 11.327 80 
170.169 94 
Ganancias y p é r d i d a s 
Fondos de reserva 
Cambios: contra oro $470-02. 






$ 1.165 03 
EXISTENCIAS: A z ú c a r e s crudos. $ 89.193 . . 
Idem turbinados „ 536 . . 
Idem refinados „ 17.803 50 
Idem en f a b r i c a c i ó n . . - . . . , , 5.620 
$ 2.366.228 85 $ 1.165 03 
$ 113.152 50 
S. E . ú O .—Cárdenas , 31 de .julio de 1887. 
V? B? 
E L ADMINISTRADOR, 
8-<hto7C9a» 
E L CONTADOR, 
P . J . B ó n d i x . 
3 - 1 
H A B A N A . 
J D É V E S D E S E T I E M B R E H E 1887. 
U L T I M O r S L E G S A M A . 
M a d r i d , l " de setiembre, á las , 
S d é l a noche. S 
P r e v a l e c e c o n i n s i s t e n c i a e n e l 
c a m p o c o n s e r v a d o r e l p r o p ó s i t o d e 
h a c e r u n a v i o l e n t a o p o s i c i ó n a l G-o-
b i e r n o . 
E n l a r e u n i ó n q u e c e l e b r a r á n l o s 
e s - m i n i s t r o s d e d i c h o p a r t i d o , e n 
l o s ú l t i m o s d i a s d e l p r e s e n t e m e s , 
d e b e d e t e r m i n a r s e l a a c t i t u d q u e 
h a b r á n d e s e g u i r . 
D i c e u n p e r i ó d i c o q u e e l S r . C á n o -
v a s d e l C a s t i l l o a c o n s e j a r á á p e r s o -
n a j e s i m p o r t a n t e s d e s u c o m u n i ó n 
p o l í t i c a q u e d e s e m p e ñ a n c a r g o s de 
C o n s e j e r o s d e E s t a d o , q u e p r e s e n -
t e n l a r e n u n c i a . 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o , S r . M o r e t 
h a c a l i d o p a r a E s c o r i a z a . 
Alarmas infundadas. 
No es precisamente aqu í donde deben 
rectificarse ciertos rumores falsos ó exage 
rados, puesto que entre nosotros se conoce 
perfectamente todo lo que ocurre, sino que 
es conreniente hacerlo para evi tar los ox 
t r a v í o s de la op in ión fuera de la Isla, en 
Europa y en los p a í s e s vecinos. Acostum 
brados de ant iguo á ser cautos en materia 
de noticias de las llamadas de eensacion 
que suelen ci rcular por medio de í te légrafo 
en determinadas circunstancias, no hemos 
e x t r a ñ a d o laa absurdas invenciones de que 
se ha hecho eco la prensa de Nueva-York 
en estos ú l t i m o s dias con el protexto de los 
d e s ó r d e n e s sin impor tancia ni trascenden 
c ía , en guisa de manifestaciones p ú b l i c a s en 
esta ciudad, durante tres noches do la pa-
sada semana. Acerca de esto, en telegra 
ma directo de M a d r i d , fechado el 30, se nos 
comanicaba lo siguiente: 
" E l Gobierno ha desmentido las alar 
m a n t é s noticias t e l eg rá f i cas llegadas ]tor 
l a v í a de Nueya-York , respecto del (V-H:;n 
p ú b l i c o en l a isla de Cuba." 
Como se ve por el telegrama que acaba 
mos de t ranscr ibir , el Gobierno Supreni'; e 
ha l laba ya perfectamente enterado de esoa 
sucesos de la Habana que han dado tan to 
juego para la inven t iva de los not icie-
ros, y s a b í a desde hace dos dias que a q u í 
re ina l a t r anqu i l i dad m á s completa, que 
por o t ra parte no se ha turbado n i un sólo 
momento, á pesar de esos pasajeros desó r -
denes que hemos calificado de insignifican-
tes algaradas, si bien fuimos de opin ión que 
ee previnieran y se repr imieran en su caso, 
como ee ha hecho oportuna y discretamen-
te por el Sr. Gobernador General. Y no 
sólo es cosa cierta que el Minis ter io e s t á 
plenamente enterado de todo lo ocurrió^ 
a q u í , f ino t a m b i é n (nos consta de una DDK 
ñ e r a a u t é n t i c a ) que dia por d í a da pruobat 
a l Sr. General M a r i n de que obtiene toda 
su confianza. 
Ahora es la ocas ión de reiterar lo que i n 
d i c á b a m o s en estas columnas (DIARIO de l 
27 de agosto ú l t i m o ) bajo el ep íg ra fe 
" C a l m a y confianza." Si el Gobierno de 
S. M . concede su absoluta confianza al ee 
ñ o r General M a r i n , nosotros que conoce-
mos de ant iguo las no comunes calidades 
que dis t inguen á este digno gobernante 
debemos depositarla t a m b i é n en él y a j u -
darle en sus rectos p r o p ó s i t o s de mejora y 
reforma en nuestra desbarajustada admi-
n i s t r a c i ó n . L a tarea que se ha impuesto 
el actual Gobernador de la Isla es á r d u a en 
extremo, y para proseguirla con éx i to ne-
cesita de la ayuda de todos los hombres de 
buena vo luntad , que de veras se interesan 
por l a prosperidad del pa í s . Esta coopera-
clon y ayuda son tanto m á s merecidas 
cuanto que se t r a ta de un gobernante que 
sólo se inspira en el bien públ ico , y oye 
con gusto las advertencias y consejos de 
todos siempre que los considere desintere-
sados, y procura el acierto y un fin justo en 
sus actos. Cuando semejantes circunstan-
cias concurren en una Autor idad , puede 
servirle de mucho el impulso y el apoyo de 
la opinión públ ica : y con esta fuerza y 
apoyo de la op in ión sana del pa í s c r e é m o s 
que puede contar el Sr. General Mar in . 
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes 
director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén , nos envía la siguiente nota: 
O B S E R V A T O M O DEL R E A L COLEGIO DE 
BELÉN. 
Habana, Io de setiembre de 1887, 
á medio dia . 
Desde ayer la p e r t u r b a c i ó n ciclónica ha 
quedado casi estacionaria por el NJNE. , y 
empieza á desorganizarse, s egún parece, 
con tendencia á disolverse, si no se compli-
ca con alguna nueva p e r t u r b a c i ó n que nos 
venga d é l a parte del E . 
E l b a r ó m e t r o sigue bastante bajo, sin 
embargo la podiente b a r o m é t r i c a , que des-
de un principio era muy moderada, se ha 
Ido suavizando cada vez m á s . Las corrien-
tes ciclónicas, en las que se notaba en los 
d ías anteriores alguna act ividad y regulari-
dad, van quedando por momentos casi pa-
ralizadas y muy irregulares. 
A ú l t i m a hora el viento ha saltado de re-
pente al N . refrescando. ¿Será que alguna 
nueva pe r tu rbac ión se nos aproxima por la 
parte del E? Las observaciones de Cuba no 
parece ciertamente que tienen plena y ca-
bal expl icación en la sola p e r t u r b a c i ó n c i -
clónica, bajo cuya influencia nos hallamos. 
De todos modos, es probable que án te s 
que desaparezca la actual depres ión , quede 
t o d a v í a por a l g ú n tiempo el cielo encapota 
do y lluvioso en la mi t ad occidental de la 
Isla. 
B . Viñes , S. J . 
De la Admin i s t r ac ión General de Comu-
nicaciones: 
Cienfuegos, 1? de setiembre, 1887,) 
8 hs. m a ñ a n a . $ 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
B a r ó m e t r o corregido y reducido—4 hs 
t a H e aver 756,80. Los c ú m u l u s correa del 
S. O. Diez noche 75*, 23 c ú m a l u s del O 
Hoy 4 i m a ñ a n a 756,4')—8 m a ñ a n a 757,10, 
cúmulos del S. S. O. y S. Anoche do 7 á 12 
chubascos prolongados moderados del S. S. 
E . Ca rgazón , horiaiontes Cerrados. 
Oangoit i . 
Santiago de Cuba 31 de agosto de 1887. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
B a r ó m e t r o bajando desde domingo, 3 h. 
tarde 29,928. 
L ú n e s 7 h . m a ñ a n a 29,952—3 h . tarde 
29,896. 
Márte8 7 h . m a ñ a n a 29,922—3 h tftrde 
29,848. 
Cirro-ft tnitus del NNE—Viento variable 
poquito de N . por O. al S. 
H o y 7 h - m a ñ a n a 29,880—cirro-stratus 
del N . N . O . 
C ú m u l u s del S.S.E. unos, y otros del 
S.S.O.—Viento flojo del S, 
Islas Barlovento sin novedad. 
Eamsden. 
Captura de bandidos. 
A las diez y media de la m a ñ a n a del 30 de 
agosto ú l t imo y con motivo de las ó r d e n e s é 
Instrucciones que el Celador Jefe de Pol ic ía 
de Gobierno de Guanajay, dló al vigi lante á 
sus ó rdenes D . Nicolás Alvares , con los do 
igual clase D . Guillermo Torres y D . F ran 
cisco Rubio, capturaron en la fonda deno-
minada " E l Paradero" de dicha v i l l a á Jo 
eó Pachecoy Cá rdenas , y Eulogio González y 
González , cuyos Individuos pertenecen á la 
par t ida de bandidos que merodea por Ba-
h ía Honda y las Pozas y que en 14 del ac-
tual asaltaron y robaron á mano armada en 
su casa á don Manuel Salnz, vecino del p r l 
mero de dichos t é rminos . Se les ocuparon 
á los citados malhechores sus caballos con 
monturas, c é d u l a s personales, dos r e señas 
de animales y ciento siete pesos en billetes, 
la mayor parte á Pacheco, el que a l ser I n -
t imado se m e t i ó en la boca un billete al 
parecer de m i l pesos que so t r a g ó , á pesar 
de los esfuerzos dé lo s vigl lantesparaqueno 
lo hiciera. Los Individuos citados fueron 
remitidos á la cá rce l , Incomunicados, á dis 
posición del Juzgado que instruye la causa, 
y detenido y enviado á dicho T r i b u n a l don 
Marcelino Pé rez que estaba en su compa 
ñ ía , el que t en í a en su poder varias pren 
das de las hurtadas á Salnz. 
E n el Gobierno General se nos ha faci l i -
tado el siguiente telegrama oficial, recibido 
en l a tarde de hoy, j u é v e s , que confirma la 
anterior noticia: 
P i n a r del Rio, 31 agosto. 
" E l Gobernador Civ i l al Gobernador Ge-
neral . 
E n telegrama de hoy me par t ic ipa cela 
dor de Guanajay, que han sido capturados 
por vigilantes gubernativos J o s é Pacheco y 
Eulogio Gonzá lez , dos de los cuatro sujetos 
que en el d ia 14 asaltaron y robaron á don 
Manuel Sainz, de B a h í a Honda, o c u p á n d o -
les dos caballos y ciento siete pesos en b i -
lletes. 
B a r r i o . " 
F O L L E T I N . 13 
U R E I N A D E LOS M I S E R A B L E S 
K O V E L A E S C R I T A E N FRANCÉS 
POB 
P . M A H A L I N . 
CONTINUA. 
-^ ¡Bueno!—se dijo,—parece que voy á 
despertar. 
Pero en aquel mismo momento reclama 
ron algunas voces: 
— ¡ L a s p ruebas ! . . . . Exigimos las prue-
bas de fuerza, de valor y de destreza. 
—¡Ahí las t e n é i s ! — g r u ñ ó el hijo de Fa 
ram. 
Y a p a r t á n d o s e algunos pasos, se a p h e ó 
a l hombro el arcabuz, a p u n t ó en la direc-
ción del l o r enés , ó hizo fuego 
Afortunadamente, el anciano vig i laba 
su hi jo . 
A c u d i ó á t iempo de levantar el c a ñ ó n 
del arma y el proyect i l se p e r d i ó en el 
aire. 
—¡Respe to á la vo lun tad de l a reina! — 
p r o n u n c i ó imperiosamente, rechazando al 
j ó v e n furioso. 
A la de tonac ión h a b í a n respondido los 
gr i tos . 
U n gr i to de n iño y otro de mujer. 
U n g r i to de angustia y otro de muerte. 
H e a q u í lo que h a b í a ocurrido: 
Media docena de galopines de l a t r i -
b u h a b í a n s e deslizado, por decirlo as í , 
hasta colocarse á los pléa del paciente, 
pa ra no perder ninguna circunstancia del 
enplioio. 
A l ver el gesto amenazador de Yanoz y 
o í r l a e x p l o s i ó n de l arcabuz, uno de ellos, 
espantado, h izo u n movimiento de retro-
ceso. 
D e t r á s de él estaba el borde del ba-
r ranco. 
Los p i é s del muchacho ; u n chicuelo do 
Pagos, 
S e g ú n informes que tenemos por fidedig-
nos, en breve se a b r i r á el pago de los ha 
beres de j u l i o para todas las clases que de 
penden del Tesoro. 
Accidente marítimo. 
Nuestro apreclable colega L a s Novedades 
de Nueva Y o r k , publ ica en su n ú m e r o del 
5 la siguiento not icia acerca de un dosas 
tre de que tuvimos noticia por un telegrama 
de nuestro servicio par t icular : 
" L a barca e s p a ñ o l a Catalina, despacha 
da de Cienfuegos para Vigo con cargamento 
completo, ee p e r d i ó totalmente en al ta mar 
el d í a 22 del actual . L a t r ipu lac ión , com-
puesta de catorce hombres incluyendo el 
c a p i t á n , D . Miguel Garau, se ha salvado 
merced á los generosos esfuerzos del capi-
t á n Re t t ig , del vapor arrericano Ci t i / of 
Washington. 
Ayer llegaron loa náu f r agos á este puerto 
en las circunstancias m á s angus t iosa» ; pero 
en el acto do presontarst; & la autoridad 
consular dispuso é?ta alojamiento y vesti-
dos para nuestros desgraciados compatrio-
tas, entre los cuales so cuenta un h o n r a d í -
simo anciano de seeenta y cinco años ds 
odad, padre del c a p i t á n de la Catalina. 
L a barca sal ió de Cieufuegos para Vigo 
el 3 de agosto, cargada de sacos de a z ú c a r 
y barriles do aguardiente. Desde el pr imer 
d í a de su viaje tuvo vientos contrarios, que 
le p a r t i ó uno de los palos, dejó las velas 
convertidas en girones y le d e s t r o z ó ol t i -
món. Desde aquel instante q u e d ó perdido 
dil barco, las olas b a r r í a n su cubier ta ince-
santemente y a p ó n a s p o d í a n oir los marine-
ros las voces de mando del c a p i t á n , que los 
animaba con su ejemplo. E l d í a 20 lo pa-
saron haciendo funcionar las bombas, ren-
didos de cansancio y esperando de u n mo-
mento á otro hundirse en las olas. E l 21 
mejoró algo el t iempo y el buque no hizo 
tanta agua como la v í s p e r a . A las nueve do 
a noche del 22 divisaron loa n á u f r a g o s un 
por, cuya a t e n c i ó n llamaron agitando 
antorchas encendidas. 
Era el City o f Washington, de los Sres. 
P. Alexandre and Sons, que hace la carrera 
entre este puerto y el de l a Habana. E l ca-
p i t án Ret t ig acud ió desde luego en su aux i -
lio, y pronto quedaron instalados á bordo 
los tripulantes de la barca, á l a que se pren-
dió fuego por ofrecer grave pel igro á la na-
vegac ión . 
Los marineros salvados son todos de Pal-
ma de Mallorca, donde t a m b i é n fué cons-
truido su buque en 18G5. 
En nombre de los Infelices n á u f r a g o s da-
mos laa gracias al c a p i t á n Re t t i g por su 
humanitario proceder, y á loa t r ipulantes 
del City o f Washington que á sus ó r d e n e s 
contribuyeron al salvamento de nuestros 
compatriotaa." 
T a m b i é n en L o s Novedades del d ía 27 
encontramoa lo siguiente respecto de otro 
siniestro m a r í t i m o : 
" L a barca Belle Wooster, que e n t r ó ayer 
en este puerto procedente de Cá rdenas , con 
un cargamento de a z ú c a r á la cons ignación 
de los Sres. Tellado, Gilberga y C", ha su-
frido de lleno los furores del h u r a c á n que 
azotó estas costas los d í a s 19 y 20 del ac-
tua l y en el que nauf ragó por modo tan he-
rólco la barca e spaño la Catalina. 
L a Belle Wooster z a r p ó de C á r d e n a s el 
15 navegando sin contratiempo hasta el 10, 
en que se encapo tó el cielo y se anunc ió un 
temporal. A eso de las tres y media se vló 
cinco á seis años , no encontraron m á s que 
el vacío. 
E l Infeliz desapa rec ió lanzando un gri to 
estridente. 
L a otra exc lamac ión h a b í a salido de su 
madre, Déjabel , una mujer bien propor-
cionada, de tez y ojos negros como el 
ca rbón . 
E l padre, aquel Gorbas que hablaba poco 
á n t e s de su retrato, quedóse clavado en su 
sitio, prosa de un terror Impotente. 
Diamanto se h a b í a cubierto de morta l pa-
lidez, y sus dientes se entrechocaban como 
en una crisis nerviosa. 
Los d e m á s gitanos, hombres y mujeres, 
p e r m a n e c í a n en igual inmovil idad que Gor-
bas, con el pecho oprimido y la sangre he-
lada. 
Santiago pensaba para sus adentros: 
E l sueño no termina; todo lo contrario: 
ahora vuelve á complicarse. 
Entretanto, Djabel se h a b í a adelantado 
háola el abismo. 
Pero no osaba d i r ig i r la vista al interior, 
temerosa de ver á su hijo despedazado por 
los picos que erizaban el fondo del barran-
co, ó arrastrado por las aguaa que al lá 
abajo r u g í a n entre aquellas verdaderas rom-
pientes. 
Golpeaba el suelo con el p i é , en una de-
sesperac ión siniestra; elevaba los brazos al 
cielo, de jába los caer, se los r e t o r c í a convul-
sivamente, y no cesaba de exclamar: 
—¡Hijo mió! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! 
Sólo las madrea conocen este g r i to de i n -
descriptible angustia. 
Nada t an conmovedor n i t an enérg ico . 
U n gran poeta ha dicho: 
"Cuando lo lanza una mujer, parece oír á 
una loba. Cuando es una loba quien lo a-
rroja, parece oir á una mujer." 
L a t r i b u entera escuchaba con muda 
c o n s t e r n a c i ó n aquellas voces desgarradoras. 
Pero nadie so acercaba al abismo. 
Todos t e m í a n que l a víc t ima de nquella 
calda mortal los atrajese a l vacio, 
una nube negra y ominosa adelantar en d i -
rección al buque, el cual, á diferencia del 
Catalina, tuvo tiempo para cargar y afe-
rrar todo su trapo y cerrar he rmé t i ca r aen to 
las escotillas. Se hallaba en tónces la barca 
á la altura de Charleaton. 
Llegó el h u r a c á n con furia terriblb, ha 
ciendo balancearse el barco hasta mojar en 
la mar los motones de sotavento. Las velas 
fueron arrancadas de las vergas por el vien-
to, y parec ía que el buque Iba á sucumbir, 
pero felizmente se pudo enderezar y poner 
proa al temporal. 
A las diez de la üociie una ola enorme ba 
r r ló la cubierta, destrozando el castillo de 
proa y n e v á n d o s e la cocina y dos botes. A l 
calmar la tempestad se vió que faltaba un 
marinero, el d i n a m a r q u é s L . Jacobsen, que 
sin duda h a b í a sido arrastrado por la ola 
gigantesca. 
F!; ^ ^ a m e n t o ha llegado sin aver ía al-
guna, lo que acredita la eficacia de las pro 
cauciono¿i tomadas y laa buenas condicio-
nes del buque." 
Heroismo de la tripulación del "Infanta 
Isabel." 
Los periódicos de Buenos Aires, y pa r t i -
cularmente E l Correo E s p a ñ o l , llegados por 
el ú l t imo correo, traen extensos pormeno-
res sobre un acto herólco llevado á c a b o por 
los tr ipulantes del crucero de guerra I n f a n -
ta Isabel, surto en laa p.guas del Riachuelo, 
á inmediaciones de la capital argentina. 
Era el domingo 10 de Julio. Sobre Buenos 
Aires y casi toda la provincia de este nom-
bre ca ía una l l uv i a torrencial . E l Rio de la 
Plata, desbordado, furioso, inundaba casi 
todas las calles bajas de la ciudad ó i n v a d í a 
los pueblos de Belgrano, la Boca y Barra-
cas, llevando el espanto, la ruina y la de-
solación á todas partes. 
De lo que en circunstancias t a ú c r í t i cas 
hicieron por sus semejantes los bravos m a -
rinos de nuestro crucero de guerra puede 
formarse idea con la lectura de la siguiente 
comunicac ión d i r ig ida por el comandante 
del I n f a n t a Isabel al ministro de E s p a ñ a en 
Buenos Airee: 
" V o y á tener el honor de poner en cono-
cimiento de V . E . los sucesos ocurridos du-
rante la pasada noche en este crucero de 
mi mando y en la Inmediata Isla de Recreo, 
con motivo del duro temporal y la extraor-
dinaria subida de laa aguas. 
"Eran las ocho mónos cuarto, cuando de 
la vecina Isla del Recreo oímoa muchas vo-
ces pidiendo socorro, a c o m p a ñ a d a s de r e -
piques de campana y ayes lastiroeroa de 
mujeres y n iños . 
"S in t i tubear un sólo instante, dispuse 
que salieran para el lugar del conflicto tres 
botes de este crucero, dirigidos por oficiales 
de mar. 
"Las circunstancias eran las siguientes: 
viento duro del S. E , marejada rompiente 
sobre la Isla del Recreo y noche oscurís ima, 
cerrada en agua. 
" U n detalle precioso; al mandar embar-
car los botes de salvamento, todos los t r l -
pulantos se disputaban el formar parte do 
sus dotaciones. 
" ¡Qué honor para m i en mandar tales 
marineros! 
"Cuando llegaron los botes á t ierra, el 
e spec tácu lo que presenciaron no pod ía eer 
m á s desconeolador. 
" L a isla del Recrea casi completamente 
cubierta por las aguas, y flotando sobre és -
tas dos casas de madera, muebles, toda 
clase de enseres, maderos y animales: el 
resto de las casas, aisladas por el agua y 
rompiendo la marejada sobre ellas, amena-
zaba'» venir lo abajo con las personas que 
las habitabari, lay cuales no cesaban de dar 
gritos angustiosos pidioedo auxil io. 
"Mo creo eu el deber do consignar que, 
no obstante los gritos de aquellos desgra-
ciados y los repiques do campana, n i n g ú n 
socorro su presen tó m á s que el que esforza-
damonte daban los marineros de m i man-
do. 
" A duray penae, navegando los botes en 
aquella oscuridad sobre la Isla de Recreo, 
varando muchas veces, y teniendo nuestros 
marineros que arrojarse al agua, otras, pa-
ra llegar á las barracas se logró dar cima 
al objeto que pe r segu íamos . 
" A las nueve y tres cuartos do la noche, 
regresaban los botes con sus tripulaciones 
caladas por el agua del mar y del cielo; pe-
ro conduciendo 27 seros, la m a y o r í a muje-
res y n iños libertados de una muerte pro-
bable. 
" C r é a m e , señor minis t ro , que no pude 
ménos de conmoverme al ver entrar á aque-
llos desdichados y mira r á los n iños fuerte-
monte asidos al cuello de nuestros marine-
ros que loa conduc í an en sus brazos. 
"Las 27 personas salvadas c o n t i n ú a n á 
bordo, doude se les da noble hospi tal idad y 
e s t án perfectamente cuidadas. Oportuna-
mente d a r é m á s detalles á V . E . — J o a q u í n 
M . Lasaga." 
A estos i n t e r e s a n t í s i m o s pormenores hay 
que agregar a l g ú n otro de ios muchos que 
leémos en E l Correo E s p a ñ o l 
"Desde á bordo—dice el colega bonae-
rense—se estaba al habla con la t r i pu l ac ión 
de los botea, y hubo un momento en que 
d e s p u é s da arrebatadas á una muerte segu-
ra unas veinte personas, ee escucharon dé -
biles vocea que p a r t í a n de un punto lejano 
en que se hallaban loe que trataban ya de 
regresar al crucero comluclendo la preciosa 
carga de otras tantas vidas humanas dis-
putadas heroicamente á la inclemencia de 
la tempestad. 
"Entonces el cabo de mar R a m ó n V i d a l , 
que se hal laba enfermo, molestado por una 
fuerte fiebre, sa l ió vioientaraente de su 
lecho sin que nadie lo viese, se a r ro jó al 
agua, nadando en la d i recc ión de donde 
h a b í a n par t ido aquellas voces. ¡El deno -
dado marinero jugaba de un golpe su vida 
por salvar la de sus semejantes! Este hecho 
hermoso merece una especial menc ión y que 
el nombre de este valiente sea consignado 
en letras de molde como testimonio púb l ico 
do su arrojo y en prueba de reconocimiento 
á sus m é r i t o s , que han tocado el l ími te del 
heroismo." 
T a n pronto como estos hechos heró icos 
l legaron á not ic ia del púb l i co , e s p a ñ o l e s y 
argentinos se apresuraron á fel ic i tar á los 
valientes marinos del I n f a n t a Isabel. 
Dos seño ra s , d o ñ a Petroni la G. de Sara-
legul y d o ñ a M a r í a S. de H e r r á l z , enviaron 
al comandante del crucero 500 duros para 
la Sociedad E s p a ñ o l a de Salvamento de 
Náuf r agos . 
Dicha cantidad ha sido inmediataujonte 
girada a l ministro de Mar ina . 
D e s p u é s se inició una suscrlclon p ú b l i c a 
para obsequiar á los salvadores de 27 sé res , 
que inmediatamente produjo cerca de m i l 
duros. 
Acerca de l a inveraion de ese producto, 
dice el ya citado Correo E s p a ñ o l : 
"Como ayer d e c í a m o s , tuvimos el gusto 
de^hablar con el comandante del crucero 
I n f a n t a Isabel, Sr. Lazaga , para ver en 
q u é forma p o d í a m o s emplear l a suscrlclon 
popular t an e s p o n t á n e a m e n t e levantada 
para obsequiar á loa marineroa. Atendiendo 
la vo lun tad de t an digno jefe, hemoa con-
venido en mandar fundir una placa de 
bronce, que se fijará en el sollado del bu -
que para recuerdo m l é n t r a s dure el c ru -
cero. 
"Es ta placa e s t a r á formada por u n gran 
marco con atr ibutos a legór icos y los escu-
dos e spaño l y argentino, y el centro l leva 
la Inscr ipc ión y dedicatoria correspondien-
te en nombre de los e spaño le s de Buenos-
Aires . 
Si, Como creémos hay sobrante, se d a r á 
un almuerzo campestre en la isla del Recreo 
á la mar ine r í a , que el jefe ha indicado de 
sea se verifique en dia de trabajo." 
Sin una sola excepción , los per iódicos do 
Buenos Airea y Montevideo felicitan á 
nuestros 'ar.róico3 marinos. 
A esas felicitaciones unimos la nuestra, 
sentida y entusiasta, que seguramente ha 
de tener eco en todos cuantos aman las glo-
ria ^ de la marina españo la . 
Nuestro lorenés fué el ún ico que tuvo va-
lor para inclinarse. 
A l cabo de un momento: 
—Tranquilizaos, m i buena mujer—dijo; 
—el muñeco se ha detenido en el ca-
mino. 
Y a ñ a d i ó con sencillez: 
—Voy á buscáros lo . 
X V . 
L A S PRUEBAS T E L ENGANCHE. 
E l art ista h a b í a dicho la verdad. 
A l mediar del camino, entre la aber tura 
y el fondo del barranco, c rec ía una higuera 
silvestre. 
E l cielo, protector de los Inocentes, h a b í a 
permitido que el bambino se quedase colga-
do por el c lnturon en una rama del á r b o l . 
Gracias á una circunstancia no m é n o s 
providencial, el infeliz h a b í a s e desmayado 
al caer, lo que evitaba que cualquier mov i -
miento le separase de aquel punto de apoyo 
tan frágil . 
Pero de todos modos p a r e c í a imposible 
sarvarle. 
I r á buscarle asi, entre cielo y t ierra , ha-
br ía lo tenido otro por una empresa, m á s 
que peligrosa, temeraria, insensata, imposi-
ble 
Santiago no vaciló, sin embargo. 
Con el mayor asombro vióronle los g i ta -
nos meter las piernas, luego el resto del 
cuerpo en el barranco negro y profundo, y 
sin apresurarse, con aplomo, soltura y agi -
l idad magistrales, deaaparecer en el peligro 
del vac ío 
E l vacío por bajo de él, en su derredor, 
en todaa partea. 
L a operac ión h a b r í a producido vér t igoa 
al m á s animoso. 
Nuestro lo renés comenzó á deacender. 
A p o y á b a s e en todas las malezas, en todos 
los arbustos, en todas las estrechas anfrac-
Í tuosldades que le ofrecía aquella pared cor-tada á pico D e s t r o z á b a n s e sus rodillas; sus manos se 
Viaje de S. M. la Reina. 
E l h n p a r c i á l de Madr id publica en su 
n ú m e r o del dia 14, la siguiente eérie de te-
legramas respecto de dicho viaje: 
San Sebastian, 13 {Wlb m i ñ a n a . ) 
El dia de hoy ha amanecido nublado. 
Á las ocho ha empezado á llover copiosa-
mente. 
Aunque i a recepción que San Sebastian 
Be propone hacer á S. M. la Reina Regente 
promote ser magnífica, es de temer que la 
l luv ia la quite mucho lucimiento. 
Con objeto de ofrecer sus respetos á la 
Reina, en nombre del gobierno de Erancla, 
han llegado á esta ciudad el general Cor-
nat, que manda el 18? cuerpo del ejército 
francés, el general de la división de Bayona 
y el prefecto de los Pirineos. 
L a carrera que ha de recorrer S. M . la 
Reina Regente presenta prociosísimo as-
pecto. 
En el arco «rígido por las señoras de esta 
capital, y que es sin duda el mejor de todos 
por su elegancia y buen gusto, se lee la s i -
guiente Inscripción: 
" Á S. M . la Reina Regente, las señoras 
de San Sebastian." 
E n las fachadas laterales ostenta el arco 
las siguientes leyendas: 
" ¡ P o r la pa t r i a ! "—"¡Por el Rey!" 
Á los dos lados del arco se han levantado 
elegantes tribunas, quo es tán literalmente 
llenas de grandes cestos, conteniendo flores, 
ramos y palomas, que se a r ro ja rán al tiempo 
do pasar la Reina. 
L a calle de Hernani , que o ñ e c e un her-
moso golpe de vista, e s t á adornada con 
más t i l es en los cuales ondea la bandera na-
cional. Esoa más t i l e s e s t án unidoa entre eí 
por guirnaldas de flores. 
En el centro del arco erigido por el A y u n -
tamiento, se lee: 
" Á S. M . la Reina Regente, la ciudad de 
San Sebastian." 
L a precedente inscr ipción es de madera 
tallada con adornos dorados. 
E l arco erigido por la C á m a r a de Comer-
cio á la entrada do la calle Mayor es muy 
sencillo. 
E s t á formado con sacos y barriles corona-
dos de flores. 
L a es tac ión del ferrocarri l ha sido ador-
nada con gallardetes. M u l t i t u d de ramos de 
flores cubre el suelo. 
L a inmensa m a y o r í a do los balcones do la 
ciudad ostenta colgaduras. 
E l Eco de S i n Sebastian publica hoy un 
nómero con los retratos de la Reina Regente 
y del Rey n iño . 
E u dicho per iód ico aparecen saludos de 
bienvenida firmados por los Sres. Lasala 
( D . F e r m í n ) , Romero Robledo, conde de 
Casa Sedaño , Boech, Grllo, Ordoñez , Na-
varrete y otros. 
En este momento comienza á formar la 
t ropa que ha de cubrir la carrera.—Que-
j ana . 
San Sebastian, 13 (8*50 m a ñ a n a . ) 
En la avenida de la Liber tad, cerca de la 
embocadura del puente, se ha levantado 
otro arco, formado de rosa y laurel, en el 
cual se lee la inscr ipción eiguient ' : 
" Á S. M. el Rey D . Alfonso X I I I , la ciu 
dad de San Sebastian." 
Es tan inmensa la muchedumbre que ha 
acudido á la es tac ión con objeto de presen-
ciar la llegada de la Reina, que desde las 
ocho de la m a ñ a n a ee hace de todo punto 
imposible el acceso á aquel sitio. 
En la carrera que ha de recorrer la regia 
comitiva es t a m b i é n muy grande la concu-
rrencia, que va aumentando por momen-
tos. 
Los balcones e s t á n llenos do gente. 
En muchos do ellos ee ven cestas con ra-
mos de florea. 
Ha cesado la l l uv i a y empieza á despejar 
ol cielo.—Quejana. 
S m Sebastian, 13 (9'30 m a ñ a n a . ) 
A las nueve y diez minutos llega el tren 
regio á la es tac ión del ferrocarri l . 
Los cañonazos del castillo y el repique d 
las campanas anuncian la llegada de la 
Roina. 
E l cielo ha despejado completamente y el 
sol luco en todo su esplendor. 
L a m u l t i t u d , entusiasmada, prorrumpe en 
v í to res tan atronadores que ahoga por com-
pleto los ecos de la mús ica que toca la mar-
cha real. 
E l alcalde de San Sebastian ha dVecldo á 
S. M . la Reina un precioso ramo de flores. 
Es inmenso el gen t ío que llena la es tac ión 
y sus alrededores. 
A d e m á s de las autoridades, han salido á 
recibir á S. M . la Reina gran n ú m e r o de 
señoras , los diputados ministeriales y con-
tservadorea residentes en San Sebastian, y 
el Sr. Romero Robledo con muchos de sus 
amigos. 
S. M. la Reina, d e s p u é s de ser saludada 
por las autoridades y por la duquesa de 
Bailen, subió á su carruaje descubierto, t i 
rado por dos caballos. 
Llevaba en brazos al Rey, y enfrente á 
las lofautas, que ves t í an de blanco con la-
zos de colores. 
A l salir de la es tac ión , S. M . fué caluro-
samente vitoreada por el pueblo, quo ele-
vaba los brazos, levantando al airo las boi -
VMB.—Quejana. 
San Sebastian, 13 {10'30 m a ñ a n a . ) 
E l paso del t ren real por las estaciones 
que median entre las de Va l l ado l ld y San 
Sebastian ha sido saludado con indegcrlpti-
bles demostraciones de entusiasmo. 
E n Venta de B a ñ o s esperaban las autori-
dades y un públ ico bastante numeroso, que 
hicieron á la Reina entusiasta recibimiento 
y despedida. 
E n la es tac ión do Burgos, que estaba en-
galanada, la m ú s i c a de l a fuerza del ejérci to 
a n u n c i ó l a llegada del t ren reglo con los 
acordes de l a marcha real. 
Esperaban en la e s t ac ión el arzobispo, 
las autoridades civiles y mili tares, comisio-
nes do la oficialidad de" los cuerpos y un p ú -
blico muy iiumemso, quo rticibierun y dos 
pid lorcn á ios augustos viajeros con v í tores 
entusiastas. 
E n Briviesca aalieron á recibir á S. M . 
con bandera, concejo y t ambor i l . 
E n l a eataclon de Miranda , que t a m b i é n 
cataba adornada vistosamente, S. M . fué 
recibida y despedida por laa autoridades 
civiles y mil i tares , y por un p ú b l i c o inmen-
so que estaba pose ído del mayor entusias-
mo. 
—S. M . la Reina fué obsequiada con un 
he rmos í s imo ramo de flores. 
L a m u l t i t u d p id ió que se les permltieee 
ver á la famil ia real . 
Una mujer del pueblo g r i t ó : ¡Viva el Rey 
ch iqu i t í n y su m a m á ! 
A q u í se unieron á la regla comit iva co-
misiones de las Provincias Vascongadas que 
h a b í a n salido al l ími te de é s t a s para acom-
p a ñ a r á SS. M M . hasta San Sebastian. 
E n la e s t ac ión de Alsasna se h a b í a er ig i -
do un arco que ostentaba osta leyenda: 
" ¡V iva la Reina Regente!" 
c u b r í a n de sangre; sus vestidos y sus car-
nes se rasgaban á la vez entre las salientes 
rocas 
Una casualidad cualquiera, harto posible 
por cierto; el romperse una rama bajo el 
peso de aquel hombre, el escur r í r se le un 
pió a l fijarlo sobre alguna piedra poco se-
gura, el ceder uno dolos endebles manojos 
de parletarias á quo se agarraban sus de-
dos, pod ía Impedir l a sa lvac ión del mucha-
cho y aumentar el n ú m e r o de las v íc t imas . . . 
H u n d i ó s e lenta y tranquilamente en la 
noche del abismo, alumbrado sólo, á distan-
cia difícil de apreciar, por los blancos remo-
linos de espuma del torrente. 
Todos los ojos estaban fijos en el barran-
co, y todos los pechos llenos de angustioso 
anhelo. Casi no se ola n i l a r e sp i r ac ión de 
aquellas gentes. 
Djabel y Gorbas s e g u í a n los movimientos 
de Santiago desde el borde del abismo. 
L a madre, con faz convulsiva, pronun-
ciando no se q u é roncas imprecacionea. 
E l padre, con loa ojea henchidos de lá-
grlmaa y loa labioa empleadoa en murmurar 
algo como una o rac ión . 
Paaaron aaí veinte minutoa. 
Minutoa de esoa que las circunstancias 
hacen m á s largos que siglos. 
A l cabo de ellos se oyó una voz que par-
t í a del centro del barranco: 
— ¡ V e n g a una cuerda! —gritaba. 
Precisamente h a b í a por allí cerca u n pa-
quete: el mismo de donde poco á n t e s cor-
taban la que d e b í a servir para colgar al lo-
r e n é s . 
Dos hombres, Polgar y Glseph, se apre-
suran á tomarla y desenvolverla en el va-
cío 
Casi en seguida la sintieron estirarse en-
tre sus dedos. 
Santiago acababa de coger la extremidad 
inferior y sub ía colgado de ella, a y u d á n d o s e 
con la fuerza de sus p u ñ o s . . - , 
Sos tenía entro los dientes (dientes de hie-
rro y acero como sus múscu los ) una punta 
En numeroans escudos laterales se leia: 
" ¡Viva ol Rej !" 
J.A comisión navarra felicitó á S. M . con 
lomostraciones del mayor entusiasmo. 
T a m b i é n en la e s t ac ión de Z u m á r r a g a se 
habia levantado un magnífico arco en el 
cual se veía la siguiente insc r ipc ión : " L a 
Dipu tac ión de Gu ipúzcoa á SS. M M . y á 
la real familia." 
Durante la parada del t ren se bai ló una 
danza que gus tó mucho á l a real familia . 
Dosde Z u m á r r a g a hasta San Sebastian 
se han sucedido sin i n t e r r u p c i ó n los arcos 
de triunfo, las aclamaciones y las m ú s i -
cas. 
Queriendo ofrecer muestra de real apre-
cio á la heró ica v i l l a de Hernani , S. M . la 
Reina manifes tó deseo de que el t ren real 
se detuviese breves momentoa en eaa esta-
ción, ver if icándose así , á pesar de no ba-
ilarse prevista esta parada en el I t inerario 
acordado. 
L a Guardia c iv i l estaba extendida por to -
do el camino.—Rafael Gasset. 
San Sebastian, 13 (9,45 m a ñ a n a ) 
E l carruaje en que Iba la Reina e n t r ó en 
San Sebastian por la Avenida de la L i -
bertad. 
A l llegar S. M . a l arco que se h a b í a er i -
gido en la Avenida, las señoras arrojaron 
mul t i t ud de palomas y de flores. 
A l propio tiempo saludaron á la Reina 
agitando los pañue los y dando vlvaa que 
fueron calurosamente repetidos por el pue-
blo. 
Desde los balcones de la calle de Herna-
ni las damas arrojaron t a m b i é n muchas flo-
rea y agitaron los pañue los al pasar la 
Reina. 
A l paso de la comitiva regia por delante 
del Casino las mús icas tocaron la marcha 
real. 
L a calle, delante del Casino, estaba al-
fombrada de flores. 
A las diez mónos veinte minutos l legó 
S. M . á la Iglesia de Santa Mar ía , donde 
fué recibida bajo palio por el clero. 
E l templo, que ostenta ricas colgaduras 
de damasco y terciopelo rojo, e s t á desde 
hora temprana lleno de fieles. 
A la entrada del altar mayor se ha colo-
cado un all lon, bajo dosel, destinado á 
S. M. 
En el momento en que telegraf ió empie-
za á cantarse un solemne Te-Beum.—Que-
j ana . 
San Sebastian, 13 (10 m a ñ a n a . ) 
A las diez ménos cinco minutos ha te rmi-
nado de cantarse el Te-Deum. 
A l salir la regla comit iva del templo de 
Santa Mar ía , el entusiasmo por S. M . r a y ó 
en lo indescriptible. 
Los v í tores y las aclamaciones de la mul -
t i t u d resonaban sin cesar y ensordec ían los 
aires. 
A l pasar la Reina por el barrio de los 
Pescadores se le t r i b u t ó una g r a n d í s i m a 
ovación. 
Los vivas á S. M . se mezclaban á los g r i -
tos de a legr ía . 
Los hombres saludaban con las boinas; 
muchas mujeres, enternecidas, l loraban al 
ver á la Reina viuda, al Rey n iño y á las 
infantas. 
Deade el templo de Santa M a r í a la regla 
comit iva ae di r ig ió al palacio de Ayete por 
la calle de Hernani, Avenida de la L iber -
tad y Concha. 
A l carruaje en que Iban SS. M M . y A A . 
soguía gran n ú m e r o de carruajes condu-
ciendo al presidente del Consejo de mlnls-
r.ros y ministro de Marina, que Iban de uni 
forme; á los generales Queada, Jovellar, 
E c h a g ü e , conde de las Quemadas, Arteche 
y otros á la Dipu tac ión provincial y á las 
d e m á s corporaciones que h a b í a n acudido á 
la es tac ión con objeto de recibir á la Reina. 
En la calle de Hornani so repit ieron los 
vítores á la Reina, que puede decirse no 
han dejado de resonar un solo instante. 
En el palacio de Ayete, donde dan la 
guardia los mlgueletes y fuerzas del ejérci-
to, S. M . fué recibida por la duquesa do 
Bailen. 
Después de Instalada S. M , en su nueva 
realdeñcla , los Sres. Sagasta y Alonso Mar-
t ínez se dir igieron al hotel que el ministro 
de Gracia y Justicia poeóe al lado de la es-
tación. 
A personas imparciales que han presen-
ciado la entrada de los reyes, he oído ase-
urar que el recibimiento que se les ha he-
cho en San Sebastian no ha podido ser m á s 
entusiasta y car iñoso . 
S. M . la Reina, que ha entrado en San 
Sebastian rodeada de sus augustos y t ier-
nos hijos, se ha captado todas laa s i m p a t í a s 
por su bondad y su mo^QBtin.—Quejana. 
S m Sebastian, 13 (12 noche.) 
No hay m á s asunto del dia que la 1 lega-
da de la famil ia real. 
Las apreciaciones de la opinión desapa-
sionada e s t án u n á n i m e s en reconocer que 
el recibimiento ha sido muy car iñoso , dado 
el c a r á c t e r de este pueblo. 
Con este motivo se recuerdan los recibi-
mientos hechos á los tres ú l t imos reyes que 
han visitado la capital de Gu ipúzcoa . 
Ha llamado particularmente la at<mcion 
la ac t i tud del clero. Las campanas de las 
iglesias han repicado en todos los pueblos 
del t r áns i to . E l arzobispo de Búrgos ha d i -
rigido á la reina palabras de adhes ión . E l 
obispo de Vi to r i a dijo: "Disponga V . M . de 
mi como si fuera su propio cape l l án . " 
L a ac t i tud de la Dipu tac ión provincial de 
Guipúzcoa ha producido muy agradable 
efecto. Gran n ú m e r o de carlistas, entre ellos 
el vicepresidente, ha expresado su respe-
tuosa r-dhealon á l a reina. 
En la es tac ión la colonia veraniega ha 
tr ibutado á la reina una ovación Inmensa y 
entusiasta'. E l entusiasmo de las señoras 
r ayó en delirio al pasar SS. M M . bajo el ar-
co tr iunfal por eilas levantado. E l pueblo si-
tuado en las avenidas hizo una ovación á los 
augustos viajeros. 
A l salir de la iglesia do Santa María , i n -
mediata al barrio de los pescadores, és-
tos prorrumpieron en nutridos vivas á 
SS. M M . 
Las mujeres del pueblo se conmovieron 
al ver á la reina, vestida de negro, estre-
chando entre BUS brazos a l rey n iño , vesti-
do de blanco. 
L a i m p r e s i ó n do loa m o n á r q u i c o s no pue-
de ser m á s grdt'A.—Q mejana 
San Sebastian, 13 (12 noche ) 
A la una de tarde d e s c a r g ó una tormenta 
que d u r ó hasta las cinco. 
Cayeron algunas exhalaciones, pero no 
cauearotF daños» personales n i materiales 
A causa del temporal se ha suspendido 
hasta m a ñ a n a á las trea de la tarde la re-
cepción dispuesta para hoy. 
L a reina, con la princesa de A a t ú r i a s , ha 
paseado á las seis de la tarde por la pobla-
ción sin a c o m p a ñ a m i e n t o . Estuvieron á v i -
sitar la caseta real para loa bañoa . 
E l preaidente del Conaejo ea tá alojado en 
casa del s eñor Alonso M a r t í n e z y todas las 
tardes r ec ib i r á en el sa lón del Gobierno 
c iv i l . 
E l Sr. Sagasta se muestra muy satisfecho 
del estado de la po l í t i ca y c o n t i n ú a en la 
d u r a c i ó n del gobierno l iberal . 
Es tanta la afluencia de forasteros, que 
personas conoc id í s imas andan por las calles 
buscando alojamiento.—Quejana. 
San Sebastian, 14 (12 25 madrugada.) 
Hay m u l t i t u d de casas e s p l ó n d i d a m e m o 
iluminadas. Todos los edificios púb l i cos 
oa tán muy bien iluminados. E l aspecto del 
conjunto es no tab i l í s imo . 
Descuellan sobre todos por su preciosa 
y a r t í s t i ca i luminación, loa hoteles de la 
Concha. 
Ha llamado partlcularmento la a tenc ión 
la I luminación del hotel del Sr. Romero Ro-
bledo, perfectamente combinada con la de 
los hoteles inmediatos.—Quejana. 
San Sebastian, 14 (8 40 noche.) 
A las tres de la tarde se verificó en la 
Casa-Ayuntamiento la anunciada recep-
ción. 
L a reina recibió en el sa lón consistorial, 
donde se habia levantado un trono. 
S. M . ves t ía traje de riguroso lu to . Tenia 
al rey n iño á la derecha, y j u n t o á ella es-
taban sentadas la princesa de A s t ú r i a s y la 
Infantlta. 
Esto grupo ha impresionado mucho á 
cuantos asistieran á la recepc ión . 
La concurrencia, particularmente de se-
ñoras , ha sido numeros ís ima. Puede asegu-
rarse que han ido á la recepción la mayor 
y mejor parte do la buena sociedad donos-
t i a r r a y lo m á s florido de la colonia vera-
uie^a. 
L a reina fué recibida en l a puerta p r i n -
cipal de la Caaa-Ayuntamiento por el p r i -
mer teniente de alcalde, precedido por los 
maceros y enarbolando la bandera de la 
provincia. 
Terminado el acto, la reina se asomó a l 
ba lcón , y el alcalde dió un ¡viva! que con 
verdadero entusiasmo fué contestado por la 
muchedumbre reunida en la plaza. 
A l salir la real familia de la Casa-Ayun-
tamiento, nuevos y entusiastas vivas dados 
por la m u l t i t u d acogieron á los augustos 
huéspedes do San Sebastian. 
Los hombres del pueblo lanzaban las boi-
nas al airo. Una de las boinas cayó en el 
coche de la reina, y S. M . la devo lv ió con 
su propia mano. 
En la callo Mayor las demostraciones del 
entusiasmo popular fueron m á s ruidosas, si 
cabe, que las anteriores y m á s significati-
vas que las de ayer, á juzgar por la calidad 
y el n ú m e r o de loa manifestantes. 
Después de dar en coche u n paaeo por la 
ciudad, la reina se e m b a r c ó en una lancha 
y fué á visi tar al caza torpedero Destructor 
á bordo del cual l a recibieron con los altos 
honores debidos. 
Minuciosamente se e n t e r ó S. M . de todos 
loa pormenorea de tan hermoao buque de 
guerra. L a reina felicitó al c a p i t á n y á la 
oficialidad por el br i l lante estado de la t r i -
pu lac ión y la nave. 
A l anochecer regresó al palacio de A -
yete. 
Por momentos se a c e n t ú a el movimiento 
de s impa t í a de todaa claaea h á c i a la real 
familia.— Quejana. 
San Sebastian, 15 (12'35 madrugada.) 
L a I luminación de esta noche ha sido me-
jor y de mayor efecto que la de la noche 
anterior. L a del Casino es esp lénd ida . 
L a b a h í a , i luminada por la luz e léc t r i ca , 
presenta un aspecto hermoso. 
Por diversos y fidedignos informes se sa-
be que la reina e s t á muy satisfecha de las 
demostracionea de afecto que la han t r i b u -
tado al entrar en la ciudad y en l a recep-
ción de la Casa-Ayuntamiento. 
Su Majestad as i s t i r á hoy á una función 
de iglesia dedicada á la patrona de San 
Sebastian.—Quejana. 
E l diario Romaj i Tasshi, ó r g a n o del par-
t ido l ibera l del J a p ó n , Be publ ica ha en ca-
r a c t é r e s latinos. 
E l ú l t i m o n ú m e r o recibido en Europa ea 
un magníf ico trabajo que honra l a t ipogra-
fía japonesa. Tiene diez grandes hojas y de 
estas seis e s t á n llenas de anuncios. 
—En la Adminiatraoion Local de A d u a -
aas de este puerto, se han recau í ia r lo el 
día 31 de agosto, por lerech (8 nraDC-ela-
rlos: 
En oro $ 38,745-85 
En plata 379-87 
Bn billetes 
T o t a L $ 39,125-72 
Idem por impuesio: 
En o r o . - - - - . 7,024-69 
C O E E E O E X T R A N J E R O . 
FRAKOTA..—París , 23 de agosto,—Dieo 
C R O N I C A GrERTERALi . 
Procedente de Nueva Orleans y esca-
laa, on t ró en puerto en la m a ñ a n a de hoy , el 
vapor americano Hutchinson, con 15 pasa-
jeros y carga general, á la cons ignac ión de 
loa Srea. Lawton y H?. Este buque ae h a r á 
n u e v a m e n t e á la mar en la tarde de m a ñ a n a , 
viórnea, para los puertos de su proceden-
cia, s e g ú n puede verse en el anuncio inserto 
en la parte correspondiente del D r A B i o . 
- Desdo hoy, juéves , las horaa de deapa-
cho en la C a p i t a n í a General y demáa ofici-
nas del ramo de guerra, s e r án de 11 de la 
m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
— E l vapor mercante nacional Migue l M . 
PiniVos, que s a l d r á dentro de breves d ías 
para Nueva Y o r k , lleva á eu bordo 25,000 
sacos do a z ú c a r . 
—Por el Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio se ha establecido una E s t a c i ó n oficial 
p a r a alarmas de incendio, en las oficinas del 
Necrocomio, á cargo del D r . D . Francisco 
Obregon y Mayol; lo que se nos ruega ha-
gamos púb l i co para conocimiento de la po-
licía y vecinos de aquella d e m a r c a c i ó n . 
— E l 21 de agoato p róx imo paaado salle-
ron para el poblado de San Lula los Sres. 
Gobernador Civ i l de Santiago de Cuba, 
Dean de aquella Santa Basí l ica Metropol i -
tana y otraa personas del Ayuntamiento y 
Dipu tac ión Provincial con objeto de d i s t r i -
buir socorros á los enfermos necesitados. 
—Se encuentra en Birce lona M r . Lapie-
rra, autor dol proyecto de la gran torre de 
200 metros de al tura q ue se t ra ta de levan-
tar en la exposición Universal de aquella 
ciudad. 
M r . Lapierre ha presentado ya los pla-
nos de su proyecto á la comisión correspon-
diente. 
- E n la Gaceta Oficial de hoy se publican 
los Reales Decretos expedidos por el Minis-
terio de Ul t r amar en 28 de ju l i o ú l t i m o , re-
formando los planes de estudio de las facul-
tadea de Medicina y Farmacia, de esta U n i 
vorsidad. 
— E l vapor americano City of A l e x a n d r í a 
l legó á Nueva-York en la noche de ayer, 
miércoles . 
— E l Sr. Gobernador C iv i l manifiesta á loa 
Alcaldea Munlclpalea de la provincia, por 
medio del Boletin Oficial, que laa di l igen-
cias de ident if icación y ave r iguac ión de 
conducta y antecedentes á que h a b r á n 
de sujetarse los individuos detenidoa por 
indocumentados compoten exclualvamen-
te á loa delegadoa de la autor idad gu-
bernativa ó aean loa Alcaldea fuera de 
la capital , loa cuales e s t án en el deber 
da practicar las Investigaciones que so con-
aidí-ren necesarias, con sujeción á las ins-
trucciones que les fueron comunicadas por 
circular de 30 de jun io de 1882, procurando 
como en la misma sa indica, evitar á los 
que fueren objeto de tales investigeclonea 
toda de tenc ión que no resulte justificada, 
para lo cual sol ic i tarán de las autoridades 
respectivas y por la v ía máa r á p i d a de 
que pnoda disponorae, aquellos datos que 
quo fueron indispensables al objeto, puesto 
que con sujeción á lo prescrito en la men 
clonada circular, d e b e r á darse destino á los 
detenidos dentro del plazo aeña lado por la 
Ley, en cuya v i r t u d loa Alcaldes tienen fa 
cuitados bastantes para'resolver pnr sí es 
ros incidentes, siempio que no implii iueu la 
exiatencia do alguu delito ó quo por su gra 
vedad ó importancia aconaejen comunicarlo 
al Gobierno c i v i l para au reaolucion. 
—Se han desembarcado en el puerto de 
Barcelona cuatro c a ñ o n e s de nuevo sistema 
des t ín adoa a l ar t i l lado de aquella plaza y 
gran n ú m e r o de proyectiles cónlcoa de 21 
cen t ímet roa . 
—Los padres Escolapios de Sevilla han 
adquirido el palacio que fué del duque de 
Osuna, hoy palacio de Justicia, con destino 
á un gran colegio. 
—Se anuncia la p r ó x i m a publ icac ión de 
una novela escrita por la reina de Ing la 
t é r r a . 
- H a fallecido en M a d r i d D . Isidoro de 
León , director de E l Eco de las Aduanas 
y antiguo, probo é i lustrado funcionario del 
ramo. 
—Loa japoneses vuelan por l a senda de 
la c ivi l ización. T a l puede decirse al ver sus 
r á p i d o s y enérgicoa progreaoa. 
do la faja que envo lv ía al g l tanl l lo , el cual 
continuaba privado do conocimiento 
A l cabo de algunoa Instantea a p a r e c i ó al 
nivel dol suelo la cabeza del lo renés 
Sa vló salir luego el cuerpo D e s p u é s 
a p o y ó nuestro j ó v e n una rodi l la sobre el 
reborde del barranco, y al fin t o m ó t i e r r a , 
gracias á u n ú l t i m o esfuerzo, con las ma-
pos ensangrentadas, el vestido destrozado, 
la frente chorreando sudor, pero los ojos y 
la fisonomía radiantes 
A l sentirse en lugar seguro e levó en sus 
brazos a l muchacho, que comenzaba á dar 
seña les de vida, y p r e g u n t ó alegremente: 
— ¿ D e qu ién es eato? 
Djabel dló un salto, é b r i a de gozo. 
Se l anzó sobre el n iño y le c u b r i ó de be-
so?; p r o r r u m p i ó en una carcajada y a c a b ó 
por desmayarse. 
Gorbas se h a b í a arrodil lado á la derecha 
del j ó v e n , le h a b í a cogido la mano y Uevá-
dola á sus labios. 
—¿Y a h o r a — i n t e r r o g ó D i a m a n t e — c r e é i s 
que ese hombre necesite dar pruebaa de 
fuerza, de valor y de deatreza? 
L a t r i b u entera r e s p o n d i ó con un aplauso 
u n á n i m e y entusiasta. 
—¿No os n e g á i s - proa iguió la r e i n a — á 
recibirle en vuestra familia? 
— ¡No, no, no!—contestaron todos á una 
voz 
—¿Le acep tá i s por c o m p a ñ e r o , amigo y 
hermano? 
—¡Sí, sí, si! 
Diamante r ecobró au aire y acento de 
reina. 
— E n t ó n c e a , que la máa j ó v e n y la m á s 
vieja den l a acolada al nuevo hijo de Eg ip -
to, y que le s irvan el vino de bienvenida. 
Trajeron acto seguido á una g i t an l l l a de 
dos ó tres meses y a c e r c á r o n l a a l j óven , el 
cual la besó sin repugnancia. 
Deapuea se adelantaron W i a r d a y Baiaaa 
como movidaa por el mismo resorte. 
—Tengo setenta y cuatro años—di jo la una. 
L a Repúbl ica Francesa que es posible l ie 
gar á un acuerdo amiatoao con l o g l a t f r a re ' 
poeto de las Nuevas Hóbr idae , ai eeta quiera 
poner coto á las calumnias abaurdaa y bra 
vatas de los australlanoa. Ing la te r ra que 
dividió la Nueva Guinea con Alemania , no 
puede oponerse á la a n e x i ó n de laa Nuevas 
Hébr idaa á Francia, pero puede pedir que 
és t a no envíe á ellas prealdlarloa y reinci 
dentoa. 
Con buena voluntad por á m b a s partes ae 
d i s ipa rá la animosidad actual, que j a m á a 
debió de habor existido. 
Se han reunido los consejos generales. En 
76 departamentos loa electos aon r e p ú b l i c a 
nos, y en 10, conaervadorea. 
—Mr. Zola ha contestado d e s d e ñ o s a m e n -
te á las recriminaciones publ icaiaa en el 
F í g a r o á propós i to de su nuevo l ibro . De-
clara que no conoce á au autor. E n c o n t r ó 
á Mr . Brunetani en caaa de Daudet y cono-
ce dos de sus libros: eso ea todo. Quiere 
probar, en una conferencia, que hay gentea 
que proceden exactamente lo mismo que los 
campesinos de su obra L a T ie r ra . Dico 
que algunas personas le han reprochado 
que tiene en sus libros una cola que debe 
cortar: pero, agrega, la cola ha caldo ya 
por sí misma. 
— M r . Uibach publica una carta a u t ó g r a -
fa de Balzac, probando que conocía un te-
aoro oculto en el M e d i t e r r á n e o y que una 
vez pa r t i ó para encontrarlo; pero que tuvo 
que renunciar á eus investif íacionos por fal 
ta de dinero. Esta suposic ión de Balzac ea 
la que dió á Alejandro Dumaa, padre, la 
Idea de su novela Monte-Cristo. 
— E l Presidente del Consejo de Ministros, 
Mr. Rouvler, se propone visi tar á Suiza. 
Ajaccio, 23.—Los bosquea de Baaella y 
de Zambuco han sido destruidos por el fue-
go. En doce municipios de Córcega han 
ocurrido otroa tantea incendios de bosquea, 
lo que hace suponer que eetoa accidentea 
sean obra de incendiarioa 
P a r í s , 24 —Dice E l Sol que la oposición 
de Inglaterra á la a n e x i ó n de laa Nuevaa 
Hébr idaa por parte de Francia ae debe al 
deseo de compenaacion quo l a R e p ú b l i c a 
pod r í a fác i lmente acordar para arreglar r á -
pidamente laa diferenciaa. 
Par i s , 25.—Ea inminente un conflicto en-
t re el Gobierno y el Consejo Municipal de 
Paria. U n decreto publicado hoy en el ' D i a 
r i o Oficial anula la resolución del Consejo 
invitando á delegadoa de todoa los ayunta-
mientos de Francia á un gran Cnngr en 
Paria; pero la Comiaion municipal habia ya 
dir igido laa invltacionea y se espera la res-
pueata do numerosos municipios. —El Go-
bierno anuncia que e s t á resuelto á impedir 
eae Congreso, quo ser ía el primor paso en el 
sentido do la federación de los ruunicipioa. 
P a r í s , 26 .—El P a í s aupone haber recibi-
do uoticiaa de Lóndrea a n u n c i á n d o l e que la 
cueation relat iva á laa Nuevaa H é b r i d a s ha 
sido arreglarla y que aólo reata formar el 
convenio. Y agrega: " N o hay que decir 
qus Dueatro pabel lón s e r á arriado, y quo 
nuestras tropas e v a c u a r á n á Puerto San-
dwich y Puerto Habanoah para poner t é r -
mino á los clamores de las colonias auatra-
lianaE". 
Melbourne, 20 .—Según noticias recibidaa 
de laa Nuevas H é b r i d a s , laa exacoionea de 
la C o m p a ñ í a francoaa, al igual que de las 
miaionea presbiterianaa, han producido nna 
nueva explosión de deacontentoa. E l Go-
bierno de Vic to r ia ha encargado á su agen 
te en Lóud i es que invi te a l Gobierno de la 
met rópol i á mantener loa derechoa de loa I 
australianos. 
Par i s , 26.—El 17? cuerpo de ejército^ ha 
sido escogido para el ensayo de movil iza-
ción. Esta m a ñ a n a fueron enviadas á los 
oficiales generales las ú l t i m a s instruccio-
nes. Este cuerpo de ejérci to , cayo cuartel 
general ea tá sn Toloaa, compran do los de-
partamentos de la Arríégu '1. A l t a Gerona, 
Gers, L o t , L o t y Garona, V a r a y Garona. 
ITALIA.—Roma, 25 de C^OÍÍO.—Monseñor 
Gal imber t i , nuncio del Papa en Victor ia , 
ha part ido de incógni to para Kiaslngeu, con 
el p ropós i to de obtener una aadleacia del 
pr ínc ipe de Bismark. 
Roma, 26.—El Popólo Romano niega que 
E s p a ñ a é I t a l i a hayan abierto negociacio-
nes para una acción común en o! mar Rojo. 
— U n Informe oficial deolat a qua el estado 
sanitario de l a pob lac ión es excoleuw y quo 
son completamente falsos los rumores de 
epidemia colér ica . 
BÉLGICA.—Ostende, 23 de agosto.—Loa 
peacadorea belgaa e s t á n exasperados con 
loa privilegica que disfrutan ana rivales de 
F r a u d a é Ingla ter ra y se quejan de que ol 
peacado extranjero entre en Bé lg ica l ibre 
de derechoa, a l paso que el peacado de Bél-
gica tiene quo pagar derechos elevados en 
Ingla ter ra y Francia. 
Esto ha dado lugar á un grave conflicto 
ocurrido a q u í entre peacadorea bolgaa 6 lú-
ea. L a barca inglesa Berwick t r a t ó ca-
ta m a ñ a n a de deaembarcar pescado; pero 
su t r i p u l a c i ó n foé atacada y pisotead ) el 
peacado por los enfurecidos belgas. L ^ po-
l icía y los gendarmes Intervinieron con B I -
blea desnudos y bayoneta calada, ^ 
produjo un conflicto en el cual resii ta on 
malamente heridos algunos marineroa. Loa 
habitantes de esta ciudad e s t án muy i i id ig-
nados, espoclalraonto laa mujeres, y se teme 
que ocurran nuevoa conflictoa al regresar al 
puerto 150 botes de Oatende que han salido 
de pesca. E l populacho ha apedreado la 
oficina do loa armadorea de Berwick. E l 
mercado eatá rodeado de tropaa, 
A ruego de laa autoridadea no ha auaen 
tado el barco ingléa, y esto ha calmado l a 
eferveacencia. Eata noche loa peacadorea 
han recorrido laa callea cantando y amena-
zando á loa extranjeroa. Dicen que no sal-
d r á n a l mar hasta la llegada de sua compa-
ñeroa , y reclaman l a reciprocidad de los 
privilegioa en el comercio del peacado. 
L ó n d r e s , 9.—El diacurao que el Rey Leo-
poldo p ronunc ió en Brujas hace algunoa 
d ías , ha auacitado numeroaos comentarioa 
El deaeo del Rey en favor de l a apertura do 
un gran canal m a r í t i m o entre Brujaa y el 
mar del Norte encuentra favorable acogi-
da; pero sua eafuerzoa para inflamar el ea-
p í r l t u marcial de los belgas, no han obtenido 
éx i to . 
Ostende, 24.—Han fallecido doa do las 
peraonaa heridas ayer on el conflicto entre 
loa pescadorea belgaa é ingleaes, 
Hoy, á la llegada de doa barcos de pesca 
Ingleaes, volvieron á repetirse loa d e a ó r d e 
nes. Loa peacadorea belgaa, á pesar de la 
opoaicion de laa autoridades, ae apoderaron 
de laa embarcacionea inglesaa. L a guard ia 
c ívica lea hizo fuego por trea vecea con pó l -
vora sola, y viendo que no ee le h a c í a caao, 
d i spa ró con perdigones, hir iendo á varios 
da loa revoltoso?, á uno de ellos mortal-» 
mente. Loa muelles é Inmediacionea del 
puerto ea t án ocupadoa por tropa. La cir-
cu lac ión de loa t r a n v í a s e s t á interrumpida. 
Los ostendensea e s t án muy excitados y 
amenazan dar muerte á los armadores In-
gleses. Algunos agitadores atizan la discor-
dia. 
—Se han repetido los motines. Laa auto-
ridades, para acabar con el desórden, han 
recurrido á la a r t i l l e r í a , cuyos disparos han 
dado muerte á dos revoltosos y herido gra-
vemente á cuatro. Se ha publicado una pro-
clama prohibiendo la formación de grupos 
en las callea 
— L a Guardia Nacional ha sido reempla-
zada por deatacamentoa de tropaa que ee 
ai tuaroa en loa muellea. H á a e publicado un 
bando prohibiendo las reuniones. 
Ostende, 2 5 — H a n llegado á eata ciudad 
dos eecuadronea de lanceroa, enviados á 
cooperar con laa tropaa do la guarnición 
al reatablecimiento del orden. 
V a c a l m á n d o a e la a g i t a c i ó n . 
Bruselas. 25.—El general Br ia lmont , co-
m.iiMlaDte de !a división m i l i t a r de Ambé-
res, ha enviado t-u dimipkm al Rey, moti-
v á n d o l a en laa promociones de oficlalefi 
pertenecientea á su Estado Mayor, las cua-r 
les fueron hechas sin su conocimiento. El 
monarca a c e p t ó ia d imis ión . 
Ostende, 26.—Han fallecido hoy otros tres 
pescadores, á consecuencia de laa heridas 
que recibieron en loa recientea diaturbios. 
T a m b i é n hoy ae celebraron los funerales dé 
los dos revoltoaoa que murieron ayer. Una 
m u l t i t u d inmensa formaba el cortejo fúne-
bre. L a po l i c í a fué acogida con silbidoe; 
pero no hubo ninguna d e m o s t r a c i ó n seria.. 
L ó n d r e s , 26.—La inmediata aceptac ión 
por el Rey Leopoldo de la d imis ión del ge-
neral Br ia lmont , comandante en jefe de la 
r eg ión m i l i t a r de Amberes, prueba que exis-
te a l g ú n deacontento entre loa ofioialea del 
e jérc i to belga, y que el Roy busca la mane-
ra de castigar á aquellos que han combati-
do el proyecto do r e o r g a n i z a c i ó n y de 
aumento del e jé rc i to belga. E l general 
Br i a lmon t p e r t e n e c í a a l n ú m e r o de loa úl t i -
mos, y loa oficialea aaeondldoa recientemen-
te, á pesar de su oposición, figuran entre loe 
que favorecen las miras del Rey. L a d imi -
sión del general p r o d u c i r á ma l efecto en la 
moral del e jé rc i to . L a fuerza m i l i t a r del 
paía no es ciertamente baatante para de-
fenderlo contra un ataque exter ior ; pero ai 
aurgo la d lmiaionen laa filaa del e jé rc i to , no 
p o d r á contaraa con él para r e p r i m i r los de-
sórdenea Interiores de que ae hal la amena-
zada la m o n a r q u í a . 
— Y yo aetenta y c i n c o — a d v i r t i ó l a otra. 
— ¡Mala p e a t e ! — m u r m u r ó el lorenéa—¿SI 
h a b r é vuelto á la peaadilla? 
Laa doa brujaa ae moatraban loa puñoa 
y comenzaban á p ro r rumpi r en inaolen-
ciaa. 
E l arriata ev i tó un conflicto. 
— S e ñ o r a a P a r c a a — d e c l a r ó alegremente, 
—se me figura que tengo un buen medio de 
resolver este plei to . Veo a q u í unas cuantas 
chicas, que p o d r á n tener veint icinco años ; 
poco m á s ó ménos . Como tres veces ve in-
ticinco hacen tetenta y cinco, la cuenta sa-
lo cabal y no hay que pelear. 
Y uniendo la acc ión á la palabra, p l a n t ó 
un r á p i d o y sólido beso en las mejillas de 
tres j ó v e n e s gitanas que no se mostraron 
muy disgustadas. 
Los d e m á s de la t r i b u aplaudieron con 
calor, de j ándose l levar de uno de esos mo-
vimientos repentinos t an frecuentes en las 
muchedumbres. 
—Vamos, que se le d é el vino de la bien 
venida á esto buen mozo. 
Gargajal ae a p r o x i m ó con una botella y 
un vaso. 
— M i querido Baco—dijo Callot,—estoy 
dispuesto á t r incar á la salud de nuestra 
reina Pero, la verdad, no me diaguata-
r í a tomar á n t e s un b o c a d i l l o . . . . No he 
probado migaja deade eata m a ñ a n a , y la 
perapectiva de la horca me ha producido 
un hambre canina. . -
A p r e a u r á r o n a e á traerle, q u i é n u n cuarto 
de cordero, qu i én u n j a m ó n , medio pavo, 
aalchichones, un pan como laa ruedaa de 
molino y u n queao enorme. 
E n aeguida e m p e z ó á comer con tan he-
rólco apetito, que todoa loa codos ae to-
caron á l a redonda en l a honrada asis-
tencia. 
Aque l eapec tácu lo era t o d a v í a m á a cu-
rioao que el de un paciente aujeto por el 
c o r b a t í n de c á ñ a m o . 
No h a b í a quien no quiaiera presenciar-
lo, porque verdaderamente el lo renés po-
día vencer á los glotonea m á s famoaoa de 
la t r i b u . 
— ¡ V a y a un ea tómago!—dec ían loa hom-
brea. 
Laa mujeres se comunicaban unas á otras 
con asombro: 
— ¡ E s t á en la cuarta botella! 
Hasta ol reapetable Consejo de loa ancia-
noa ae h a b í a contagiado del entuaiaamo ge 
neral. 
— P o d r é m o a u t i l izar lo como fenómeno— 
opinaba el Doctor. 
Eao ea—dijo Gargajal;—lo e n s e ñ a r e m o s 
en las ferias con un letrero: Hombre m á q u i -
na p a r a vaciar platos y botellas. 
Yanoz se h a b í a ido á blasfemar á u n r i n -
cón. 
Faram hablaba con Diamante. 
De pronto dló é s t a un silbido. 
Todos prestaron a t enc ión . 
— H e r m a n o s — o r d e n ó la jóven ; debemos 
par t i r de a q u í a l romper el d ía . Y a es hora 
de que descansé i s , para estar de p ié en 
cuanto apunte el alba. 
Hubo u n movimiento general en todo el 
campo. 
Cada cual se a r r eg ló para pasar la noche 
de la manera m á s c ó m o d a posible. 
A favor de eate movimiento, acercóae la 
reina a l lorenéa, que cataba remojando el 
ú l t imo bocado. 
- O í d m e bien—le dijo r á p i d a m e n t e . 
—Majeatad, aoy todo oídoa—reapondió el 
otro con la boca llena. 
—Acoataoa jun to á una de eaaa fogataa... 
— E s t á bien. 
—Fingireia dormir , pero cuidado de no 
entregaros a l sueño . 
—Con mucho gusto. 
—Luego, cuando vueatroa vecinoa duer-
man, os levantareia ain hacer ruido, oa dea-
lizareis con p r e c a u c i ó n haata llegar fuera 
del campamento, y tomareia eae aendero de 
cabraa que se ve deade aquí , de t ráa de eate 
pinar. 
—¿Y después? 
Gorrespondenoiadel "Diario de la Marina." 
C A R T A S D E E U R O P A . 
Pa r i s , 13 de agosto de 1887. 
L a decieion e n é r g i c a adoptada por el 
p r í nc ipe Fernando de Coburgo, traa largo 
per íodo de dudaa y ansiedades, de dirigirse 
á la Bulgar ia para prestar ju ramento ante 
la Asamblea soberana de Ti rnova , es el su-
ceso dol dia, que ha venido á dejar muy en 
segundo t é r m i n o loa incidentes ruidosos del 
duelo fracaaado entre Fe r ry y Boulanger, 
la aolemnidad, por grande y signif icat iva 
que haya aido de loa funerales del c é l eb re 
director de la Gaceta de Moscow, á cuya 
viuda y numerosos hijos ha enviado el Czar 
Alejandro u n au tóg ra fo , altamente conmo-
vedor, eco de loa sentimientoa do la vieja 
Rnsia; y laa peripecias de la crisis po l í t i ca 
abierta on I t a l i a por la muerto de D e p r é t i a 
y cerrada provisionalmente por el Rey 
Humber to , llegando á Roma, con la suce-
sión y la presidencia del Consejo conferida 
á Cr i sp í , que ha debido encargarse i n t e r i -
namente de la cartera de Negocios E x t r a n -
jeros, visto que los embajadores de I t a l i a 
en V ícna y Constantinopla, aleccionadoa por 
la experiencia, no hablan querido imi t a r el 
aaerificio del conde de Robilant . 
He expuesto en eataa cartaa todoa loa an-
tecedentes de la elección por ac'amaclon 
que en la Aaamblea de T i rnova h a b í a n he-
cho los diputados b ú l g a r o s y rumellotaa en ^ 
favor da un jóven p r ínc ipe emparentado con 
laa primeraa famillaa reinantea de Europa; 
y delineado á gran dea raagos la fiaonomía 
del teniente de húaa rea de H u n g r í a , á quien 
ol F í g a r o , quo no ea au par t idar io , a t r i bu í a 
la figura de Luia X I V y laa dotea intelec-
tuales de nu abuelo materno Luia Felipe. 
He dicho t a m b i é n la ain r azón de la Rusia 
en oponerse, por suaceptibilidadea de amor 
propio, que encubren mal su pretenalon de 
tener avasallada la Bulgaria, á que la na-
ción b ú l g a r a aalga de una criáis que el Czar 
inició, hace juatamente un año ahora, con 
la consp i rac ión contra Alejandro de Battem-
berg y BU forzada abd icac ión después, ain 
qae bastase A desarmar la hosti l idad moa-
covi ta la elección como soberano de loa 
b ú l g a r o s á "Waldemlro de Dinamaroa, her-
mano de la Czarina. Por todo lo cual, tengo 
que aer benévolo con la aventura peligrosa, 
pero valiente, de un pr ínc ipe que al respon-
der á las relteradaa Inatanclaa de la Regen-
cia, de la Aaamblea y del pueblo de Bulga-
ria , sabe quo rompe la le t ra del tratado do 
Berl ín , el cual exige que todo p r ínc ipe elec-
to por la Sobranje, á n t e a de preatar ju ra -
mento como soberano obtenga el firman del 
S u l t á n y l a aancion de laa potencias que fir-
maron la independencia de Bulgar ia . ¡Tris-
te Independencia sujeta á talea condiciones! 
L a diaculpa de Fernando de Coburgo para 
todoa loa hombrea imparciales, ea tá en las 
circuntanciaa que le expualeron loa regertea 
y miniatroa bú lga ros en Viena. SI no se 
dec id í a á i r á Ti rnova , era inminente ó la 
p roc l amac ión de la r e p ú b l i c a en Bulgaria; 
el t r iunfo t a l vez do una conapiracion del 
par t ido ruso; ó una nueva elección del p r ín -
cipe Alejandro, que h a b r í a hecho aún m á s 
t i rante la ac t i tud del Czar. E l j ó v e n oficial 
aus t r í aco empazando, como todoa los que le 
eiguen en esta aventura, por renunciar loa 
grados quo ocupaba en el e jé rc i to h ú n g a r o , 
p a r t i ó al fin el 11 del comente , d i r ig i éndose 
por el Danubio á las costas rumena y bú l -
gara. Su yacht, del cual p a s ó a l vapor 
Oriente, de la c o m p a ñ í a fluvial danubiana, 
para trasladarse máa tarde al buque empa-
vesado que regentes, miniatroa, preladca y 
oficialea de Bulgar ia , c o n d u c í a n á su en-
cuentro, a t r a v e s ó esoa aitloa pintoreacos que 
hace un a ñ o desc r ib ía en estas cartas, al 
conmemorar la vuelta t r iunfa l de Alejandro 
de Bat temberg á sua Estados y el viaje del 
Emperador de A u s t r i a - H u n g r í a a l asiatir al 
centenario del rescate de Buda-Peat. Em-
barcado en Tour-Severin, deja á un lado 
loa precioaoa bañoa h ú n g a r o s Hércu les , don-
de ea tá rho ra el Rey de Servia, que soñó 
t a m b i é n con ceñ i r á au débi l cabeza la coro-
na de Bulgar ia , atraviesa por laa gargantea 
de loa altea montea Karpthatoa, á quienes 
nuestro emperador Trajano, pues que Cér-
dova lo dió á Roma, puao el nombre signifi-
cativo de laa Puertas de H i e r r o ; y dejando 
laa islaa danubianaa, ayer turcas, hoy aus-
t r í a ca s , deaembarcaba en la plaza, ya búlga-
ra , de W i d i n , entre aalvas y aclamacionea. 
E l Regente Stambnlloff ea el primero que á 
preaencia de loa otros regentes, de los mi-
nistros, del metropolitano de la diócesis y 
de la b r i l l an t í a ima oficialidad, le da la bien 
venida, eco del entusiasmo de la nación, 
que dice no o lv ida rá nunca que desafiando 
toda clase do peligros haya enarbolado en 
sus manos la bandera del honor y de la in-
dependencia do la Bulgaria. E l príncipe, 
que habia vestido ya su uniforme, asi como 
ol conde de Grenau, el conde de Dobner y 
el mayor Lava , sus ayudantes, que por él 
h an dejado el servicio austro-húngaro, a-
— E l sendero d e s c i e n d e á la llanura 
—Santiago saboreaba con delicia la voz 
de oro de la j óven , m e t á l i c a y blanda á la 
vez. 
—¿Y después?—volvió á preguntar, ex-
t re raec ióndose bajo el t ib io aliento de aque-
lla boca que rozaba casi sus cabellos. 
—Sois ág i l y robusto E l sendero 
conduce á la aldea. D á n d o o s pri^-a, en me-
nos de una hora podeia llegar á laa prime-
ras casas de San P a g ó l o . 
E l l o renés mi ró á Diamante con profunda 
sorpresa. 
—¡Me despedís ! —exclamó. 
E l la le impuso silencio con u n gesto. 
—Pero ¿creéis—dijo—que todo lo que 
acaba de pasar puede ser otra cosa que una 
comedia dispuesta por m í para salvaros? 
Santiago se q u e d ó a t ó n i t o . 
—Una comedia ahora un sueño 
hace poco L l é v e m e el diablo el EÓ 
donde eatoy. 
— S u p o n g o — a ñ a d i ó con grave^^ i Dia-
mante—que acia demaalado buen hijo y 
buen criatlano para haber pensado seria-
mente en abandonar patria, padrea j re l i -
g ión ; aobre todo esa religión que es tam-
bién la mia, aunque me veo obligada á no 
practicarla aino en el fondo del alma 
Voa miamo no podeia haber cre ído un eólo 
minuto que vuestro pueato caté entre noso-
tros Es preciso que p a r t á i s , os lo re-
pito. 
—¡Part i r ! ¡Dejaros! 
—Sin pé rd ida de tiempo. L o exijo 
No; oa lo ruego 
—¡Voa r o g á n d o m e ! . . . . 
E bizo un movimiento para l a c z s r í e h á -
cia ella. 
Pero la j óven dló un paao a t r á s , y salu-
dándo le con incomparable majeata i : 
Dioa oa guarde,meslr Santiago Callot. . . 
I d en paz y no olvidéis en vutstroa re-
zos á la pobre reina de loe Grandes Escor-
piones. v. 
i'IN DE LA PRIMERA PARTE j 
braza al jefe de la Regencia y al preaidente 
del Coaaejo, mién t raa Be repiten eu l a gaar-
nicion, formada en el puerto, y en ol pueblo 
nuevas y rnidosaa aclaiiiacionus. Viene 
después el arzobispo de W i d i n , quien ben 
dice al elegido de ia nac ión , implorando 
para él la protección del Al t í s imo. E l hijo 
del príncipe de Cobargo y de la princesa 
Clementina de Orleans, ya Fernando I de 
Bulgaria, contesta a l prelado, que elegido 
unánimemente por los representantes de la 
nación bú lgara , ha considerado como nn 
deber sagrado pisar cuanto á n t e a l a t ierra 
de su nueva patr ia y consagrar su v ida ^ la 
felicidad, á la grandeza y á la prosperidad 
de BU pueblo. Agradec id í s imo con todo su 
corazón por la confianza quo en 61 habia 
depositado, la nac ión b ú l g a r a , estaba segu-
ro de que esta le ayudarla en sus esfaerzos 
para conducir la patr ia á felices y brillantes 
destinos, concluyendo con implo ra r l a ayuda 
de Dios y el coocurao de los ministros de la 
religión para el cumplimiento de sus do 
beres. 
Hago gracia á mis lectores da las revis-
tas, de las ilumir: aciones y de los recibi-
nilentos entusiastas, que son el tema obl i 
gado de las marchas triunfales de todo nue 
vo Soberano en pa íses tan impresionables 
como los de Oriento. Fernando de Coburgo, 
se encon t ra rá hoy en la plaza b ú l g a r a de 
Roustchouk; el 15 p r e s t a r á juramento ante 
la Sobranje, reunida en Tl rnova , capital do 
la Bulgaria en la Edad Media; desdo allí 
pasará á visitar las principales ciudades de 
la Rumelia Oriental ; y para el 20 de agosto 
podrá hacer su entrada t r iunfa l en Sofia, 
establecer su corte y su gobierno. L a Re-
gencia b ú l g a r a queda naturalmente disuelt » 
por su ascensión al trono; los ministioa lo 
p r e s e n t a r á n su dimisión; y cuando haya 
constituido un nuevo Gobierno y se vea el 
resultado quo obtengan sus ge.stionos, pr in-
cipalmente cerca del Su l t án y del Czar, con 
vocará nuevas elecciones, no p r ivándose en 
tanto del concurso y apoyo de la Abamblea 
que lo ha elegido. Rusia exig ía una cosa 
Imposible. Que abdicasen Regencia, Minis-
terio y Sobranje: que se convocase una nue 
va Cámara y cuando ófita hubiese conflr 
mado la elección del pr ínc ipe Fernando, 
habría sido reconocido por el Emperador. 
¿Pero quión convocaba esta Asamblea? No 
habia otra alternativa sino que lo hiciese 
un comisario imperial del Su l t án , ó un l u -
gar-teniente de Alejando I I I , cosas á m b a s 
que eran negar *n absoluto la independen-
cia de la Bulgar ia . 
Ahora el nudo es insoluble. Natural-
mente, el nuevo Soberano l l a m a r á á sus 
Consejos al presidente de la Regencia 
Stambulloff, al jefe del Gabinete, Sroiloff, 
al ministro do Negocios Extranjeros Nat-
chezuich y al ministro do la Guerra Popoff, 
que han sido los principales fautores de su 
e eecion y tienen influencia y popularidad 
en Bulgaria. Pero tropiezan con la cir-
cunstancia de ser a n t i p á t i c o ! al Czar. El 
pr íncipe Fernando, á n t e s da dejar á Viena, 
envió á los representantes de las potencias 
signatarias del tratado de Berl ín, una nota 
circular en la cual decía que habia espora-
do ántes de tomar una decisión definitiva, 
la respuoflta do las potencias á la circular 
de la Sublime Puerta, oontestaolones en las 
cuales ninguna de las potencias habia de-
mostrado hoatilidad á su persona, l lml tán 
dose algunas á negar la legalidad de su 
oloccion. Habiendo prometido oonsagrane á 
la nac ión bú lgara , debo responder á su gr 
to de angustia y do dobr y compartir los 
destinos del pueblo iiuo ha puesto tni con 
fianza on ó!, A l poseslonarfie del trono búl 
ga ró , es tá resuelto á trabajar sin descanso 
por la consolidación dol ó rdeu y de la paz 
esperando que el Su l t án , confirmando eu 
elección, con t r ibu i r á á poner t é rmino á cri-
sis tan larga. Confiando on la santidad do 
la causa, espera quo Dios bendiga su roso-
lucion. 
H ista ahora és tas esperanzas no l levan 
trazas de realizarse. L a oancillorfa rusa, sin 
perder un momento, ha enviado por t e l é -
grafo una nota-circular, firmada por el m i -
nistro Giers, á las potencias signatarias dol 
tratado do Borlin, on la cual protesta con-
tra la resolución ilegal del p r ínc ipe Fernan-
do de Coburgo, de ocupar el trono do Bu l -
garla, sin toner la sanción del S u l t á n y do 
la Europa, invitando á las potencias á unir 
sus protestas á las de la Rusia. 
Aunque no todas estas r e s p o n d e r á n á ia 
excitación del gobierno moscovita, la ma-
yoría de ellas t e n d r á una act i tud de com-
pleta abs tención. Así, ia prensa alemana 
afirma que el p r ínc ipe do Bismarck ha cali-
ficado de pel igrosís ima aventura la del j ó -
ven teniente de húsa re s . Francia, quo en 
toda la cuest ión de Oriento so muestra cada 
vez máa adherida á Rusia, pronostica, por 
sus órganos m á s oficiales, al principo Fer-
nando de Cobnrgo, una suerte igual si no 
máa desastrosa, que la tocada á Alejandro 
de Battemberg. Inglaterra, que no se ha 
consolado aun de la calda de este pr ínc ipe , 
enlazado á su familia real, aunque Fernan-
do de Coburgo lo es té t ambién , si es con-
trar ia á las aspiraciones en Oriente do la 
alianza franco moscovita, que tan gravo 
descalabro acaba de Infligirle eu la cues-
tión egipciana, no muestra el mismo in te rés 
que hace un año mos t ró por el hermano po-
lít ico de la princesa Beatriz. I t a l i a favora-
ble en el fondo á la Bulgaria y á au nuevo 
soberano, se encierra en cierta reserva be-
névola , esperando su nuevo ministro Crispí 
ver qué hacen en definitiva los Gabinetes 
de Berl ín y Viena. No es dudoso que este 
ú l t imo ha visto con gusto la elección del 
pr ínc ipe Fernando, que sirviendo en BU 
ejército h a b r í a podido impedir, ya amones-
tando al pr íncipe y á sus paares, ya ha-
ciendo conocer en Sofía la voluntad del im-
perio. Pero por lo mismo quo so le supone 
un candidato favorable al Austria y popula 
rísimo en Hungr í a , tiene el conde Ka lnok i 
jefe del gobierno, quo extremar las pruebas 
de su ninguna par t i c ipac ión en las recolu-
clonos arriesgadas del principo. Así quo ha 
exigido que cuantos jóvenes nobles acompa-
ñ a n á este en su aventura, dimitan á n t e s 
sus empleos en el ejército a u s t r o - h ú n g a r o ; 
ha declarado en la prensa oficiosa de Viena 
quo el ex-oficial de h ú s a r e s o b r a á sus ries-
gos y peligros y ha mandado á los cónsules 
aus t r íacos en Bulgaria quo se abstengan do 
asistir á n i n g ú n acto oficial quo implique 
reconocimiento del nuevo soberano. Los cón-
sules do las d o m á s potencias han Imitado 
naturalmente á los do Austria. 
L a T u r q u í a ha hecho más . Primero exhor-
t ó al p r ínc ipe á que no fuese á Bulgaria. I n -
vocó después para quo lo impidiera la coo-
peración do Austria; y al saber quo el pr ín-
cipe pasó ol Dannbit». después do conferen 
ciar con el representaute do Rusia on Cons 
t.intinopia, expidió ó rdenes para que el 
cuerpo do ejército del Asia Menor paease 
inmediatamente á reforzar las cropas oxis 
tontos en Adrianópoi l . En el terreno diplo 
mát ico ha hecho más , mandando ret irar 
inmediatamente de Sofía al representante 
del S u l t á n Rizá Boy, como demost rac ión do 
que no reconoce la legalidad del nuevo So-
berano, Pero como en la pol í t ica del Su l t án 
hay siempre un claro-oscuro difícil de dea-
cifar para los profanos en los misterios del 
Serrallo; y on esta cuest ión do Bulgaria lu -
cha el deseo do no ofender á Rusia, con el 
i n t e r é s que tiene la T u r q u í a de que la Pe-
nínsula de loa Balkanossea antemural con 
t í a los proyectos invasores moscovita», al 
propio tiempo que retiraba á Rizá-Bey, en-
viaba el Sul tán á Sofía la persona de su ma-
yor oonflanza; hermano do la que ejerce 
las fuucionos do d r a g o m á n on el Harem, 
Art im-Eflondi-Dadian, ol in te l igent í s imo 
secretario general de Negocios Extranjeros. 
Su misión extraordinaria no puedo ser otra 
que buscar con Fernando de Coburgo tór 
minos hábi les pura vencer las resistencias 
del Emperador Alejandro de Rusia y facili-
tar así ol j l r m a m necesario del Su l tán . 
Supone la prensa extranjera quo con el 
mismo objeto e s t á haciendo grandes esfuer 
zos cerca de las potencias europeas la ma 
dre dol nuevo Soberano, la princesa Cíe 
meutina de Orleans, y quo ha conseguido 
la cooperación c í lcacís ima de la Reina de 
Dinamarca, la cual ejerce natural influen-
cia, no sólo sobre su hija la Czarina, sino 
t i r ab i en sobre ol Emperador Alejandro, 
que en setiembre debe i r á Copenhague, 
con motivo del cump leaños de su padre po 
Utico, ol Rey Jorge. Fernando do Coburgo 
cuenta igualmente con la amistad del gran 
duque Sergio, hermano del Czar. 
E l secreto del porvenir sobre la Bulgaria 
estriba on la ac t i tud d é l a Alemania. P a r ó -
ceme imposible que coincidiendo, casi, la 
marcha desde Viena para el Danubio del 
j ó v e n p r ínc ipe con la entrevista de los E m -
peradores de Aus t r i a y Alemania en Gas 
te in, no so hayan previsto en estas confe-
rencias í n t i m a s las consecuencias de seme 
jante aventura. De seguro se d e t e r m i n a r á 
la ac t i tud deles dos imperios en l a otra 
p r ó x i m a entrevista que c e l e b r a r á n en 
K í s s i n g h e n el p r í nc ipe de Bismarck y el 
conde K a l n o k i . 
E n cuanto á la de Gastein nada m á s cor-
d i a l y desti tuido de toda pompa oficial eno-
josa para un Monarca de noventa a ñ o s , 
que el encuentro de dos soberanos sobre 
cayas vidas descausa la paz del mundo. 
Cuén ta se que al abrazar Guil lermo I á 
Francisco J o s é , di jo aquel á óate que sin 
duda no esperaba ya ver loen Gastein, á lo 
c i a l respondió el Emperador a u s t r í a c o que 
n i l a o o d f i sor m is grato á su alma que 
encontrarlo con salad tan floreciente, debi-
•lo á la pro tecc ión de l ad iv ina Providencia. 
Rl Fituperador de Alomania, vigorizado por 
loa airefi puros del T i r o l , ha podido dojar á 
Gás te la , revistar en Portdao á la guarni-
ción Imperial de la quo forma parte eu qne-
rldo nieto el pr ínc ipe Guillermo, i r á pasar 
algunas semanas en su poético castillo so-
bre el Rh ln . donde lo v i s i t a rán el p r í n c i p e 
de Bismarck y el de Hohenlohe, su lugar-
teniente en la Alsacla-Lorena, p ropon ién -
dose con la energ ía do su voluntad y l u -
chando con los médicos , asistir á las ma-
niobras militares del ejérci to aloman y des-
cansar el o toño en su sitio favorito de Ba-
dén . 
Importante es la conservac ión de esta 
existencia preciosa, á u n cuando sólo sea 
para impedir que los diarios confilotos en-
t re Francia y Alemania aceleren el dia de 
una guerra que parece inevitable. Esta 
tirantez de relaciones acaba de dar lugar á 
la medida, nada prudente, del prefecto del 
departamento de la Mossella, cerrando, 
bajo pretextos frivolos, una fábHca estable-
cida hace años por el a l emán "Welsdach, en 
tor r i to r in frnncés, inmediato á la frontera 
germ&aioa, consagrada á sur t i r de muño-
«as y o t n a juguetes tan inofersivos á la 
Francia. Naturalmente, esta medida que 
se une á una guerra constante y declarada 
á todo lo que es extranjero en Franela, 
obreros Italianos ó alemanes, vinos, gana-
dos, coreaU'S, llegando la pas ión pa t r ió t i ca 
husta el extremo do quo (inlere Imponerse 
una cont r ibuc ión ó loa extranjeros, sólo por 
serlo, ha producido un clamor general, así 
dol otro lüdo del Rhin, como do los Alpes, 
dando 1 ug i r á a r t ículos violentísimos en la 
prensa de Coh nia y de Berlín. Una chispa 
cualquiera puede dar fuego al incendio, cu-
yos materiales se van aglomerando. 
E s p a ñ a ha sufrido t amb ién las conse-
cuencias de esta Irascibilidad francesa con-
tra rodo lo que es extranjero, sobre todo si 
viene de A lemania, soportando vejámenes 
en la in t roducc ión do sua vinos. Parece, 
por fortuna, que existen esperanzas de que 
las gestiones d ip lomát icas que se han en-
cargado al señor Albareda, de vuelta de 
las aguas do Vichy, modif icarán medidas 
muy contrarias á nuestro país . 
Por lo d e m á s , las relaciones entre los dos 
pueblos que separan los Pirineos, no pue-
den ser hoy m á s cordiales. Con motivo de 
la llegada de la Reina Cristina, recibida 
anoche en San Sebastian de la manera m á s 
t r iunfal y s impát ica , Francia ha enviado á 
las aguas do la capital do Guipúzcoa la 
acorazada fragata Occeen, mién t r a s una 
comisión bri l lante, presidida por el general 
que manda el 18° cnorpo do cjiírclto fran-
cés, inmediato á la frontoia, ha ido á pre-
sentar loa homenajes de loa ministros fran-
ceses á la Regente de España . De igual 
manera ha enviado otros buques y á su pro-
pio embajador á solemnizar la exposición 
m a r i ú m a do Cld iz , dondo al frente de 
magníficos navios, se han hecho represen-
tar t a m b i é n I ta l ia é Inglaterra por sus 
pr íncipes marinos Duques do Gónova y do 
Edimburgo. Entre parén tes i s , d i ré á mis 
lectores que la salida del Sr. Balaguer ha 
sido conjurada morood á nobles satlsfac 
cienes dadas por ol gonoral Salamanca, 
quion después de les ruidnsos desafies con 
los redactores apasionados do E l I tesúmcn, 
so e m b a r c a r á muy pronto para Cuba. Toda 
crisis ministerial era imposible en vísperas 
del viaje del Rey y de la Reina. 
Fá l t a r ae espacio para reseñar lus gran-
diosos funerales hechos á Katkofi" en el mo-
nasterio de San Alejo. Todo Moscow ha 
ha pasado dolante del féretro del ilustre 
publicista moficovita, nu eiondo Francia 
quien rnénos so ha asociado á esta pé rd ida 
del partido olavo. Tampoco pnodo dete-
nerme en roseñar la serio de transaciop.es 
quo hen evitado el divorcio públ ico entre 
el Roy Milano y la bella Reina Natalia, que 
después de prosontarso juntos al público en 
Belgrado, d is f razarán sus an t ipa t í a s , y é n -
dose ol Rey á loa baños de Hungr ía , y á su 
vuelta, la Reina con el pr íncipe heredero á 
Florencia, dondo nació. T a m b i é n preocu-
pa á Europa el estado de salud del anciano 
Rey de Holanda, que no teniendo por suco 
sor m á s quo una niña , abro con su muerte, 
temida, las puertas del ducado do Luxem 
burgo á los p r ínc ipes de Orange Nassau, 
enlazados con Alemania, y puede aumentar 
en esta los deseos de tener hermosos puer-
ton onlos Pa í ses Bajos. Por ú l t imo , el t e -
légrafo les h a b r á anticipado el Incendio en 
L ó n d r e s do Joa magníficos almacenes W h i 
toley, rivales do Tos más grandiosos de 
Nueva-Yoik y vícürrias de un atentado 
debido á r iv ; i idaduj Rocialistas, ó á los que 
ron l a dinamita han producido ya tantas 
ca tás t rofes en U capital do Inglaterra. 
Un antiguo diplomático. 
COLLA DE SAVT Mus.—Programa de las 
fiestas roligioflcs que ce lebra rá dicha socie-
dad con la cooperación de varias institucio-
nes catalanas y la del Dr . Pbro. D . Anade 
to Redondo, en la Parroquia del Monserrate 
le esta capital, en honor á BU patrona la 
Virgen del Mon' . t rrat : 
Dia 7 doi ¡utivjl: á las G y media de la 
tarde ce c o n t a r á la gran salvo de Eslava y 
le tan ías á toda orquesta, 
D ia 8: á las ocho de la m a ñ a n a d a r á 
p r inc ip ió la misa e» lemne, á toda orquesta, 
desempeñ indo la ¡ agrada c á t e d r a el R. P. 
Rector de lus Edcuolas P ías D . Pedro Mon-
tadas. 
L a parte lo canto así de la misa aoletune 
como do la gran f alve la desempeña rán dis-
tinguidas fceñoras y señor i tas do esta capi-
tal , lo cual ci n t r ibu l rá á su mayor ^solemnl-
dad y br i l io . 
Dia 11: se ha acordada hacer una aolem-
ne procesión, en honor á la San t í s ima Vir-
gen del Monsorrat, el el tiempo no lo impi -
de, recorriendo ta carrera que en eu oportu-
nidad so des ignará . 
L a Iglesia e s t a r á ountuosamonto adorna-
da sin dejar de verso representado el más 
pequeño blasón do Ca ta luña . 
Se invi ta por esto medio á todos loa cata-
lanes y demás fióles que deseen asistir á tan 
tradicional y solemne fiesta. 
EXAGEKACIONES. — Ponderando cierto 
cuadro que representaba nn paleaje, decía 
cierto individuo que los pájaros, engañados 
de la eornejanza, venían cantando á posarse 
sobre lus árboles . 
•—Pues yo—repuso uno de ios oyentes—he 
visto en la Exposición de Flladelfla otro 
país nevado, tan á l o vivo, que el t e rmóme-
tro bajaba apéiius do le Iba acercando á esa 
pintura. 
- - Y I I también lo be vieto—gritó un an-
daluz d>) Medina Hidonia—y por máa se-
ñas , que por lutb^nno jict roado á examinar-
l a . in eombivro, comoncó á estornudar, pi 
lUudo un ' 'aturro quo me d u r ó veinte y cíe-
te dtas. 
GALANTKUÍA TURCA —Vaya nn buen c-
jemp'o de la misma: 
—¿Por q u é — p r e g u n t a b a á uu turco una 
dama espaf iola—porqué les permito á uste-
des la ley de Mahoma tener varias mujeres? 
—Sefinra--respondió el turco—solamente 
con el objeto ña poder encontrar en varias, 
todos loa atráctivofl qoo usted sola reúno. 
GBAN NOVKDAO —'J'-n este t í tnlo encon-
t r a r á n lan familias, cii la ecceion de interés 
persuDHl, un anuncio de la casa agencia del 
Sr. Guillot , on el cual so alude á unoa sar-
cófagos higiénicos de espera inventados por 
ol Doctor Gratb, do Inglaterra, con notables 
ventajas para IHS familias quo tuvieren la 
desgracia do perder un ser querido, toda 
vez que con esos sarcófagos no es necesario 
ol coaloso embalsamamiento, pudleudo lle-
gar el c adáve r á momificarse sin ser devo-
rado por los microbios, fcc. 
L A JoVENTUD.-Con este t í tu lo ha co-
menzado á vor la luz on esta ciudad un se-
manario do ciencias, l i teratura é Intereses 
generales. — Correspondemos debidamente 
á su afectuoso saludo. 
TEATRO BE ALTUSU.—Para la noche de 
m a ñ a n a , vlérnes, ha combinado la compa-
ñía •leí Sr. Robillot el siguiente programa: 
A las ocho.—lío?» treinta. 
A las nueve.—.4(/M« y cuernos. 
A las diez. - ? / « a casa de p r é s t a m o s . 
VACUNA.—Mañana, v iérnes , do doce ¡á 
una, ae a d m i n i s t r a r á el virus vaccinal en la 
sacr i s t ía do la iglesia parroquial de J e s ú s 
Mar ía , por D Eduardo Plá . 
MATRÍCULA.--St-gnn nos comunica el Sr. 
Secretario del Caeíuo Españo l de la Haba-
na, desde hoy hasta el d ía 15 de setiembre 
actual e s t a r á abierta la mat r í cu la p á r a l o s 
qua deseen Ingresar como alumnos en las 
claaea que proporciona la Sección de Ina-
trucclon de dicho insti tuto. 
CALZADO BOULANOER.—En un anuncio 
de la gran pele ter ía L a M a r i n a que ha a-
parecido en nuestro n ú m e r o do hoy se par t i 
cipa al público que ya ha llegado á dicho 
establecimiento el Calzado Boulanger que 
se esperaba y es hoy el do ú l t ima moda. A -
d e m á s tiene L a M a r i n a otras novedades 
dignaa de ser viatas por cuantas personas 
gnsten de llevar siempre buen calzado. 
E L SALÓN DE LA MODA.—Un nuevo n ú -
mero, el 04, de la magnifica publicación 
que asi se t i tu la acaba de llegar á nueatraa 
manos, por conducto de su activo agente, 
D . Lu i s Ar t iaga , establecido en Neptuno 8. 
Contiene amenas revistas de Madr id y de 
P a r í s , explicaciones de los grabados que 
i lustran el texto, una gran muestra de bor-
dados, nn figurín iluminado y dos hojas de 
dibujos de t ap ice r ía , que constituyen un ob-
sequio especial hecho por el mencionado 
Sr. Ar t i aga á los sascritores de E l S a l ó n de 
í f lMoáa, predilecto de las familiss por sn 
mér i to extraordinario. 
SOMBREROS Á LO CLEVELAND.—La gran 
acep tac ión que obtuvo entre la juventud 
elegante de esta ciudad la primera reme-
sa de esos feombreros, recibida en la acre-
ditada fábrica E l Modelo, de los Srea. Ca-
bal Suár> z y Compañía , impulsó á estos 
aptociables jóvenes industrialea á hacer 
un nuevo pedido de aquellos, que acaba de 
l'egar y se anuncia en otro lugar de este 
per iódico. De modo que todos \OB pol os y 
gallos que no pudieron alcanzar de los Som-
breros Cleveland recibidos primeramente, 
pueden ahora proveerse de ellos en el pro-
pio establecimiento, que es de los mejores 
de su clase eu la Habana. 
Todo exquisito y a l pelo 
En chapeaux ae encuentra allí 
Y bien justifica así 
Su t í tulo de E l Modelo. 
Pronto esperan recibir los Sres. Cabal 
Suároz y Compañía otras novedades y en-
tre ellos los sombreros á lo General 
que se d i r á otro dia. 
TRADICIÓN ÁRABE .-Jerusalem era un 
campo cultivado: do» hermanos poseían el 
terreno donde se levanta hoy L a Fuente del 
Naranjo. 
Uno de estos hermanea era casado y te-
nía muchos hijos: el otro vivía solo. Ambos 
cultivaban on común el campo que hab ían 
heredado de BU padre 
Llegado el tiempo de la siega recogieron 
las mieses, haciendo de ellas dos montones 
iguales que quedaron en el mismo campo. 
Durante la noche, el hermano soltero tuvo 
un buen peupamiento.—"Mi hermano, decía 
entre sí, tiene una esposa é hijos á cuya 
Bubdutencia debe atender; no es, pues, justo 
que mi parte sea igual á la suya; i ré , toma-
ré algunas gavillas de mi montón, que a ñ a -
diré al suyo con disimulo, y no podrá rehu-
sar, puesto que no lo no ta rá . "—Y, en efecto, 
pufo en ejecución su pensamiento. 
En la misma noche desper tó el otro her-
mano y dijo á BU mujer :—"Mi hermano es 
jóven, vive solo, sin la menor compañía , no 
tiene quien le ayude en sus trabajos- ni 
quien le consuele en eos fatigas, y no pare-
ce justo que tomemos del campo tantas 
gavillas como é!; l evantémonos y quitemos 
de nuestra parte para aumentar la suya; 
ha rémos esto lo máa secretamente posible, 
él no lo no t a r á y no podrá rehusar el dona-
t ivo ."—Y en el acto fué á poner por obra su 
buen penaa miento. 
A l dia siguiente cada uno de los dos her-
manos fué al campo, quedando sorprendidos 
al ver que los dos montones eran iguales, 
sin poder ni uno ni otro explicarse ta l pro-
digio. Por muchas noches continuaron ha-
ciendo lo mismo; pero como cada cual l le-
vaba al montón de su hermano el propio 
número de gavillas, los montones permane-
cían siempre iguales, hasta que una noche, 
hab iéndose puesto en observación los dos 
hermanos para penetrar la causa del mila-
gro, se encontraron cargados con las gavi-
llas quo m ú t u a m e n t e se destinaban. 
¡Qué bella t radición! En los países habi-
tados por los á r abes ee oyen mochas leyen-
das aná logas á esta. 
L A ESTACIÓN.—En los bailes á que con-
currimop, en los teatros á que solemos ir , en 
las reuniones á que asistimos, en todas par-
tea en que olmos las conversaciones enta-
bladas entre señoras y eeñoritaa sobre el 
tema favorito de laa damas, la moda, olmos 
siempre mencionar como uno de loe mejores 
entre loe periódicos do modas, L a E s t a c i ó n ; 
y en verdad que no les falta razón, pues 
tenemos á la vista el ú l t imo n ú m e r o que 
llegó ayer, y no dudamos recomendarlo por 
la profusión de grabados que contiene, ya 
en labcrop, bordados, modas, etc. 
Toda señora y señor i ta que dosée vestir á 
la ú l t ima moda, debo adquirir t a K i t u c i o n 
encasado su agento, nuestro amigo don 
D. Clemente Sala, O'Reilly LVi 
POLICÍA.—La pareja do ():don Público 
números 157 y 18% detuvo á la voz de ¡ a t a 
j i / á un individuo blanco, que b a b í a sido 
sorprendido por ol inquilino de nn cuarto, 
en el Mercado do Tacón , on los montontoe 
en quo trataba do abrir, con una llave falt-a. 
la puerta de eu hab i t ac ión . 
— E l celador del barrio dol Santo Cristo 
remi t ió al juzgado de Belon A un indivídu ' 
blanco, que le estafó al dm.ño do un esta-
blecimiento de la calle de Teniente-Rey, la 
suma de trescientos setenta y un pesos en 
oro. 
— U n individuo blanco fué lesionado por 
el dueño y un dependiente de mía fonda dei 
barrio de San Isidro, por no haber abonad* 
el importe de un almuerzo. 
—Robo de cinco pesos en billetes del Ban-
co Español , á nn individuo blanco, por noa 
morena de la calle del Monserrate. 
Ha sido detenido en el baif io de Gua-
dalupe un pardo, por ser acufado como au-
tor del robo de varias piezas do ropa, á una 
vecina do la calle do San Rafael. 
—En el barrio de San Leopoldo fué dete-
nido un moroLo, quo le robó á un menor dos 
pesos en billotea del Banco Españo l , que le 
fueron ocupadoa. 
—Estafa de 101 pesos á nn vecino del 
barrio del Arsenal, por un individuo blanco. 
—Por amenazas de muerte á una vecina 
del barrio de Peña lve r , fué detenido un i n -
dividuo blanco. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
V i R o n n A (Wi tch Hazel) del Dr . C. C. Brís-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción bo tán ica de Hamamelis Virginica, 
para el alivio y curac ión radical do toda 
enfermedad de ca r ác t e r infiamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusionos, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Ma l de Garganta, de Ojos 
y de Oidos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones , 
Estrechez, Leucor réa , D ia r r éa , Menstrua-
ción penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de V i r g i n i a del D r . C. C. 
Bristcn. valiosísimo cuando se deseo la ab-
sorción c u t á n e a inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiere un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos do almorranas-Unicos 
propietarios v fabricantea Lanman y Kemp, 
New-York. ' 81 
OBJETOS ElBRiS. 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles , 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo so hallan sin 
competencia posible en 
LA FA8H10NABLE, Obispo w, 92. 
CJI lias P 1 Ag 
Skinny Mcu. (Hombros flacos). 
E l restaurador do la salud do Wolls (Wells' Health 
Ronowcr"), restituyo el vigor y la salud, cura la die-
pepsia, la inipotcucia y la debilidad sexual. José Ba-
rra, Habana, riuico agente para la Isla de Cuba. 
SE SOLICITA 
A D . M a n u e l V a l l e , a p o d e r a d o 
do D . J u a n d e l a l u c e r a , de 
S a n t a n d e r . 
T e j a d i l l o n . 3 4 , de 7 ft 1 0 d e 
l a m a ñ a n a . 
10931 P 8-31 
JÜNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
t í tu los de la Deuda compro 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en tudas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Te légrafos . 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, li 
JOSÉ L A C R E T MORLOT, 
HABANA 95. 
Apartado 173 . Telefono 212 . 
Cable y Telégrafo Laoret: HABANA. 




d - las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D. VICENTE LÜIS PERHEH, 
dirigido por los Dres. 
D . A . D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de una á dos. en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y ee facilitan póst ulas de vacuna á todas las 
horas-
NOTA—Desde esta fecha queda establecida una 
sucun-a' d-f ecte On'.ro en Guanabacoa, Concepción 
nfira. 11, de 1 á S, bíyn la dirección del Dr. D. .foa-
quin Diago. Cn I /2\ P -24A 
A V I S O 
C o n g u s t o p a r t i c i p a m o s á 
n u e s t r o s c l i e n t e s d e e s t a l o c a l i -
d a d y d e l i n t e r i o r q u e e n b r e v e s 
d i a s l l e g a r á n u e s t r o s o c i o D . S i -
m ó n A d l e r , d e s u e x c u r s i ó n p o r 
l o s c e n t r o s f a b r i l e s d e E u r o p a , y 
c o m o c o n s e c u e n c i a l e a c o m p a ñ a 
á s u l l e g a d a l a s m á s n u e v a s n o -
v e d a d e s q u e s e b a n p r o d u c i d o 
p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
S a b i d o e s c u a n t o n o s b a n f a -
v o r e c i d o c o n s u s e n c a r g o s e l 
b u e n g u s t o d e n u e s t r o A d l e r , 
p a r a l a e l e c c i ó n d e l o s d i b u j o s y 
l a c a l i d a d d e l a s t e l a s . 
Simón Adler y C-
96, AG-UIAH 96. 
N O T A . — R e c o r d a m o s á l a s p e r s o -
n a s q u e n o s h a n f a v o r e c i d o c o n a l -
g u n a s c o m i s i o n e s , q u e t a n p r o n t o 
l l e g u e n u e s t r o s o c i o p u e d e n p a s a r 
á r e c o i e r l o e . 
Cn liioi P 15-18A 
O B O N 1 0 K A J J . O I O S A . 
D I A ' i D E S E T I E M B R E . 
Santos Antolin, mArtir, y Eitéban, rey de Hungríi. 
San Estéban, rey de los húngaros, el cual adornado 
con divinas virtudes fuá el primero que convirtió á los 
húngaros á la fé de Cristo, y fué su dichoso tránsito, 
el mismo dia de la Asunción, cuya fiesta había é' mid-
mo hecho la más solemne para toda la nación Lú g-i-
ra, á los sesenta afios de su edad, y cuarenta y kort ue 
su glorioso reinado, con llanto universal dj l do »l 
reino, lamentándose cada uno de haber verdido r.o 
tanto un rey, cumo nn apóstol y un padre. Yab rp. ul-
tado (.u cuerpo en la magnífica iglesia de AU>< R-nl. 
que él minino había edificado, siendo las UgriiDM da 
los pobres el más bello ornamento de la pom.'a i'uise-
ral. Por los muchos milagros que obró en v id t. j por 
los que se continuaron en su sepulcro di spQ * da 
mucto. se movió la Santa Sede apostólica á 'le ' fiar-
le los honores que se deben á los santos, v Q| papa 
Inocencio H i\jó su ticata el dia 2 de setiembra. 
F I E S T A S £I< S A B A D O . 
Misa* Solemnei.—En la Catedral la dr Terete) á 
las 81. y en las demás icrlesias. las de OMtnmbre 
I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l 
Corazón de Jesús. 
E l domingo i del Corriente á las ocho de la nc ñ i-
na tendrá lugar la festividad mensual did Baglvdo 
Corazón de Jesús, con misa solemne y ex wtnioi] de 
S. D . M.—Loque se avisa á los hermanos de la Pí* 
ünion y demás fieles para su asistencia.—La Cf ma-
í*r¿, i í a r l a del Jtosario Brocho, Yiaáií d^ Selléj. 
11020 4 2 
K l sábado próximo, álas siete dé la mañana, habrá 
M a cantada en honor de Xnestra Sefiora del S C. de 
Jodus, pn la cual se dará la Sagrada Comunión áloe 
¿i*''ciados. 
Kl domingo 4 tendrán lugar los piadosos njercicios 
•U 'a Guardia de Honor del S. C. de Jesús, la Comu-
uioQ g' neral será después do la Misa de siete: la vela 
si vu: MÍ ni.) empezará después de la Misa solemne y 
'tti rjuroicios vespertinos á la hora de cot-tumbre. 
11037 3-2 
P A R R O Q U I A 
DE NTRA. SEÑORA. DE MONSERRATE 
CULTOS A SU PATRONA 
E N E L P R E S E N T E A Í Í O . 
l i l 29 del que riga se enaibo'ar.i la bandera en la 
torre de la Parroquia, según costumbre. 
E l 30 dará principio á las ocho de la mañana la no-
vena con misa solemne y á su final el rezo de oracio-
nes con letrillas y motetes cantados. 
E l 7 de setiembre á las ocho de la mañana se dará 
la Sagrada Comunión General. 
Por la noche, á la hora de costumbre, se cantará la 
Gran Sal'e y Letanías á toda orquesta. 
£1 8 á las ocho de la mañana dará principio la Misa 
Solemne, desempeñando la sagrada cátedra el R. P. 
Rector de las Escuelas Pías, D . Pedro Muntadas. 
L a música oral, así de la Misa Solemne como de la 
Gran Salve, la d-sempeñarán varias señoras y señori-
tas de esta capital, lo cual contribuirá á mayor solem-
nidad y brillo. 
P R O C E S I O N . 
Los señores de la Directiva déla Colla de Sant 
Mus, tienen acordada una solemne procesión en honor 
de la Santísima Virgen de Monserrate, la cual tendrá 
lugar el próximo domingo al de la fiesta, dia 11, y se-
rá tan suntuosa y bien ordenada como acostumbran 
hacerlo los señores catalanes, cuando se trata de fes-
tejar á la Santísima Vírge a de Monserrate. 
Los representantes de los Sres. Condes de Santo 
venia, la Directiva de la Colla de S mí Mus, en unión 
del Párroco, invitan á tolos loa fieles á la asistencia á 
estoi solemnes cultos. 
Habana 27 de agotto de 1887,—Anacleto Sedando. 
10801 4-28 
O K D E X D K I.A P I . A / i / . 
D K L D I A 1? D E S E T I E M B R E D E 1887. 
SERVICIO PARA EL 2. 
Jefe de di."..—El T. Coronel del 7? Batallón Vo-
i intarios, D. Ezequiel Aldecoa. 
Visita de Hospital. — Comandancia Occidental de 
\ tillerfa. 
Alédico para los baños.—El de la S. I . y Escribien-
•. s, D . Gaspar Quiroga. 
Oapitanía General y Parada.—79 Batallón Volnn-
jrios. 
Hospital Militar.—79 Bon. Voluntarios. 
B.Uería de la Beina.—Artillería de üyóroito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
39 de la Plaza, D. Francisco Sobrede. 
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Habana, 30 de acostó de 1887.—El Administra-
dor, *'utZI«rmo (i« «••••o 
CONSERVATORIO DE MUSIM. 
S e c r e t a r í a , 
Deedeel 19 al 8 del próximo mes de setiembre están 
obligados á presentarse en esta Secretaría todos los a-
lumuos del Conservatorio, para enterarse de los dias 
y horas de clases en el curso escolar de 1887-88, bien 
cutendido que de no hacerlo así se dispondrá de aque-
llos para la organización de dichas clases. 
Del 8 al 15 del mismo mes estará abierta la matrí-
cula de inscripción para los alumnos de nuevo in-
greso. 
L a distribución de premios tendrá efecto en la no-
che del 15 de setiembre, comenzando las clases al si-
guiente dia. 
Habana, 27 de agosto de 1887.—G. Morales Val -
verde. 10825 15-28A 
ASOCIACION 
DE 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Secretaria. 
E l domingo 4 del próximo mes de Setiembre se ve-
rificarán las elecciones generales de Directiva para 
el año de 1887 á 1888. 
Al efrcto, á las tres en punto de la tarde del expre-
sado dia i , te abrirá la votación, que durará, según 
el Reglamento, basta las ocho en ponto de la noche, 
hora en que se dará comienzo al escrutinio. 
Para emitir el voto ea requisito indispensable la 
presentación del recibo de ia cuota del mes de Agos-
to, según acuerdo de la Junta general celebrada el 21 
de este mes, por ser imposible para dicho dia tener 
cobrados todos los recibos del mes de Setiembre. 
Lo que se hace público para conocimiento de todos 
los peñeres socios. 
Habana, 27 de Agosio de 1887.—El Secretario, M. 
Paniagm. C . 1229 7-28 
DE INTERES A LOS PROPIETARIOS 
Una persona inteligente, que d a r á la 
fianza necesaria, desea fiaceíso cargo del 
cobro y alquiler de fincas urbanas, median -
te una módica re t r ibuc ión , respondiendo al 
pago de los alquileres, durante es tén ocu-
padas. Consulado 69 A informarán. 
I Q m 2 6 - 2 5 A g 
A N U N C I O S 
J o s é A u r e l i o P e s s i n c , 
ABOGADO. 
Bufete San Miguel 89.—Consultas de 7 á 10 de la 
n. ñaña. 10890 IS-SOAg 
DR. ROBELIN 
E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L . 
Consuetas de 7 á 10 mañana 
y 3 á 5 tarde. Prado fi7. 
Cn 121 i 26 31A 
Estefanía Barrera y Santiesteban, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Jesús Maria 123. 10?27 4 28 
MADAME 6AJAC. 
Comadrona de primera ríase de la facultad de Pai'is: 
Neptuno 201. I'i7í7 8 26 
J u a n V . S b w i e p , 
A B O G A D O . 
Inform i en estrados y ante los tribunales militares. 
Q 21-.11 Kicla n. 89. 
CURA D E LAS 
QUEBRADURA 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
J . G R O S . — S O L 8 3 
IOÍSS 15-19 Ag 
LEGITIMA VACUNA INGLESA. 
DR. A. JOVER, 
de l a F A C U L T A D D B L O N D R E S . 
MtíDICO-DlEECTOE DE LA QüINTA DEL REY. 
C.inmltaa y operaciones en su casa, Amargura, 74, 
le U á 2. Telefono 10. 
jnoiü 30-9A 
DR. GARGAJVTA. 
UA M P A I U L L A 17. Horas de consulta de U á L E s -
¡MOiáiidad: ^•'«trií, vías urinarias, laringe, y siftlfticM. 
On 1U5 l -Ag 
ESPADA, 
REINA N. frente h Galiano. 
Kspwii-ilidad. i^nferraedades venéreo-siftlítlcar j 
(focwpnM de U piel. 
<.;»!I-.-.:MU 4* i : Cn 1116 l -Ag 
A u r e l i o P e n a é I z q u i e r d o 
Mercaderes 12 
9«"i 
(lonsultas de 12 á 4. 
2<y-7AR 
r \ O M l N G O C A B R E R A H E R N A N D E Z , Médi-
Í,/i'o-Cirujano, vacuna directamente de la vaca to-
dos los días da doce á dos. Facilita pústulas por el 
correo. Connnlta gratuita los miéreoíes y viérnes. 
t'iíncipe Alfonso número 4631. 
10278 14-16 
PR O F E S O R D B S O L F E O Y P I A N O . C L A S E S á domicilio tres dias á las semana. Una hora de 
clase 2') pesos billetrs. Déjese aviso en los altos de 
<<an Ninol'is 3, esquina á Lagunas ó quincallería " E l 
DanuHo" O-Reilly 83. 11030 5-2 
Aprender pronto y bien 
L A U N I C A A C A D E M I A M E R C A N T I L que en 
30 dias te compromete á reformarla peor letra, con-
virticadola en una elegante inglesa ligada anti-angu-
lar, por solo 2 centenes. 
L A U N I C A A C A D E M I A M E R C A N T I L que en-
seña Teneduría de Libros, (partida doble) Aritmética 
Mercantil y una elegante letra inglesa por solo 2í on-
zas oro. devolviendo el dinero si el alumno no queda 
satisfecha. 
Hay excelentes profesores, habitaoiones reservadas 
y clases de 7 de la mañana á 10 de la noche. 
11033 4-2 
. A x u M a r o s 
2 . a ENSEÑANZA. 
PADRES DE FAMILIA. 
Un alumno de 19 y 29 año $5-30 cts. oro. 
Id . id. de 39 y 49 año 8 50 „ „ 
Y además de enseñarlo las aidgnaturaa marcadas en 
el reglamento, se les reforma la letra y se les enseña 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros por par-
tida doble é inglés ó francés, sin cobrar nada por ello. 
Hay profesores titulares para t^das las materias y 
clases de siete de la mañana á nueve de la noche. 
L U Z 
11032 
a r x j M . 25. 
4-2 
M . A l f r e d B o i s s i é , 
autor del Sistema Racional y de las Locuciones vul-
oares/rancesa*. Ordenes para lecciones Angeles 16. 
10982 2-3la 2-ld 
"SAN RAMON" 
Colegio de 1? y 2* Enseñanza de primera clase 
Calle 7? n? 103.—Vedado. 
D r . D . M a n u e l N u ñ e z y N u ñ e z 
Queda abierta la matricula para los 5 años de 2? 
Enseñanza. Se admiten pupilos, | pupilos y externos. 
10987 15-1 St 
UNA R E C O M E N D A B L E P R O F E S O R A Q U E puede presentar las mejores garantías con mucha 
práctica se ofrece á los Sres. padres de familia p t n 
dar clasesá domicilio, bien eu todas las asignaturas, 
música, labores y flores de todas clases, por precios 
moderados. Recibe órdenes Muralla 75, farmacia. 
10901 5-30 
A T E N C I O N A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . 
Una sefiora francesa teniendo horas desocupadas, de-
sea encontrar una casa para dar clases de su idioma y 
español, y labores: impondrán Habana 84. 
10906 4-30 
J . H . S. 
REAL COLEGIO DE BELEN. 
Sa avisa á las familian ([uc cumenzarán las clases eu 
este establecimiento el 12 de setiembre; deberán por 
consiguiente pernoctar en él los nlumnos internos el 
11 de dicho mes. A. M D. G. 
1C880 10-30 
ANGEL JOSÉ CARCASSÉS, 
da clases á domicilio de 1? y 2? enseñanza. 
Muralla 61 impondrán. 
10881 6-30 
B E A T O B K R C H M A N S , 
COLEGIO DE SEÑORITAS. 
Dirigido por la Srta. María Héquet, 25, Acosta 26, 
entre Cuba y Damas. 
10893 4-30 
SAN LUIS M A G A 
Colegio de 1̂  y 2^ Enseñanza 
D E P R I M E R A C L A S E 
incorporado al Instituto Provincial de Matanzas. 
D I R I G I D O P O R 
D. Manuel R. Fernandez y Rnbalcaba. 
C A R D E N A S . 
Calle de Vives, entre Jerez y Arangnren. 
L a fundación do este Colegio es obra de una socie-
dad anónima compuesta de padres de familia. 
Su objeto no es el lucro, sino dotar á Cárdenas y á 
las poblaciones inmediatas de un plantel de enseñanza 
que esté á la altura de los mejores de su clase; y á la 
realización de este generoso y elevado propósito se 
aplicarán todas las utilidades de la empresa. 
E l Colegio ocupa un edificio vasto y ventilado, per-
teneciente á la sociedad fundadora, con espaciosa sala 
de estudio, cómodas aulas, capilla, dormitorio en los 
altos dividido en celdas convenientemente ventiladas, 
baños, gimnasio y todo lo demás que requieren tales 
establecimientos; cuenta con un personal docente nu-
meroso ó idóneo y posee valioso material de enseñan-
za. Tres profesores internos están encargados de la 
vigilancia de los pupilos. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
Para las condiciones do admisión puede pedirse el 
prospecto á la Dirección. (Apartado 40.) 
10039 30-10A 
COLEGIO VILLERGAS 
DE 1? Y 2? ENSEÑANZA INCORPORADO AL INSTITUTO 
PROVINCIAL. 
C O M P O S T E L A N U M . 1 0 9 , 
E S Q U I N A A M U R A L L A . 
DIRECTORA: 
D» V i c t o r i a M . V i l l e r g a s . 
Este colegio de señoritas reanudará BUS clases el dia 
19 de setiembre. 
Se admiten alumnas internas, medio pensionistas y 
externas. Se facilitan reglamentos. 
10858 4-30 
AP¿S¿:JS DE TRIPLE EFECTO SISTEMA YARYAN. 
POCO COSTo. INSTALACION SENCILLISIMA, 
facilidad de ll.cplafloa, m i n o , «raatuno de Tapor qtte nlnguu :.'ro 8,'t6™'X16"'9 7 ̂  °^ 7 ' " ^ ^ *U 611>M» 
funcionamiento, hacen que estos apatatos sean preferibles á todos los uof • . . . , , , 
Garantizamos entregar cualquier a p a r ñ t o funcionando á las noventa d í a s u " recioir Ja orden. 
Para planos, precios é informes dirigirse á 
A. VERASTEGUI, 
7200 
ay-TJn San Ignacio 50, Habana. 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza y de Estadios deapli-
caniun con validez académica. 
Los alumnos internos deberán regresar al colegio 
en el dia 12 de setiembre por la noche. 
Para el ingreso en el colegio, además de la partida 
de Bautismo, es indispensable la de vacúna-
lo 100 26-18Ag 
Gran Academia Mercant i l con 10 años de 
existencia. 
S a n I g n a c i o n . 9 8 . 
Director, F . AHCÜS, 
Por 17 oro un curso completo de letra inglesa (sis-
tema antiangalar, 10861 4 30 
PR E C I O S D E S D E M E D I A ONZA O R O A L mes—Una profesora inglesa de Lóndres con título 
da clases á domicilio de itiiojnas que enseña á hablar 
en poco tiempo, música, solfeo, instrucción en espa-
ñol y bordados. Dirigirse á Obispo 84. 
10821 4 28 
S A N F E R N A N D O 
COLEGIO DE 1? Y 2? ENSEÑANZA PARA SEÑORITAS 
INCORPORADO AL INSTITUTO PROVINCIAL 
Directora, fundadora y propietaria. 
D o ñ a E l i s a P o s a d a de M o r a l e s 
PROFESORA SUPERIOR 
CALZADA DE LA REINA NUMERO 24, ENTRE RAYO 
Y SAN NICOLAS. 
Este colegio reanudará sus clases el dia 19 de se-
tiembre próximo. 
E l local que ocupa es todo lo amplio, ventilado y 
seco que exige la higiene para esta clase de estableci-
mientos contando con baños y duchas para el uso de 
las señoritas pupilaii. 
Las asignaturas de inglés, gimnasio y bordados de 
todas clases son gratis para las alumnas de este plan-
tel. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
externas—So facilitan prospectos. 
10051 20-10 Ag 
E L I N F A N T I L 
COLEGIO DE 1? Y 2? ENSEÑANZA FUNDADO Y 
DIRIGIDO POR 
G . E S P A Ñ A . 
INDUSTRIA 122. 
T E L E F O N O 1,098. 
E l Director de este Colegio acaba de adquirirán 
hermoso y sólido carruaje, con el tólo fin tle propor -
cionar á cuantos de sus educandos se distingan por su 
aplicación y conducta un rato de solaz, llcvir.dolos á 
pasear todas las semana?; al mismo tiempo servirá pa-
r« conducir del Colfg:oá sus catas y de ésta al í.'ole-
g o, á aquellos uuvos padres lo soliciten. 
10790 4 27 
Aprender prontD y bien. 
Lo única Academia Mercantil que en 30 dias nfor-
ma la peor forma de letra solo por dos ceotiues, sino 
se devuelve e! dinero. 
L a íuiiou quo por onza ' oro se compromete á en-
oefur ui cuiiio completo la Teiiednrla do Libros (par-
tida doble), la Aritmética mercantil v letra inglesa 
todo por '¿i onzas oro, devolviendo el dinero si el dis-
cípulo no queda satisfecho. Aprovechirse que hay cx-
ce.cutes profvsores y clases do 7 de la mañana á 10 de 
la noche. 
107T2 
Luz 25, Colegio Mercantil. 
4-27 
Letras para bordados 
állinma de abecedarios completos para bordar pañue-
los, sábanas, fundas, manteles, servilletas, etc. Obispo 
51, librería. 10460 10-20 
E S C R I C H E 
Diccionario de legislación, derecho y jurispruden-
cia, última edición 4 ts. San Pedro, Legislación ultra-
marina vigente, 16 ts. De venta Salud 23. Libros ba-
ratos. 11024 4-2 
A g r i c u l t u r a . 
Diccionario completo de Agricultura práctica y eco-
nomía rural con la colaboración de agrónomos distin-
guidos y bajo la dirección del Sr. Collantes, 7 tomos 
mayores con buena pasta $21 (ha costado $68). Culti-
vo de la caña de azúcar, por Reinóse, 1 tomo $5. F a -
brication du sucre par Basset, 2 ts. $6. Hay 40 tomos 
de obras de Agricultura, muy baratas. Salud número 
23, libreiía. 11023 4-3 
DE OCASION. 
Dictionnaire phüosophique, par Vollaire, 7 ts. $7.— 
De la Jualice daos la revolution et dans l'eglise etc., 
6ar Proudhon, 3 ts., $1.—Science et nature, parle •r. Kik-hner, 1 tomo $1.—Histoire de mavie, par 
G-eorge Sand, 4 tomos $1.—Croniquss de Itome, par 
Kauffoiann, í tomo $1.—Oeuvrss compléte» de Henry 
Murger, 7 ts, $7.—Precios en billetes.—Además hay 
un apartado de más de 200 tomos de obras en francés, 
á escoger á 1 peso bllleteH. 
O B I S P O 5 4 . L i b r e r í a . 
11021 4-2 
I N S U R R E C C I O N 
de Cuba, por D. Emilio A. Soulére, 2 tomos fólio lá-
minas y retrstos. Los Miserables, por Víctor Hogo. 2 
tomos $3 Historia de Cuba, por Piznela, 4 tomos $8. 
Obras completas de la Avellaneda, 4 ts. $12 Diccio-
nario geográfico, hi>>tórico y estadístico de Cuba, por 
Pezuela, 4 ts. $17. Precios en btes. Librería L a Uni-
versidad, O-Reilly 61 cerca de Aguacate. 
10983 4-1 
OBRA UTILISIMA 
P A R A G A N A R M U C H O D I N E R O 
S A B E R D E T O D O Y R E J U V E N E C E R S E . 
Contiene un millón de secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación en toda casa de familia. Eoseña muchos 
medios de ganar dinero y las persones laboi losas, con 
poco capital, pueden explotar nuevas industrias muy 
lucrativas. E S UN S A B E L O T O D O , UN C O M O -
D I N D E L A S F A M I L I A S Y U N G A N A D I N E R O , 
4 tomos por solo 2 pesos billetes. De venta Salud 23 y 
O'Reilly 61, librerías. 10943 4-31 
OBRAS DE MEDICINA 
ediciones modernas, se realizan á precios ventajosos, 
darán razón Monte 57 altos. 10797 9-28 
Música para piano. 
S E R E A L I Z A N 
400 piezas de varias clases que valen á $1 una, se dan 
á escoger á 10 cts. 50 tomos empastados de métodos, 
estudios, óperas y colecciones de piezas, á escoger á 
$1, valen muchísimo mlSs, precios en biletes De venta 
Salud 23, librería. 10943 5 31 
Q u e m a z ó n de l i b r o s 
Se realizan 4.000 obras do todas elasos, hay varias á 
PO cts. tomo. Pídase el catálogo que se da gratis: O-
Reilly Bl entre Aguacate y Villegas, librería. 
10769 8-27 
AL PUBLICO. 
E l que desee comprar Mapas de las provincias de 
EspaQa con su historia y tipos, así también como Ma-
pas extranjeros, todos modernos, á 1 peso 50 cts. 
ejemplar y toda clase de libros muy baratos, puedo pa-
sar por ¡a calle del Obispo 135, librería L a Poesía. 
9964 27-9Ag 
m i wm 
Gran fábrica especial de Bragneros. 
Fajas para ambos sexos. 
Do H . A. Vega, sucesor de Baró. 
O B I S P O N X 7 M . 3 1 ^ , H A B A N A . 
11014 1^2 _ 
Y A L L E G A R O N 
L A 2a REMESA DE 
LOS SOMBREROS D E P A J I L L A 
< ^ 
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l i o s m á s n u e v o s , l o s m á s e l e g a n -
te s , l o s q u e c o m b a t e n e l c a l o r , l o s 
que u s a n l o s t e m p o r a d l s t a s e n S a -
r a t o g a . 
B a t a c a s a no t i e n e r i v a l . N o v e d a -
d e s p o r t o d o s l o s v a p o r e s d e E u r o -
p a y N u e v a "york. 
H a g a n u n a v i s i t a y s e c o n v e n c e -
r á n . EL MODELO 
GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
F A l i i m DE m w m m . 
L a que conipi.e con to \ M las ddmás dtun clasn para 
voudtr Imenos totnbrercK, bien perfeccionados y más 
lurato. Hay un inmenso surtido de lombas, Immlrpe», 
castores, pajilla, j'ipijapa, sombreros para niños, niñao 
y señoritas. Antonio Boadella, Amistad 47^ y 49. 
10*21 J5-31A 
A G D I A R 07 
entre Obif po y O'Reilly, so despachan cantinas á do-
micilio con mucho aseo, buena aazou, buen trato y 
pracio< módicos. 108ft5 4 30 
EN L A C A L L E D E L A G U I L A N. 114, acceso-ria, se solicitan costuras de Sras. y niñas: se con-
feccionan por figurín y á capricho, á precios suma-
mente módicos. 10908 4-30 
LAMPARILLA 21. 
Sa despachan cantinas á domicilio á $20, y para dos 
$38; para tres $50, comida huena y aseada. 
10898 4-30 
ÜNA P A R D I T A , G E N E R A L L A V A N D E R A y planchadora, lava por meses y por semanas, 
lava en su casa. E n la misma se despachan canti-
nas á domicilio. Calle del Sol número 110, 
10850 4-30 
C o n t r a t i s t a de p e s a s y m e d i d a s . 
Angel Fernandez Gómez —Cuba 63 
Se detallan en colección ó por piezas. Especialidad 
para carniceros. 10566 26-23Ag 
Bl 
THE BEDBüliS DESIIMER 
Deslruclor de las Chinches. 
Preparación E F I C A Z para la inmediata y comple-
ta extinción délas C H I N C H E S . 
Cada pomo va provisto do un prospecto para el mo-
do de usarlo. 
Su uso es la mtyor recomendación que puede hacer-
se de este específico. 
Depósito y Agente general, F . Aldaya, Gervasio 88, 
Habana. 10«44 8-24 
ZALEZ L A S M . G O N 
7 3 M U R A L L A 7 ^ 
H A B A N A 
10937 4-31 
f i f f i DE LETRINAS. 
El Nuevo Sistema, 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros, 
inen los trabajos más baratos que ninguno do su olaaa 
O0'i aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: oaft 
L i Victoria oallede la Muralla, Monte y Rovillaglge-
d •. Luz y Kgido, Genios y Consulado, Virtudes jr Ga-
liano, bodega esquina d« Tojas, Concordia y San Ni-
colás v im daar.o árunbwra y Sm .lo»^. 
10911 S-30 
E L MONTAÑES 
G r a n t r e n de l i m p i e z a de L e t r i n a s , 
P o z o s y S u m i d e r o s . 
Situado calle de Jesús Peregrino n. 43. Recibe ór-
denes en los puntos siguientes: Amargura n. 32, bode-
ga; Bernaza n. 72 esquina á Muralla, bodega; Bernaza 
esquina á Obrapia, bodega; Aguacate esquina á E m -
Sedrado, bodega; ferretería L a Llave n. 104 Galiano: leina, cafó do L a Diana. 
E n proporción más barato quo ninguno de su clase, 
arreglado á la situación del país.—Fidel Nobril. 
10655 10-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O lor para manejadora de niños ó criada de mano, 
es inteligente y activa ŷ tiene personas que la garan 
ticen: callo de los Gomos número 2, dan razón. 
11035 4-2 
ÜE S E A C O L O C A R S E U « A B U E N A C R I A D A de mano: tiene personas que respondan do su 
conducta: calle de Egido 63 darán razoa. 
11010 4-2 
MANEJADORA 
para un niño que tenga de 12 á 16 años. O'Reilly 96. 
para un T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N , de 
14 á 16 años. O'Reilly 96. 
Cn 1265 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C H I Q U I T A D E 10 A 12 años, bien blanca ó de color, para entretener ;í 
una niña. Se viste y calza ó ya se le da sueldo. Fac -
toría 82, altos darán razón. 11028 4-2 
SE S O L I C I T A 
en Reina 49 una criada de mano para un matrimonio 
que sepa coser á mano y en máquina. 
11027 4-2 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular para la cocina y limpieza de dos 
habitaciones: que duerma eu la caía. Obispo 31 j , 
tienda. 11015 4-2 
A los maquinistas navales españoles 
Para el vapor español Euskaro, que saldrá breve-
mente para Europa, previa las escalas quo convenga, 
se solicitan 19 y 2? maquinistas con sus correspon-
dientesi títulos que acrediten su aptitud para desem-
peñar dichos cargos: sobre sueldo y demás condiciones 
informarán Oficios n. 20.—J. M. Avendaño y C ? 
11010 3-2 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , D E edad, con buenas referencias, para acompañar á 
una señora, cocinar para dos y ayudar á los demás 
quehaceres de la casa. Habana 44. 
11016 4-2 
SE SOLICITA 
un buen criado do mano blanco. Oficios número 6B. 
11022 4-2 
S e s o l i c i t a n 
dos criadas, una para cocinera, que sea aseada, y la 
oirá manejadera: iimbas que tengan buenas rcl'orcn-
cias: informarán Montsy (Yirdonas, baratillo. 
11039 4 2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular para criandera á medin loche ó entera, como 
más convenga: tiene buenas referencias: darán razón 
Ancha dol Norte 27. cuarto n, 4 
11038 4 2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R l ' E S E A C O L O -caree de criada de mano ó pura acompañar una 
señora: sabe coserá mano y á máquina, tiene personas 
que respondan por su conducta. Merced n. f 8 darán 
razón. UOS"? 4-2 
SE S O L I C I T A 
un muchacho blanco que no paso de 16 años para 
criado de mano, y en la misma se lo ensoñará un oficio, 
('ompfstela 129, sastrería y camisería. 
11031 4-2 
SE S O L I C I T A 
una buena criada do mano, que tráigalas mejores ro-
ComemUciunes. Suarez 86 darán razón. 
11013 4-2 
ÜN J O V E N P R A C T I C O E N L A V U E L T A Abajo desea tener comisiones sea cual fuere la 
comisión: lleno caballo sujo y quien responda do BU 
conducta. Cárdenas 9 á todas horas. 
10973 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UN H O M B R K D E 46 años de edad, de portero, y tiene personas que le 
garanticen su conducta. Darán razón Acosta núm. 31 
fonda. 10967 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A de mediana edad de criada de mano de corta fa-
milia ó acompañar á una señora: tiene personas que 
la garanticen: calzada do Jesús del Monte n. 66. 
10988 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCUt í l iO P A R -íicular para un caballo solo ó pareja, teniendo 
personas que respondan por su conducta y servicio. 
Darán razón á todas horas Aguacate Vi. 
10995 4-1 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color, joven y con bue-
nas referencias. Prado 78. 
10980 
SE N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A D E C O -lor y de mediana edad, con buenas referencias, en 
la calle de San Nicolás 38, para un niño de 10 meses. 
10964 4-1 
UNA M O R E N A Q U E S A B E C O C I N A R A L A perfección, desea colocarse en una casa particu-
lar, es aseada y tiene personas que respoi dan de su 
buena conducta. Villegas 58, entre Obrapí.v y Obispo 
informarán 10966 4-1 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E C O lor para criada de mano y ayudar á coser: impon-
drán Revillagigedo 33. 10991 
UN J O V E N D E 20 A Ñ O S D E E D A D N A T U -ral de Galicia solicita colocación de portero, cria 
do de mano ú otra cosa análoga, tiene recomendacio-
nes de casas en que ha estado: darán razón en A guiar 
55, frente á San Juan de Dios. 10970 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A D E mediana edad y blanca,'para una población inme-
diata á la capital; ha de reunir las mejores cualidades 
de moralidad y aseo y tener quien abone por su con 
ducta; tratarán Manrique 105. 11001 4-1 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O muy aseado y formal, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, teniendo personas que 
respondan por él; calle de la Habana n. 159 entre A-
costa y Luz. 11003 4-1 
$ 5 0 , 0 0 0 . 
Se dan con hipotecado casas en todos puntos. Cora 
postela esquina á Amargura, almacén, y P/ado 107, 
librería, en ámbos pnntos puede dejar aviso. 
10997 
SE S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O D E C O lor que sepa su obligación, que sea honrado, aseado, 
que tenga quien responda de su conducta, sino tiene 
estos requisitos que no se pre»ente: calle de la L e a l -
tad 137. H 
Dfll l lB A c o m c i M i E m 
E N E L 
PALACIO DE CRISTAL 
situada en la calzada de Galiano 
esquina á San Miguel. 
Eeta popular pe l e t e r í a , siempre conse • 
cuente con el púb l i co consumidor, anuncia 
nuevamente que á contar dol dia 1? de ee-
tiembre pono <t la venta como rea l i zac ión 
una gran factura de calzado para s e ñ o r a s y 
señor i t a s , caballeros y n iños , todo de supe-
r ior calidad, fresco y do gran novedad. A 
todas las existencias en general, hemos he-
cho una notable rebaja que l l a m a r á n l a 
a t enc ión por sus precios tan reducidos a l 
públ ico entero. Tenemos constantemente 
un gran surtido on hules para mesa, pintas 
preciosas, como t a m b i é n alfombras de d i -
bujos nuevos y de gran efecto, y otras m u -
chas cosas que el púb l i co p o d r á apreciar 
con la vista. Pues una vis i ta al 
PALACIO DE CRISTAL 
que nada se cobra por ver. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
A los caballeros consumidores 
del afamado calzado de 
C 0 T Y T R E S S E R R A 
les participamos que hemos recibi-
do nuevas remesas de dicho calzado 
y tenemos siempre un gran surtido. 
ALIANO 
BSOOINA A SAN l l l l i l E L . 
2 31a 2-ld 
B a r b e r o . 
Se H>-i;osita uu olicial que sepa su obligación: infor-
marán San LAzaro 293, barbería, 
11000 4-1 
Ü N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O , l'.M-mal desea colocarse ya sea en casa particu-
lar ó úslablecimiento, teniendo quien lo garantice: ca-
lle do la Bomba n. 27, solar de San Antonio, cuarto 
n. 10 dan razón. 11005 4-1 
K S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E M A -
y un cochero, ambos son activos 6 inteligentes 
y UenOD personas que respondan de su conducta: ca-
lle de Neptuno n. 183 entre Gervasio y Belascoain. 
L0999 4-1 
S O L I C I T A 
colocarse una morona para niñera, hay quien respon-
da por su buena conducta. Chavoz 16. 
10993 4-1 
H A B A N A 95 
So solicita una criada de mano que traiga buenas 
recomendaciones. 10985 4-1 
A L 8 P O R C I E N T O 
KM dan con hipoteca de casas cuantas cantidades so 
pidan, grandes y chicas, en todos puntos; se compran 
cróditos hipotecarios y casas, se negocian recibos de 
todas clases. Monserrate 105, esquina á Teniente-Rey. 
10998 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora y también 
uu jóven para criado de mano, tienen personas que 
respondan de su conducta. San Ignacio 96, entre L u z 
y Santa Clara. 10971 4-1 
DE S E A C O L O C A C I O N U N A G E N E R A L L A -vandera y planchadora en casa decente. Compos-
tela niimero 75! 10975 4-1 
SE S O L I C I T A 
una criada do mano quo duerma en el acomodo. Sua-
rez 58 10994 4-1 
SE S O L I C I T A A D O N D O M I N G O M O L E I R O Picón, natural de Abion, su primo Manuel Castro 
Picón: diríjase las noticias Amargura 51: se suplica la 
reproducción en los demás periódicos de la isla. 
10916 4-31 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A nn niño de dos años. Jesús María 20, entre Cuba y 
San Ignacio. 10940 4-31 
NA M O K E N A D E S E A C O L O C A R S E D f i 
criandera: informarán calle del Sol número 80. 
10920 4-81 
EJ 
SE S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto al de Gibara y puer-
tos intermedios para despacho de la goleta Seis Ma-
nuelas.—Antonio Lámela. 10919 4-31 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A R A B O -dega de 14 á 16 años, óste que sepa algo annquo 
sea poco: informarán Lamparilla 86. 
10960 4-31 
SE S O L I C I T A S O L 72, A L T O S , UNA C O C I N E -ra peninsular, que sepa su obligación, duerma ea 
el acomodo y tenga personas que respondan de su. 
buena conducta- 10929 4-31 
SE S O L I C I T A 
una señora para la educación de dos niños; se desea 
que posea el piano. San Ignacio 81. 
10927 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A J O V E N de criandera á leche entera, tiene cinco meses da 
parida y es del campo. Luz 36 impondrán. 
10930 4-31 
E S E A UNA P A R D A L A V A N D E R A C O L O -
carse en casa particular: impondrán San Nicolás 
n. 90, mueblería. 10913 4-81 
SE N E C E S I T A N 
modistas que sepan con perfección adornar sombreros 
lara señora y entiendan de flores. Obispo 92. L a 
iTashionable. Se admiten dos aprendizas. 
10926 4-31 
SU A R E Z 14, S E S O L I C I T A UN M U C f l A C f l O de 15 á 18 años para todos los quehaceres de la cas» 
quo no se presento sino tiene quien responda por él. 
10923 a-si 
NA M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R S E . 
E s cariñosa con los niños, ó bien para acompa-
ñar una señora, tiene personas que garanticen su hon-
rado/, y buena conducta. Habana 82. 
10938 4-31 
• p v E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -
JL/ninsular en casa de una corta familia: es aseada y 
do moralidad, teniendo personas que garanticen sil 
comportamiento: sino es buena familia que no se pre-
sente: darán razón Aguila námoro 94. 
10958 4-31 
SE S O L I C I T A 
un buen cocinero de color. Aguiar número 45. 
10959 4-31 
SE S O L I C I T A 
un aprendí* tn la fábrica^o cajas do cartón. Sol 95. 
10911 4-31 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular general cocinera, criada de mano 6 maneja-
dora de niños de corta familia, tiene personas que res-
pondan por su conducta: dirigirse Revillagigedo 153. 
10847 4-30 
ÜNA B U E Ñ A L A V A N D E R A D E S E A E N C O N -trar una casa de buena familia para desempeñar 
dicho oficio, tiene personas que abonen por sa conduc-
ta. Obispo 76, altos, á todas horas; en la misma se co-
loca una criadita para un matrimonio, sabe coser & 
mano y máquina, corta regular. 
10818 4-30 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E M E -diana edad para un niño de un año, blaLj"» 6 de co-
or ha de ser complaciente y cariñosa, y ha de tTser 
recomendaciones, si nó es inútil que se presente. C o n -
cordia 23. 10870 4-80 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse do criada de man» y manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que garanticea 
su honradez. Oflcios 25 impondrán. 10908 4-30 
D- T B S E A A C O M O D A R S E U N A L A V A N D E R A en casa particular, Bernaza n. 54 darán razón. 
10900 4-30 
U n a m a n e j a d o r a 
para estar al cuidado de nn niño, que tenga de 12 á 16 
años. O-Reilly 96. C—1242 4-30 
UN A P A R D A D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar una casa decente para la limpieza de 
dos 6 tres habitaciones y ayudar ú co er: informarán. 
Perseverancia 52. 10909 4-30 
L A P E O T E C T O K A 
necesito dos criadas blancas pagándolas un buen suel-
do, niñeras y criadas de color; tengo cocineros, porti -
ros, criados de mano y una cocinera portátil. L a m -
parilla21. 10897 4-80 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria -do de mano: tiene personas que garanticen su con-
ducta. E n la calle de San Miguel n. 74, bodega, i n -
formarán. 10860 4-30 
L A S I A T I C O M A N U E L D I A Z S O L I C I T A 
colocación para una cocina: es general cocinero y 
habita calle de la Maloja n. 81, entre San Nicolás y 
Manrique. 10859 4-30 
A LOS SRES. H A C E N D A D O S . 
E . Roig, maestro de azúcar de aparatos al vacío, 
ofrece sus servicios & los señores hacendados, y al 
mismo tiempo ofrece consultas grátis on todo lo con-
cerniente á su profesión. Angeles número 13 
10857 15-30 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E color, para el servicio de una señora y entretener 
nn niño de cuatro años, con la precisa condición de 
dormir en la casa: sueldo, $15 y ropa limpia. T a m -
bién una negrita de 14 616 años para ayudar en los 
quehaceres de la casa; se la vestirá y calzará, ó se la, 
dará un corto sueldo, según lo merezca. L u z n. 37. 
10853 4-30 
CJ E S O L I C I T A U N A M Ü J E K i>E E D A D blama. 
lOpara hacer dos platos en almuerzo y comida para, 
dos personas y el cuidado de la casa. Neptuno 232 de 
6 á 10 de la mañana. 10*75 4 oO 
S e s o l i c i t a 
una niña de diez á doce años para manejar un niño, 
sea blanca ó de color. Aguacate 65 entre Muralla y 
Sol EQ la misma se vendtí uu magnífico piano de B o y , 1 
soldt. 10887 4r30 J 
Se necesitan 
naos cmcaenta trabajadores <ie CSIUÍM) para uu iuge-
oio en CJaivican. D a r i n razoii Oficios 18, altos, de 
once á cuatro. 10899 4 SO 
C O S T I J R E R A S T 
fie vemleu máiiuiras de coser nuevas con todas sus 
piezas de Singer, AmeTicana, llemi' gtou etc., á pa-
garlas con $2 billetes cada semana. 105 Galiano 106. 
10867 4-30 
SE S O L I C I T A 
nn buen, criado de mano que ttnga buenas recomen-
dacioots. Sol 58. 10910 4-80 
SE S O L I C I T A 
nua criada blanca de 13 á 15 ailos para limpieza j en-
tretener una niña de 2 años, San Rafael 146 A en el 
tren de coches darán razón. 
10856 4-30 
SE O F R E C E U N S U O E T O F O R M A L COMO dependiente de casa de préstamos ú operario de 
•fiímacen do cuadros 6 cosa análoga, es algo mecánico 
r práctico en ámbas cosas. Teniente Rey 56, bajos. 
lOKv-l 4-SO 
A L L E D E M O N S E R R A T E 1 4 7 , S E S O L I C I T A 
Vy'un dependiente que tenga quies responda por su 
conducta. 10876 4-30 
una 
ajud 
SE S O L I C I T A 
morena para criada de mano y un muchacho para 
lar. Galiano, Brazo Fuerte, altos. 
10877 4-30 
Ec casa de familia decente se alquilan dos habita-ciones altas con balcón á la calle y cocina y dos 
bajas con entrada independiente. Crespo 61. 
10950 4-31 
Obispo 111, esquina á Villegas: se alquilad bonito yrresco local en donde estnVo el establecimiento 
la Rusia, con sus escaparates y mostradores, se le ha 
agregado un Jiermoso entresuelo y es propio jmra un 
hermopo establecizhlento: en la iñismá ímp'bmirán. 
\ Q m 4-31 
E n l p O o r o 
te ;«:• <n.: la casa San Isidro 22 (en el21 está la llave.) 
Tiene dos hermosas habitaciones altas y tres bajas. E l 
dueño Revillngigedo 5. 10933 4-31 
E N E L C A I I M E L O 
se desocupa la casa calle 11, n. 89, el d:a2'¿e setiem-
bre: impondrán en la misma. ÍÓ914 8-31 
Se alquila la fresca y seca casa San Nicolás 170, tres cuadras de la plaza del Vapor y una y media de Rei-
na, Con herftiof a sala, comedor, cuatro cuartos bajos y 
¿os cuarticos altos, uno para baño, agua é inodoro: 
informal án en la misma y Villegas 42. 
10928 4-S1 
SE A L Q U I L A 
en la calle de los Pcsainparados núm. 30 frente á los 
nuevos almacenes una fresca y hermosa casa de altos 
y bajes: impondrán Acosta número 74. 
10917 4-31 
SE S O L I C I T A 
"ou cr.ado de mano formal, por «niñeo pesos billetes 
Qie-nsua1e«. Galiano 63. 10883 4-30 
T T N A C R I A D A B L A N C A D E S E A EMC<<N-
\ J trar una colocación de criada de mano ó manejar 
uu nTio: con buenas recomendaciones, calle de Co-
m l e s ISS. 10892 4-30 
T \ E S E A C O L O C A R S E DE P O R T E R O ÜN S ü -
U'jel'O peninsular, que tiene personas que abonen 
por su condneta: en la calle de Oqnendo n. 32, infor-
marán. 10791 4-28 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R 
O p:ira cocinar para tres personas y algunos otros 
quehaceres que sea muy limpia, con referencias. Cr i s -
<o 26. 10.800 4-28 
SE S O L I C I T A 
sin criado de mano para nn establecimiento. Muralla 
<?8<}aina á Aguacate, peletería. 10803 4-28 
SE SOLICITA 
i n poftero que traiga recomendaciones, 
S L 10839 
San Migue! 
4 28 
F T N A S E Ñ O R A D E 35 A Ñ O S D E E D A D , E E 
V / moralidad y buenas costumbres y que tiene per-
sonas de probidad qoc abonen por su conducta, desea 
encontrar ana casa de familia decente y de moralidad 
tara eníeñar las primeras letras á al su nos niBns; in-
formarán Manrique 142. 10793 4-28 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones, se dan y toman referencias, en pun to 
céntrico, casi esquina al Parque. Nepluno 2. 
30981 4-31 
Se alquila k nmy fresca y bonita casi calle Virtu-des 42, esquiha Aguila, con agua y gas, es muy se-
ca y limpia, la llave está en frente en la carnicería. 
Amistad número 90 esquina San José impondrán. 
10878 5-30 
Se alquila la casa Jesús María número86> enlte H a -bana y Damas, con sala, comedor, 'cuatro cuartos y 
pluma de agua de Vento, la llave está en la bodega y 
su dueña viue Reina 100. 10>74 4-30 " 
A LOS PARMACITICOS. 
Se arrienda, con su buena casa, una elegante far-
marcia, única en tres leguas, en buena localidad. Sólo 
tiene que surtirla, se da por una módica mensualidad : 
informarán botica del Horcón, esquina de Tpjas. 
10886 4- 80 
AVISO 
E n casa de familia respetable se alquilan habitacio-
nes altas, con toda asistencia, á caballeros solos ó ma-
trimonios sin hijos, precios módicos. Aguila 72. 
10891 ÍÍ-SO 
97i2\ L A C A S A D E B E N E F I C E N C I A S E S O L I -
Xlicitau crianderas pagándoles un buen sueldo. 
10832 4-28 
A I J O S M A Q U I N I S T A S 
N A V A L E S E S P A Ñ O L E S . 
Se solicitan dos segundos para el vapor español 
• SantiagueCa;" de más pormenores informarán Ofl-
-ios27. 108 »0 4-28 
SE D E S E A C O L O C A R UNA N E G R I T A O M ü -latica de diez á doce años, bien vistiéndola y cal-
cándola ó dándole on corto sueldo. Neptuno 165. 
10829 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E Ü Ñ A C R I A N D E R A de 22 diasde parida, á leche entera y una pardi-
tade costurera de seis á sei*, cose á mano y á máqui-
na, ámbas tienen quien responda de su conducta. 
Jesús María 123. 10826 4-28 
PA R A L I M P I E Z A D E T R E S H A B I T A C I O N E S y que cosa í mane y máquina, se solicita una 
criada blanca, á la que se le abonarán quince pesos 
billetes mensuales y ropa limpia. Manrique 117, de 
las nue^e de la mañana en adelante. 
10828 4-28 
SE S O L I C I T A 
una perdona blanca ó de color para servir en ia casa. 
Coárteles 21 esquina Habana, informarán. 
10814 4-28 
SE S O L I C I T A 
en Obrapia 48 una cocinera blanca ó de color, que se-
pa cocinar v comprar. También se desea una criada 
na mano blanca. 10808 4-28 





Muralla 68, Botica Santa Ana. 
1-28 
u chadora desea encontrar ropa para lavar en su 
«•asa tanto de señoras como de niños, tiene qn-en res-
ponda de su conduela. Angeles 73, accesoria A. 
10831 4-38 
AVISO. 
E ü una casa lujosa y elegante, que no eea 
fie huéspedes , desea ua matrimonio unas 
habitaciones con asistencia y servicio Pre-
cio y pago como quieran si la casa lo merece. 
Aviso» Oficios 10, el portero ó correo, apar-
tado 110 á D . E. Y . 10822 4—28 
UNA P E R S O N A D E L A R G A E X P E R I E N C I A en el manrjo de ingenios, así como en toda clase 
de agricnltnra se ofrece para administrar finca, don-
He además se pueden utilizar sus conocimientos de in-
geniero pera la conttruccion de vias férreas, canales 
•> repartimiento de terrenos, sea de la finca ó bien de 
hacienda. Ofrece las mejores garantías. Dirijirse á los 
Rres. Havley y C? Habana, ó Sres. C . L . Deetjen y 
C * . Matamas. IGlüfi 15-19 
Se alquila la casa Aguila 15i> entre Zanja y Barce, lona, con sal.i comedor con persianas, 6 cuartos 
patio, traspatio, caballeriza y pluma de ag<ja. Impon-
drán R<>ina 111. L a llave en la bodega del frente. 
10861 4 30 
Se alquilan dos hermosos cnartos para guardar mue-bl-s ú otros efectos, ó bien para personas decentes 
de moralidad, sou muy frescos por estar á la ftrisa y á 
media cuadra de la calzada de ia Reina. Impondrán 
Salad 39, entre Campanario v Manri<me. 
10865 4-30 
S E ! A L Q U I L A 
en casa de Umilia y en módico precio, un magnifico 
cuarto alto con azotea y dos balcones á la calle, á se-
ñora ó matrimonio sólo. Indio 49, doi cuadras de la 
calzada del Monte. 10372 4-30 
SE A L Q U I L A 
en precio módico la casa Consulado 53 esquina á R e -
fugio, con pluma de agua. L a llave en 1» bodega de la 
esquina. Impondrán Empedrado 16. 
10907 6-30 
Se alquila la hermosa casa Espada 83, con sala, sa-leta, cuatro cuartos bajos, salón alto, azotea, agua, 
cloaca en $26-50 cts. oro: ee alquila la nueva cata 
calle de San Miguel número 256, con sala, saleta, piso 
de mármol, cuatro cuartos bajos, salón alto, en $30 
oro: la casa San Miguel número 2^0, con sala, sale-
la, cuatro cuartos bajos, salón alto, en §31 oro, todas 
tres nuevas, de azotea, agua y cloaca, muy frescas: 
las llaves é impondrán Tejadillo 5. 
lOíSl 4-30 
H A B I T ACIONES A M U E B L A D A S . 
Se alquilan bajas con vista á la calle y piso de már-
mol, tres cuartos seguidos y una sala, además otras al-
tas con balcón á la calle y muv ventiladas. Bernaza 
n. 60 10799 4 -28 
Habitaciones amuebladas.—Se alquilan altas y en-tresuelos muy frescos y con balcones á la calle, á 
20 y 25 pesos billetes; otras, suelos de mármol, con 
vista á la plaza del Cristo, á 18 pesos oro. Lampari-
lla número 63, esquina á Villegas. 
10818 4 28 
Se alquila la hermosa y ventilada casa n. 530 de la calzada de Jesús del Monte, capaz para una nume-
rosa familia, recien reparada y pintada, con pozo de 
magnifica agua potable, árboles, plantas y cuantas 
más comodidades puedan desearse. Cuba 50 informa-
rán. 10805 4-28 
O B R A P I A 6 8 , a l t o s 
S ila y gabinete con 4 balcones son bonitos, tienen 
"as, agua, muebles y aústencia de criado, no es casa 
de huéspedes: impondrán á todas horas. 10838 4-28 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O 
se alquilan tres bonitas casas con mucho fondo y nue-
ve cuartos cada una, muy secos y frescos, una de 
ellas contiene una gran arboleda de frutales; en el 
núm. 853 están las llaves, frente á la calle del Avun-
tamiento 853 impondrán, 10833 4-28 
A T E N C I O N . 
Se alquila un hermoso salón muy fresco, alto, con 
agua, propio para una oficina ó matrimonio sin niños, 
ó caballeros solos, y una hermosa cocina alta, con 
agua. Prado 5. 10834 4-28. 
T T N J O V E N C O N C O N O C I M I E N T O S E N R E -
K J lojeria desea encontrar un i colocación para con-
tinnu1 el oficio, además posee buena letra y ortografía 
y optaría nifjor por un escritorio para aprender a« to-
do; informarán en Jesús Maria 74, de 10 á 5 de la tar-
de, y de sn proceder y conducta da las garantías que 
ce le esiian. 1058 » 8-21 
wmá 
Q E C O M P R A N C A S A S C H I C A S Y G R A N D E S 
¿Opor donde quieran J fincas de campo hasta la cau-
xidad de $120,C00 6 se da con garantía hipotecaria de 
ra^a» »-u partidas en oro y btes. Sin más intervención 
que de lai do» partes interesadas. Dirigirse á J . M. S. 
Aguila 2('5. sombrertiia dejen apunte. 
11029 8 2 
SE A L Q U I L A N 
babHacioneB altas y bajas, un zsguan y un local para 
depósito Concordia 5. 10812 4-28 
SOL 81 A L T O S . 
Se alquilan espaciosas y frescas habitaciones con 
suela de mármol, á hombres solos y matrimonios sin 
h '̂os; dando toda asistencia á precio módico. 
10815 4-28 
T T N A F A M I L I A Q U E A C A B A D E L L E G A R 
\ J desea adquirir de otra familia particular un njnar 
completo de casa y un pianino, así como loza y cris-
talería, se toman juntos ó por piezas sueltas, se paga-
rá su justo precio: impondrán en la calle de San R a -
fae' 10, sastrería. 10953 8 31 
EN G U A N A B A C O A S S D E S E A C O M P R A R una casa oue sea de módico precio, cerca del para-
dero de la B-hía: informarán Luz 24. 
10879 4-30 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también ê pe 
ios aunque estén manchados y prendas de oro y bri 
llantas y se pagan m^jor que nadie. Reina 2, frente á 
la Audiencia. 10836 4-28 
SE C O M P R A N LIBROS 
en peque&as y grandes partidas y en cualquier idioma 
O b i s p o n ú m e r o 5 4 , L i b r e r í a . 
10742 10-26 
O J O . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes v pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pa?a á hacer las compras a 
domicilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique á todas horas 
del dia.—Francisco Silva. 10064 26 lOAg 
Oas i s i e M , M e s F MM 
Hotel "La Malíoríj/mia," 
daba S1?, esquina á O-Rcilly, 
Telefono mim. 174. 
Pupilajes de todos precios en habitaciones amuc-
bladaj, frescas v cómodas. Abonos económicos á mesa 
redonda, aseo, unen trato y precios módicos. Hay 
benitas y frescas habitaciones en los entreanelos. 
C a b a 3 7 , e s q u i n a á O - H e i l l y . 
10882 6-30 
Se alquilan las catas Gervasio 89 entre San Rafael y Son José, y Trocadero 107 entre Galiano y San 
Nicolás. L a primera tiene rala, comedor, trf s cuaitos 
agua, azotea y demás comodidades; la (eganda con 
saU, comedor con alacena, dos cuartos, cocina, bar-
bacoa y demás comodidades. Aguila 121 entre San 
Rafael y San Jo ié están las llave» é informarán. 
10817 4-28 
S A N N I C O L A S 71 
se alquilan espaciosas hiibitacioaas con toda asistencia 
áprecios sumamente rródicos; tambitn se admiten a-
bonados á la mesa redonda. 10 4 28 
O - R E I L L . Y 13 . 
Se alquilan hermosas, ventiladas y frescas habita 
clones altas, en precies módicos. 
108 0 4-28 
Se alqnila la casa Paula núm. 7*, con cuatro cuar-tos bajos y dos altos, agua de Vento, piso de már-
mol, muy fresca y capacidad para una familia: la llave 
en el 72 y darán razen Salud 32. de 9 á 11 de la ma-
ñana y de 5 de la tarde á las 10 de la noche. 
10723 10-26 
SE A L Q U I L A 
la hermosa cusa n. 4 de la calle de Mercaderes. L a 
llave se encuentra en la accesoria de la misma y para 
su ajaste Amistad n. 64 
10718 6-26 
C a l l e d e O ' K e i l l y n . 5 6 
se alquilan los bajos. Barrio de Santos Suarez, (Quinta 
de los Zapotes, darán razón. 
10752 10-26 
EN GÜANABACOA 
Se alquila ia berrao.-a casa quir.ta calle de la Can-
delaria n. 58, es fresca, tiene agua en abundancia y 
con todas las comodidades necet-arias para una regu-
lar familia. L a llave y de su alquiler puede tratarse 
en U tienda de ropas Las Novedades, calle Real y en 
la Habana calle de San Rafael 73 ó 15. 
10543 10 21 
HOTEL AMERICA. 
Se alquila el edificio donde estuvo situado el Hotel 
América, propio para gran hotel ó gran fábrica de ta-
bacos. Actualmente se alquilan en el mismo babita-
ciones muy frescas, ricamente amueblada á precios 
módicos con asistencia ó í/a ttkit, y se vende ó alquila 
elJ^qeo mííWiVarib del antiguo hotel. E n los bajos del 
•tfiTsmo antiguo hotel informarán. 
10391 Iñ-ISA 
SE A L Q U I L A 
la bonita casa calle del Cristo n. 27: la llave é infor-
mes, donde dice el papel. 10714 6 26 
P E 1 I M 
A V I S O — S E H A E X T R A V I A D O L A L I B R A N -
JCX'Í n. 655 del ingenio Ptñon, órden D . Diego Dinz, 
de $120 oro. á cargo del Sr. Marqués Du-Qaesne. Se 
^aplica ai qne la hallase su entrega en el escritorio'de 
J M iSres. Qalban Rio y C ? San Ignacio 36. 
10670 10-24a 10-25d 
T T A D E S A P A R E C I D O D E L A C A L L E D E L A 
JJLMerced n. 85, una njírita negra ratonera; entien-
de por Minita; el qne la entregue será gratificada. 
10819 . 4-30 
AV I S O — E L D I A 21 D E A G O S T O S E A P A R E -ció una perra perdiguera, al parecer preñada, 
<;al¡e de la Salad número 101: el qne se considere con 
derecho á ella, puedo ir á recogería dando las señas. 
10885 4-30 
DE L O S P L A C E R E S D E L R E C I N T O D E L A Muralla se ha huido una vaca color bermeja, con 
los tarros cortados en las puntas y con narigón, con 
su hija. Quien informe ó la entregue en Teniente Rey 
n. 84. será gratificado. 
10S55 l-29a 3-30d 
O E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E H A Y A 
'¿^encontrado un bastón de cuero imitación á bejuco, 
con las iniciales J . A.; lo entregue Mercaderes 33, se-
rá gratificada. 10798 4-28 
A m o n i M 
Estancia do labor.—Se da en arrendamiento naa de 24 caballerías y cordeles de magníficos terrenos, 
con casa de vivienda, cerca de la Habana, con comu-
nicación por ferrocarril y calzada. Tratarán Compos-
t-ela 76 por las mañanas 6 en Gnanabacoa, Amargara 
72 por la tarde. 11031 4-8 
GANGA—Se alquila nn gran solar con 14 caba'le-rizas y unas habitaciones: para verlo y tratar im-
pondrán de 8 á 10 d é l a mañana en la calle de Cam-
panario entre Rastro y Belascoain. 
10973 4-1 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 
se alqnilan grandes, frescas y espaciosas habitaciones, 
con vista al Prado y al Pasaje. 10969 4-1 
S A N R á F A E I i N . 1. 
E n - I T oro se alquilan dos habitaciones altas muy 
frescas con balcón á la callo; sombrerería E l Modelo. 
10974 4-1 
O e alquiia la casa Lealtad 126, á veinte pasos de la 
lOcal^ada de la Reina, coa sala y 5 habitaciones co-
rridas, un gran algibe y desagüe á la cloaca, en $34 
oro: Reina 42. 10996 4-1 
En la calle del Trocadero n. 36 se alquilan unos ba-jos frescos, con sala; coarto, cocina y agua y cañe-
rí«s de eos, muy aseados é independientes.—En los a l -
tos de la misma dan razón. 11007 4-1 
a a:i¡:ii!a la casa Campanario 31, de alto y b^jo, ca-
para dos familias, se alqnila toda ó aparte nn 
piso de "tro; informan y está la liare Campanario 45. 
v m 4-1 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 10701 8-26 
Se alqnilan á caballeros ó matrimonio sin hijos, los magníficos altos con balcón á la calle, decorados á 
la europea, de la casa número 87 Obispo, entre Agua-
cate y Compostela. 10665 8-26 
SE V E N D E E N f5.00e O E O , Ü K A C A S A B I ^ N situada on la calzada del Príncipe . Alfonso, de 
ffiamposte'rla y caarenta varas 4e fondo, coi» su por-
tal, sala, comedor, 4 cuartos 'ha;os y des altos, cocina 
cerrada. Inforines Bernal n. L , 10905 4-30 
TJWNDA.—SÍS V E N D E E N P R E C I O M O D I C O 
la conocida por " E l Bien del Pueblo," situada en 
la calzada de Jesus del Monte, frente al paradero de 
las guaguas de Estanillo. Tratarán de sn ajuste á to-
das ñoras en el mismo establecimiento. 
10862 15-30 
s E V E N D E L A C A S A L A G Ü N Á S ÑtlÁIER'O 113, en la misma informa '*í\ dVieía. " 1 \ 
10813 15-30Ag 
O E V E N D E L A C A S A R E F U G I O 29, B I E N S I -
Kjtuada y cómoda, á una cuadra del Prado, de mam-
postería y tejas, libre de todo gravámen, compuesta 
de sala, comedor, dos cuartos grandes, patio, cocina 
y demás, la cual se dará en proporción. Su dueño pa-
ra tratar. Prado 84. 10802 8-28 
EN 3000 P E S O S O R O S E V E N D E UNA C A S A en el barrio de la Salud que produce el uno por 
c'ento No reconoce gravámen de ninguna especie y 
tiene agua y szotea. Aguilal2I (bsjos), entre San R a -
fael y S. José informarán. 10816 4-28 
de Fincas y Eslablecimienlos. 
BU E N A O P O R T U N I D A D — S E V E N D E U N A fonda en buenas condiciones y en el punto más 
céntrico de esta capital, tiene local alto suficiente para 
una buena posada. Su dueño desea salir do ella por no 
ser del giro. Informarán calzada del Monte 54, tala-
bartería. 11026 10-2 
SE V E N D E 
la casa número 3 de la calle de Suarez, en la misma 
impondrán. 11009 4-2 
s E V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A G L O R I A 'número 26, en la misma impondrán. 
11012 4-2 
LA C A S A C A L L E D E F A C T O R I A , D E A L T O j bajo, muy cerca á la India en 5,000, en Campa-
nario una en 2,500, en Tenerife otra 2,0C0, una en Co-
rrales 2,000, una en Picota 2,5C0 estas todas en oro, y 
también por diversos puntos entran terrenos yermos y 
varias casas de 500 hasta 4.000 B . Impondrán Ange-
les 51. 10962 4-1 
UNA B O D E G A — P O R T E N E R Q U E A T E N -der á otro negocio su dueño, se vende una en un 
pueblo de campo próxima á esta capital propia para 
un principiante por ser de poco capital y buena de 
trabajar, pues está en un punto muy bueno y tiene 
muy pocos gastos: informarán en esta imprenta. 
109*9 4-1 
E L L U C E R O 
¡OJO! ¡OJO! A L N E G O C I O . 
Por tener que ausentarSt su dueño á la Península y 
no poder atender á los baratillos mejores de la Haba-
na y más acreditados en el mejor punto de la plaza de 
Colon, Animas esquina á Zalueta, se venden ó se a l -
quilan los baratillos 7 y 8, en gran proporción con 
existencias ó sin ellas: informarán en los mismos, T. 
Maribona. 10978 6-1 
SE V E N D E M U Y B A R A T A L A C A S A C A L L E de San Rafael número 138, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina y demás, de mampostería y tejas. 
Muralla 79 informarán. 10932 8-31 
B A R B E R I A 
Por no poderla atender su dueño se vende una muy 
barata y acreditada en punto céntrico: informarán 
calle del Baratillo, barbería. 10915 4-31 
AVISO. 
Por no poderla atender su dueño se vende ó se ad-
mite un socio para la fonda Suarez 62, esquina á M i -
sión, el qne quiera hacer negocio puede pasar por di-
cho establecimiento todos los dias de 7 á 11 de la 
mañana v de 5 á 10 de la noche donde informarán, 
10919 4-31 
SE V E N D E 
la casita Compostela 104 libre de todo gravámen y 
sin corredor, su dueño Esperanza núm. 19. 
10810 4-28 
CASA D E HUESPEDES. 
Se vende la que está situada en Virtudes número 1. 
Informes en la misma, su dueño de ocho á doce de la 
mañana. 10706 8-25 
SE V E N D E L A B O N I T A Y C O M O D A C A S A Escobar 163, á dos cuadras de la calzada de la Rei-
na, en $1,5C0 oro. compuerta de sala, comedor, tres 
cnartoB) cocina y pozo, libre de gravámen y los títulos 
al corriente: informarán Ancha del Norte 368 
v a m 8-21 
¿ N I A L E S . 
PO R NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E U N P O -tro, seboruno, de tres años, buen caminador, manso 
y sin resabios. Puede verse, donde informarán á to-
das hora", calle de Cuba número 14. 
11011 4-2 |; 
A L O S C R I A D O R E S — S E VÉNDE UNA P A R -tida de yeguas con sus crias, todas superiores y de 
mucho mérilOj 6e cambian por una casa extra-muros 
de la Habana, y que no tenga gravámen alguno V i r -
tudes 159, informarán. 11019 6 2 
SE V E N D E E N S E I S O N Z A S O R O U N C A B A -ilo americano, de grande alzada y de buenas con-
diciones para coche. Acosta 19 impondrán 
10963 4-1 
SE V E N D E U N P A L O M A R C O N D O C E P A -res de palomas, correos, bu-hones, capuchinas y 
ojer de fresa?. Se dan baratas. Se pueden ver á todas 
horaden Salud n. 55. 
10916 7-81 
G a n g a 
Se vende una hermosa yunta de bueyes con su ca-
rreta, seda barato: informarán Baratillo 5, 
10936 8-31 
S e v e n d e 
un caballo de color retinto, de siete cuartás, al peló, 
de cinco años. Muralla esquina á Aguacate,, peletería. 
10925 4 31 
SE V E N D É ÚN M A G N I F I C O C A B A L L O A tóE-ricano, trabaja lo mismo solo que en pan-ja. Veda-
do A, n? 2 esquina á tercera. Ifi84l A-'/Ú 
E N $100 B I L L E T E S 
se vende uu magnífico caballo crio'lo, maestrode co-
che y silla: estancia Pefial ver, detrás de Gareini. 
10894 4-30 
ü NA P A R E J A D E M U L a S , A P R u P O S I T O para un carro de cigarros: puede verse Cerro 791. 
10889 8-30 
A L O S C A R R E T O N E R O S — U N M U L O C E -rrero de siete cuartas, color bayo, cabos negros, 
de cuatro años de edad, acabado de llegar del campo: 
puede verse y ajustar su precio Cerro 791. 
10140 15-19 
DE C M 1 A 1 
SE V E N D E U N V I S - A - V I S E N B U E N E S T A -do de uso, uu caballo americano con sus arreos y 
una librea para cochero. Prado 105, horas de 10 á 4. 
10957 i S J H _ 
GA N G A — S E V E N D E UNA D U Q U E S A C O N dos caballos en 550 pesos billetes; un caballo de 
m iLta, buen caminador, de 5 año?, 7 cuartas, moro 
mosqueado; también tirve para coche; tres perros 
bulldogs, 6 canarios, varias jaulas y un jaulón de pe-
riquitos, vacío: calle de1. Hospital 12, informarán de 6 
á 11 de la mañana. 10955 4-31 
PO R NO N E t E S I T A R L O S E V E N D E UN SO-lido tilbury americano, acabado de reforzar y 1 in 
tar. Concordia 23, de once á dos informarán. 
1093H 4-31 
EN M U C H A P R O P O R C I O N S E V E N D E U N milord francés, de última moda, ha rodado poco 
tiempo, propio para particular ó una persona de gus-
to Genios número 2 darán razón. 
10845 ' . 6-30 
S E V E N D E 
una duquesa propia para una f unilia. con un elegante 
caballo criollo deí." cuartas de alzvla. Se venden 
juntos ó separadoa. Prado 3fi. T08'3 4-30 
U N A D U Q U E S A N U E V A 
y un mil rrd, un vis ú vis casi nuevo y una duquesa 
de poco uso: Agu la 119 entre S. Rafael y S José. 
108(16 4 30 
AT E N C I O N - P O R A U S E N T A R S E UNA F A milla, se venden un fUmante .ínego Luis X V . de 
caoba: un gran peitador i l. un pianino y seis sillas 
Viena, muy barato. Galiano 31, entre Virtudes y 
Concordia, ''asa particular. 10970 4 1 . 
p l A N O D E P L B Y E L — P O B NO N E C E S 1 T A R -
Í T l o su daefio se vende uno, forma moderna, en muy 
buen estado y excelentes voces: puide verse de nueve 
á cuatro do la tarde en el Arsenal, casa del Auxiliar. 
10981 4 1 
M U E B L E S . 
Juego completo caoba sin mesa $38, cauus came-
ras $30, columpios $8 par, mesas 6 y 7 tablas caoba 
$31, jarreros $15; se detallan todos cemo quieran, bi-
lletes: pianos se venden y alquilan. Acosta 79 entre 
Compostela y Picote. 1( 912 4-1 
PO R L O Q U E O F R E Z C A N S E V E N D E U N pifino de Collard y Collard. Industria mimero 111 
informarán. 10984 4-1 
M UV BARATO S E V E N D E UN MAGNIFICO jnrgo de sala, un nianíno l'leyel, oblicuo, una 
elfginto araña de cristal de seis luces, propia para un 
g an sfilon; dos escaparates caoba; '¡os camas chines-
cas; un precioso juego de enalto, propio para novios y 
demás mueb'es. Consulado 120. 10954 4-31 
S' E VÉÑDETÑTHERMOSO P I A N m o T M I S E -lot, nuevo, plancha metálica, excelentes voces. 
Dos perros mallorquinus macho y hembra. Una ele-
gante cama de corona de nogal, todo por lo queofrez-
esn por ausentarse su dueño. San Miguel 43. 
w m 4-31 
SE V E N D E 
una mesa de billar nueva, costó á su dueño 500 pesos 
propia para casa parliftrlar, se da barata. Monte 79, 
café 10956 4-31 
SE V E M E I I ORGANO 0 CELESTINA 
de poco uso, en buen estado, con 115 piezas de baile 
y canto, se da barato; una linterna mágica de salón 
con cuatro docenas de vistas, muy barata Se puede 
ver á todas horas v «justar su importe en Salud 55. 
1C9I5 7-31 
PI A N I N O F A B R E . — P O R T E N E R UNO nue vo se vende en 6 onzas otro de esto acreditado fa-
bricante, de m( dio uso pero en magnífico estado, de 
3 cuerdas. 7 octavas y plancha metálica, Trocadero 
11, entre Prado y Consulado. 
10951 4-31 
Q E V E N D E U N J U E G O D E P A L I S A N D R O , 
jo'iue se compone de las piezas siguientes: Escapa-
rate, peinador, lavabo, cama, mesa de noche, dos si-
llones^ cuatro sillas y un bafetico. Puede verse á to-
das l e a s . Bernaza número 50 
10*5l 8 30 
D O S P I A N I I S T O S 
se veoden baratos ó alquilan, son buenos, en 8 onzas; 
otro ídem en 3 id Se detallan muebles como (juieran. 
Acosta 79, entre Compostela y Picota 
10871 4-30 
C O N $ 4 - 2 5 
cada semana se adquiere la propiedad de un magnífico 
piano de PJeyel, de Boieselot fils, de Gaveau, de 
Erard, etc. 10' Galiano. Se ha recibido L i Mascotte 
y la marcha del General Boulanger. 10 i Galiano 106. 
10868 4 30 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
usadas de Singer, New-Home, Americana, Domes-
tic Whitte, que se han recibido en cambio de la sin 
igual Nueva Remington, se darán á $15, $20 y $25 bi-
lUtes. 106 Galiano 106. 10866 4-30 
Muebles Baratos. 
L E A L T A D 4 8 . 
Juegos desala de Luis X V lisos, escultados y de 
doble óvalo, escaparates de todas formas de $20 a 200; 
camas de diferentes dibujos de hierro y bronce de $20 
á 100; estantes para vajilla y libros, carpetas para es-
critorio de dos asientos, aparadores de $8 y 15; bande-
jas para cantina de café, mármoles sueltos, farolas 
para zaguán y liras para cuartos, sillas de Viena á $35 
docena, sillas y sillones amarillos y floreados, queda 
una ganguita, seis sillas, dos sillones y sofá de caoba 
en $80. E n fin, todo es bueno y barato. 
10842 . 4-30 
PARA INODOROS 
DE TODAS GLASES, 
respondiendo del buen resulta-
do, en ta colocación, la casa de 
A. P . Ramirez/Amistad 75 y 77. 
10841 10-30 
(IRAN MCEBIERIA "EL TIEMPO" 
D E A. F . C A Y 0 N Y Hno. 
Galiano 52, frente á, la Colla de Sant Mus 
Aviso al público, que en'esta antigua casase encuen-
tra hoy nn gran surtido de juegos de sala nuevos y usa-
dos, juegos de cuarto y de comedor, además camas de 
palisandro y de nogal, pianos y toda clase de muebles 
nuevos y usados además, compramos y cambiamos nue-
vos por usados: también nos hacemos cargo de com-
poner y barnizar muy barato. 10888 4-30 
M A R C U A D E L G E N E R A L B O U L A N G E R 
A L V O L V E R D E L A R E V I S T A . 
A peso billete. Se alquilan pianos con y sin derecho 
p la propiedad, 106 Galiano 106. 10811 4-30 
SIGUE LA QUEMAZON. 
¿Queréis muebles baratos ! pues llegad á Reina 2, 
frente á la Audiencia, pues se trata de quemar: hay 
para persona de gusto un juego de sala el más fino 
que se conoce á lo Luis 16, y otro de Viena idem: 
pianinos de todos precios, finos de los mejores fabri-
cantes: nna caja de hierro de 2 quintales en 3 doblo-
nes: se dan más baratos que todos, espejos de todas 
formas, camas, escaparates, sofas de Viena y conso-
la» layabw y demáe mwWWt 10886 4-25 
Cn 987 -29 
S E V E M T D E N 
SAN IGNACIO NUM. 50. 
v i a r o E S P E C I A D B E M B B : á 
J o » 
E L M A S P U K O Y E S T O M A C A L . 
Se vende en barricas y cuartos de pipa en el Almacén de vinos de C O S T A , V I V E S Y CÜMP. , en 
garrafones por J O S E M. I R I A R T E , Obispo 61, y en botellas en el café, confitería y repostería Europa, Obis-




DOS NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
OB 
S I N G E R . 
E s t a s d o s n u e v a s m í l q u l n a s t í o c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan qne desear. 
S o n d e b r a z o a l t o . 
Son á onal más ligeras. 
S o n á c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á cnal más perfectas 7 oada nna es nii modelo 
e n s u m e c a n i s n i o . 
L a s v e n d e m o s l ü u y b a t a t a s . 
-Unicos Agentes—^Obispo I S S I Í . 
312-S0J1 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortaliza y flores, acabadas de llegar por los últimos vapores entrados en este puerto, procedentes de los 
Estados-Unidos, Alemania, Francia y EspaBa. 
Cebollino de Canarias, de superior calidad. 
Las semillas que recibe todos los años este antiguo establecimiento, son de las clases más superiores y 
aechadas'de cosechar en los países ya citados. 
Se expenden por mayor y menor á precios equitativos. 
J . SAGARMINAGA, sucesor de Pedregal. Obispo 66, Habana. 
10701 26-15A 
LAS MEJORES Y MAS UTILES. 
Las m á q u i n a s de coser mejores y que por consiguienle re-
portan mayor u t i l idad al comprador, se venden en la casa n ú -
mero 112 de la calle de O'Reillyj sépalo el públ ico . 
Entre las diferentes clases de m á q u i n a s de coser que hasta 
la fecha conocemoSj ninguna r e ü n e las condic otiee Apetecidas 
que las llamadas N E W HOME ó N U E V A D E L H O G A R y 
W l L C O X & G Í B B S , Las prlmetas son de doble pespunte, 
con d e v a n á d o r au tomá t i co de patente y lujosamente orna-
mentadas; d ü r a n muchos años y no sufren deacompoeiciones, 
como acontece con a lgúnas . Las de Wilcpx & Oibbs eon de 
cadeneta, a u t o m á t i c a s y silenciosas, muy út i les á loa camise-
ros,y modistas. 
Vendo á precios que no admiten competencia, las de Sin-
ger Opel—Gran Americana—Singer Gran Americana n. 7 
11 ~ D o m e s t i c — D ó m i n a — G l o b e , etc., etc ; y para talleres y zapa-
teiias, las de Howe-Polytppe y New Home oscilante.—Variado surtido en Marcos y A l -
bums para retratos.—Estuche.? preciosos de costura y u ñ a s —Leontinas.— Relojes de 
tocador, despertadores y de pa red .—Rid ícu los .—Ces t i to s do m i m b r e . — T e r m ó m e t r o s y 
otros. 
JOSE SOPEÑA. 
112, O'Reilly 112, última cuadra. 
NOTA.—Como único Agente General para la Isla de Cuba, de las 
m á q u i n a s N ' w Home y Wi l cox & Gibbs, prevengo á los compradores 
rio se dejen sorprender con imitaciones, 
10901 10 28 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS DE COSER. 74, O'REILLY 74. 
• Se descomponen con facilidad las máquinas que venís usando, 
OS D U R A N POCO, 
'salen feos los pespuntes en vuestros vediiduf, son, en fin, vuestro eterno mar-
.tirio, no os quejéis, vuestra es la culpa Usad 1* sin rival D O M E S T I C , reco-
'mendada por la facultad médica, y la higiíuica de New York corno la más 
útil á lassefioras, ycesatáa todas vuestras queja?. 
Aderais los obtendréis por la mit.ad dfcl precio que os cobran en otras 
partos. A T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S magníficas máquinas 
J O S E 
10Ó52 
máquinas garantizadas. 
! Mmiquíes, juegos dn cuarto, plumeros é infinidad de novedades acabadas 
de recibir. E l que más barato vende en la I«la de Cuba. 
| Pgaos bien en la dirección. 
74, O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y Villegas. 
2fi-21A 
D e v e n t a e n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
P e l u q u e r í a s y F a r m a c i a s d e 
E s p a ñ a y A m e r i c a . 
BASE DE CACAO. 
POLVO de ARROZ, 
I N V I S I B L E , IMPALPABLE y ADHEBENTE. 
Fabricado por 
C R U S E L L i A S H ? ^ Q u i m i c o s P e r f u m i s t a s , 
H A B A N A , 3 1 2 , 3 1 4 y 316, P r i n c i p e Alfonso—HABAWA. 
Cn 870 l&ft-16Jn 
D I N K R O . 
C a s a d e p r e s t a n i S K " E l D e s w i j . ' a ñ o ' ' 
DK 
M . M . M I G - O Y A . 
ACOST-A. 43. 
Esta antigua y acreditada casa donde el pobre y el 
rico ha encontrado fiempre honradez y equidad, pro-
mete en lo si cesivo á sus favoreotítb.ivs moderarlos 
intereses qne hasta ahora han regido, cobrando dt-sde 
el 1J por 100 al 5 iiKnsual sobre alhajas y muebles, 
según canli'la I y gaiunií J. Se vende y compra toda 
clase de objeto que tengi algún valor. Teremos á la 
venta una gran lámpara de cristal de nueve luces. Uu 
¡negó de sala Luis X I V y varios pianos de Pleyel Los 
mnebles se pagan á mayor precio que nadie. 
No equivocarse. A C O S T A 4 3 . 
M . M . M i g o y a . 
10773 8-27 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O S 
para acabarse de ir: 1 escaparate de cacha en muy 
buen espado, 1 tocador y 1 aparador de medio uso. E s -
cobar 128, entre S. Rafael y S. José á todas horas. 
10795 4- 28 
Fu la casa de priSs'íímos el NUEVO D K S E N G A -
5íO, situada en la calle de Acosta n. se vonden 
muy en proporción varios muebles, un're el os tres 
magi.íficos pianos y dos h( rrnosas camas dorsdjs, una 
de corona. También se réalizm á pre ios módicos 
toda claóe do pr«nda-i de oro y brill iiit,«i¡, lo mismo 
que ropa"; y otros o'ijeios. 
Se da dinero sobre alhajas, ropas y iniit biec, ce 
brando poco inteiéí, como iwi lo ti.ae a !fed.ii«dp et.te 
establecimiento. 
A C C S T A N T J M , 4 5 
" E L NUEVO DESENGAÑO" 
10687 
DE J U A N B L A N í O. 
fi-35 
OJ O . — P O R NO N E C E S I T A R N I i ¡SE VENDE iina magnífica roiqirnu de coser S^ger Reforma-
da casi nueva en $25—Otra id id en 20—Oirá id. por 
Ruimond 18—DOÍ id. demedio uso Singery Ameri-
cana, á $15—Todo en billetes y todas en el nn jor es-
tado para coser, San Nicolis 115 
10«31 8-24 
^ T E S r C I O I s T . 
ACOSTA 
A L L A D O D E L A B E L E N C I T A . 
Las familias modeetas y pudientes encontrarán torto 
lo que deseen en este estaolecimiento. Todo lo one 
existe de venta es procedente de empeílo, por lo cual 
es seguro también b u> de comprar á precios más bara-
tos que en parte alguna. Tenemos de venta un gran 
juego con espejo Luis X V I , un gran surtido Luis X V ; 
otro de Viena; un juego de comedor nieple. diversidad 
de lámparas hasta 6 lace»; un gran ropco fo mando 
dos escaparates; una gran ducha y últimamente, el 
mejor juego de cuarto que hay en la Habana, así como 
escaparates de lunas con peinadores. 
Ñ o o l v i d a r í s e , A c o s t a . n , 4 7 , 
A L L A D O D E L A B E L E N C I T A . 
10651 8-24 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran; esta cesa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José 
Forteza, Bernaza f>3; viniendo de Muralla la setrunda 
á mano derecha. 10132 lm-12 
DE M i P M R I i 
M O T O R D E G A S ( O T T O ) . 
Por necesitarse otre mayor, se vende en proporción 
uno; muy económico; de i caballos de fuerza. Puede 
verse funcionando. Dará razón Arturo Hernández. 
E n el TÍO Vivo, frente al Parque Central, de 7 á 10 de 
la noche. 11002 4-1 
Se vende 
baratísima una máquina de vapor vertical de nueve 
caballos con sn caldera de doce, un donque nuevo muy 
Sótente, se puede ver faucionar. Impondrán Teniente !ey 33, lamparería. E n la misma se vende otra má-
quina de> vapor de un caballo, para extraer agua, pro-
pia para una casa particular de baGos 6 potrero. 
10952 4-31 
HAfiAN 
D E I J IMt. J . ( J A K I M X O . 
Sin rival para hermosear y teñir el cabello de su 
color primitivo, dejAudolo muy brillanie y suave. E l 
diiico cosmético inofensivo que ha merecido ta uníini-
me aprobación de cnautos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A . NI MANCHA 
E L C U T I S , NI E N S U C I A L A R O P A , NI E X I J E 
A C T O [ S E P A R A T O R I O P A R A SU E M P L E O . 
m D E S T R U Y E E L C A B E L L O , NI S E A L T E R A 
JAMAS. Evita la italyicie y devuelve al cabello su 
exquisiU IrHjíaiicia. Susresultados son tan seguros, 
positivos y brillantes, que el más hábil experimentador 
no conoce el «rtificio. 
Se vende en las Droguerías. Hoticas y Perfumerías 
Deposito: Botica L a Estrella, Industria 34. 
m m m i m i i m i v r u n 
D E L D R . J . O A R D A N O . 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E C O N P L A N -
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido la unánime aprobación del cuerpo Médico por 
sus brillantes resultados en el tratamiento de las en-
fermedades que reconocen por causa un vicio 6 altera-
ción de 1 • sangre, ya afecte la forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . E n las U L C E -
R A S , C H A N C R O S , T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S , M A N C H A S . E M P E I N E S , C A S P A . 
T I N A , S A R N A , S A L P U L L I D O y demás enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y he-
reditarioB. 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 34. 
1774 60-20AI 
'^ftfc ft^L ̂ ^̂ ft̂ r ' m n a f t f i f̂t̂  i mm n ü f -̂ m ato» , 
t t 
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LIGORDEBREA I 
" V e Q - e - b s i l f 
D E L . 
D R . G O N Z A L E Z * 
( D E L A H A B A N A ) £ 
Q u i n c e A ñ o s de éxito y mas 
de S e t e n t a M i l enfermos cura-
dos, algunos de una manera pro-
digiosa, son la mejor prueba para 
demostrar que el J L i c o r B a l s á -
m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l 
D r . G o m & a l e a f es él que mejor 
combate los Catarros crónicos, 
Toses rebeldes, Espcctoraciones 
abundantes, Asma, Bronquitis y 
demás Afecciones del tubo respi-
ratorio. Preserva de la Tisis, es * f 
útil en los Catarros de la vejiga, «f» 
purifica la sangre de sus malos A 
liumores y tiene una acción tónica J L 
sobre todo- el organismo, de tal 3 , 
suerte que con su uso se abre el j f 
apetito y se engorda. 
Los enfermos cansados de tomar A 
otras medicinas han recurrido al ^ 
J L i c o r d e B r e a d e € f o n - T 
x a l e x , y á su benéfico influjo han *|* 
recuperado el don mas precioso de • 
la vida, (¡ue es la salud. •(* 
E l público no debe confundir el j f 
J L i c o r d e B r e a d e G o n -
O t a l e x , con otros compuestos que TT 
se anuncian con nombres pare- «í» 
cidos y que no son mas que imita- <j» 
clones sin eficacia. jfc 
4» E L L i c o r d e B r e a se vende í 
4» en todas las Boticas acreditadas ^» 
«Je de las Islas de Cuba y «|k 
Í Puerto Rico y la República de México. ^» A L P O R M A Y O R * ^ B O T I C á DE "SAN J O S É / ' t 
? calle de Aguiar n. 106, ? 
Cn 1197 156-18 A 
A H O G O . T O S 
i. n.áe ..l e-ion » ''<-•'..j1' < lío, se iji'iían con solo usar J 
".'„ i'gftinios cigc r<> del 
"• DR. V I E T 4. 
v- nd<rli en Obra tí, 57, entre Compostela y Agna-
baí-, y en todif las btfl á 50 sis B la cajiu, y á 
5 POSOS la doce >a 10114 26-11A 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicinar Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 aüos de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son laS mejores recomendaciones que 
podetiios dar de efete preciosb depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
hümores adquiridos ó heredados; úlceras, her-
pes, etc. 
De venta en todas las farmaciasde la Isla de Cuba 
Pn«rto-Rioo. Cn 1120 l - A 
T A B A C O . 
Se venden fi tercios de partido Puerta de la 6tt>ra, 
uno de capa, 2 id. de 10?, 3 id. 11? Centro de Nego-
cios. Obispo 30. de 11 á 4. 110?5 4 2 
SE V E N D E UN D E S B A R A T O D E M A D E R A , ÍII que casi todas son maderas duras: también se 
venden dos caldera» y vaii s pitzi" de una máquina 
de aserrío: informará'di Galiano !'7, Üaba-Cat'alüfía 
y en Virtudes 2. 10917 4 31 
B I M A 4 6 
T E L E F O N O « 0 7 . 
Smrin piro delpaíi , el mejor desinfectante v pre-
servativo c n-.tra la humedad; 10813 4 30 1 
AMERICANA.—AVISO. 
á los consumidores de etta Luz, que para ser legítima, 
debe ser tan crii-t ilina y purificad», como agaa des-
tilada y esta sujeta á toda prueba de it ílamacion. E s 
el mejor y más segare aceite que se conoce, da una 
luz diáfana y sin humo Sirven las lámparas de pe-
tróleo, estando limpias y se les pone mecha nueva. L a 
ranxa es una lámpara en papel amarillo: 
10912 26-1 St 
PINTURA PARA DORAR 
que imita perfectamente el oro y está lista para uta; la, 
pira dorar toda clase de adornos, cestos de mimbre, 
figuras de yeso, velas de cera y así mismo para reto-
car los cuadres y mhrcos de los espejos, á 1 peso bil'e-
tes la coji. 
Trmbien pintura para platear al mismo precio. CALLE DEL OBISPO 101, 
e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s 
O I M T I N V \ l l ) E S Y C A S T l l L O , 
* Cnl2t7 10-1 
ESCAPULARIOS 
de la V I R G E N DE C0VAD0NGA. 
Tra lado á los astures en pa r t i cu la r 
y a l público en genen l . 
Aproximándose I. s fiestiiH de Nuestra Exce'sa Pa-
trr.iia, quo aonalrr-enie tributan les nobles descen-
die.Ltes de Peiuyo, peine en conocimiento de sus que-
ridos p r Í 3 a i i 0 8 hi siguieiite: 
E n ti roneo próximo pasado han llegado los her-
mosos Escapu'arios de Nuei-tra Patroni, fabricados 
i-xpres mente con el mismo objeto. ¿Quién por un peso 
no tiene un recuerdo de tan Milagrosa imágen, Patro-
na de la cuna da su infancia'? Los hay de todos colores. 
E l decir quien ¡os tiene está.demás. es vuest'o querido 
amigo y paisano Felipe Suarez y Fernandez, donde 
puede í'rigirse personalmente ó por escrito todo aquel 
ojie deto« tener en su poder un recuerdo de su 
Exi-elsa Patrona la Vírg» n de Covadonga, para cuyo 
fin puedan dirigirse personalmente 6 por correo á esta 
su oasa Teniente Boy n. .c9, a'tos de la Tintorería L a 
k'niiicia. á todas horas. 10977 4 lil 
mm mmmí 
M e r a e d j l s S e G r E í a s j 
OL.EKiOSrtiBACaBAS 
G O N O R R E A S 
F L U J O S B L A N C O S ! 
DERS3ARÍES 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , son 
curados en a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
sanas , sin cansar ni molestar 
los oraíinos dicrestivos, por las 
e I n y e c c i ó n de 
DEL D0CT0K FOüRNiER 
Exíjase socro cada caja cada pildora, cada 
etiqueta, h iignuzunt: Xitvrc- ¿?r>tvin¿e¿3~, 
P n r i B . S a , F 'Jace de J a M a d e l e i n e | 
iMedaílada ORoVpar i s l ' sSs l 
VENTA POR MAYOR 
E.BABASSE & BA11LY, 10. roe des Archives, PARIS 
E n ¿a Habana • José SARRA 
> en íodii la» Farmaclaa. 
iíOMTYOTf 
PROFliSOB 
0 S S I A N H E N R Y 
Q U I N A F E R R U G I N O S O 
Lo feliz rénn ion , en estn pron.-irn-
cion, de los? dos t o n i c ü s por ••X' H i c n -
cin, l . a Qiiin:» y <?1 HI«rr*», ron^ti-
l ü y e nn pt4ck)£0 irtedicamoulb uoiilfa 
\&Chlo^qSÍSj Coloren palitlys, l H [mia, 
F lore* lilaneiis, ia Con.-jiilucioues de-
biles, etc. 
Paria, BA-'V frires at FOUWirü, 4 3 , rut d 'dmsfordam 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
i|iie es el MEJOR AMMEri f0 tí; los ÍÜHOS di PECHO. 
15 4/Jos de £xitn.— S ¡¡írdnMes. -E l la es uu auxiliar 
¡el am.'.mant'imieiilo iu utic.enle y de i de:(eté,cura 
á lo.- Vómi'os y á la 0 arr a V i.iciilla á la Dentición. 
Ptp.i-ü i: P. A. DUniíT. r», en Clioisy,E«m deFARIS. 
o la Ha::ana • José Sarra, / cn ttxlsi lis buenas Farn. 
mmmmmm 
BornUonesde Choco la te Á ¡a San to n i n a . 
INFALIBLE para DESTRUIR las LOMBRICES A 
lúe V e r m í f t i f f o está refAimcniiâ j por su /T^y / / \ 
gusto agradable y su wnsemcioii iadíliaiía 
Exigir la fírma : 
PARIS,ruCOLMEI-d'AAC£. — I i la Habana: JOSE SARRA 
\ 4 PREMIOS m las Exposiciones TAíllS 1878, BRUSELAS, e!r 
C O N C K D i n O S A l . 
J A R A B E y V I N O d e B A R B A B f M 
J t e e o n s t l t u j / e n t e s y D e p n r n t i v o s 
MUY SUPEIlIORES AL ACEITE DBL HÍOAUO DE B A C A L i O 
Kl Jarabe de Barbarin está actualmente re -
mendado por |a gran mayoría de los Médicos de todo el 
muudo como el primero de los reconst i tuyente» , 
con especialidad para los niños, los jóvenes y los adultos. 
El aumanta cotisiderabíemeníe oi apetito, rea-
nima i , las fuerzas abatidas por las largas enferme-
dades y abrevia ¿ las convalecencias de los fiebres 
graves ó de otras afecciones. 
El es el mas poderoso remedio vara imf«dir y 
curar las enfermedades del pecho. 
El Tino conviene especialmente i las Personas ancianas. 
Se rende, en PARIS, en la Farm"' Rognet.í 45, rae deBellevllle, 
y en todas las Farmaciae. 
Depositarlo en £ a Habana : JOSÉ SARRA. 
Y E N L A S P R I N C l l ' A L E S F A R M A C I A S 
S O e i O M I L L E B E T 
ElMlco y sin ataduras bajo lai piernas 
Para evitar las Fals i f ioacionos 
Extjaae la marca del ínrenlór (tiampadu 
en cada sutpensorio. 
IMCédlas p a r a l a s V a r i c e s 
Tegidoa elásticos dcalgodón y de seda 
I L L E R E T 
La C a s a iffiilleret 
sus r e n d a j e s a n a i ó m i v o s y^ 
sus Y e n i í a j e s invis ihleSfpar", 
retener á l.ss h- rnias que (¿fz-ecen mayo 
res dij¡cii!ladrs. 
CINTURAS PARA EL VIE-iTRE Y UMBILICALES 
M I L L E J R E T , L E G O N I D E C , Succosor , -49, r u é J . - J . JRoussoau, F A R I S 
Depós i tos en TODAS I.AS PRINCIPALES FARMACIAS. 
Usagre 
y «¡árdalas 




Única preparación que conrirne el Iodo, coniliinaila como se U: hal la cn las plantas marinas 
y cn el Aceite ríe hlqado de bacalao, o l t/tte reciri¡,la:a centajosamente. 
B E N É F I C O , F O F S T 3 F I C A N T E Y ftíESENERADOR, R E C O M E N D A D O 
t 'AUA I .OS N l S O S Y L A S P E . ' I S O N A S D l i m l . l i S Y H E L I C A D A S 
n.itj/ .s i Moride y C¡', 13, rué Rougemoa", - En la í r . t B . W A t J o s é Sarna. 
Empleada con bu n pxílo cu ios lídspliaírs «'o Párts y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las U r o n q u i t í H . \m e d é / t r i - o s , : ToHe* { r t t a c o s , las E t t f n v m e e l n d e » deil 
P a c h o v el J t a t í H l t i s m o (rfié los \V/••>.? UñúSetódi V disformes). 
e D s ™ E d e L . P A U T B E R G E , 9 1 . B o f V o i t a i r e . P A R I S p r ^ t í & s 
También se vende un producto an:,:o¿o cn formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBEROE) 
DKPnsiTAMio v.s l a n - f h n i m • JOSÉ S A B R Á . 
SANDALO DE GRÍMAÜLT Y 
F a r m a c é u t i c o de 1» G l a a » , en Pa r i a 
Supritoo el C o p a i b a , la C u b e b a y las I n y e c c i o n a a . Cura los flojel es 
48 horas. Muy eflcáz en las enfermedades de. la vejiga. »ora* claros ios orinas 
mifs turbios • 
PARIS, t . R-af> VtTlsnne. y en las p r i n c í p a i e s Farmacias 
V I N O 
D E S E G U I N 
. A - l p r o b a d o p o r l a , A c a d e m i a d.e j y t e d i c i i i a e le I > a r i s 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Ant ipor iódico para cortar las C a l e n t u r a » 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c c t i c i a s , D e b i l i d a d , 
J D c b i l i d a d t i c l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i e i l e s y E n f e r s n e d a d e s n e r v i o s a s . 
F A R M A C I A G> SEGnySPS, 378, c a l l e Saint .Honoré, P A R Í S 
Depositarios cn l a H a h a u a : J O S É S A R R A ; — L O B É y C 
E n Gasa de t o d o s l o s P e r f u m i s t a s 
de F r a n c i a y d e l E s t r a n j 
<gdvo 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR CUJES:183 J E ^ - A . ' ^ S r , PERFUMISTA 
F - A - I R I S — 9 , x - t x e d e l a , I P a - i s : , 9 — F ^ R X e 
i L I G O ^ P P I É D O R ^ I S c j í ^ ^ ^ J L ^ ^ V i X l o ; 
i Estos Medicamantos son los únicos Antigotosos (inruizados y a-i r bar/os por el , 
Dr 0S3IAM H E N R Y , Jefo de manipulaciones quimicas de la Academia de Medicina de Pans 
, S n !. • ú ik s ijie se ia l.nn m éxito iicoDUstaMe, toft « «.la*, canVa los atiqueé y las recaídas de estas dolencias. J 
, Kl L C0.1 LdílLLE AÍ lo OÍ a durante los ataques, -¡'ara, eurnrlos. S 
(i ó ;. oiM 'i.ir.nl.i- pi'i¡u.'ñ;i.- insíaii para hacer desaparecer ¡astiro'aneanienle loa dolores mas agudos). (, 
L a s piLDO.lAS LA'/IL'.E s í íovum durante el atado crónico ;/ durante los intervalos atf. 
los accesos p a r a impedir ttuevos ataques y alcanzar la c u r a c i ó n completa. 
Para evitar toda fa ls i f icac ión exijá c el 
S E L L O del -Or,¡ERNO FRAMCEZ y la fro ia C C K ^ g ^ ¿ ¿ g g ^ 
Tenia por roajor : GOMAR, jfarra""-, callC Sl-Claudc, Ub' Cii ¡"jri.-j. ^ ~ry-7f'?-j~~fr 
Depósito en U Habana . J O S t S A R R A de la Facultad de París. 
d é l a 
P A R I S — 55, calle de RIV0LI, 55 
yciúDipe 
EXTRACTOS PARA LOS PAÑUELOS: 
B o u q u e t . T t i d i c — F l o r i d a — V i o l e t a B u s a , etc., etc etc. 
A c e i t e P h i l o c o m o — A c e i t e D u q u e s a 
P o l v o d e n t í f r i c o y A g u a del Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón d u l c i f i c a d o — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
JEvitense l a s I m i t a c i o n e s y l o s F a l s i ñ c a c i o n e s 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
Gran número de personas ha restablecido y conservado la salud con el uso de estas P i l d o r a » 
V r i r j n t w i t i v a s y v e g e t a l e s , recomendadas, desde 20 años há por la corporación de los Médicos, 
a- £//3S srven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias; ellas disipan 
»&/ esiroñimifiüo del vientre. A los dolores de cabeza . jatiuecas ), á los embarazos del esttmago {vahídos, 
Afalta de apetito], del hígado y de los intestinos; ellas pueden ser, & la vez, un purgativo completo 6 
un simph hxativo y ellas hacen que sean expelidos los excesos de la bilis y de las flemas. 
J E V Í T E N S E L A S F A L S I F I C A C I O N E S . - Kl nombre de 11. BOSREDOH está grabado en cada lildora (CodH60JH.) 
Fabrlcaciou y venta ea la casa ile f J S G O X , farm", y único propietario de este producto, 25, rne Coqallliére, en PARIS. 
Ei>orU«n-:H.r..«reaou, Deposllarlo en JLa H a b a n a : J o s é 
depohiumo úiuco 
A L C L O R H I D R A T O O E 
En virtud de la Anestesia quo producen, causan un alivio muy considerable 
y calman á lo» dolores en las E n f e i ' t n e d a d e s d e l a G a r g a n t a , cn las 
J l o n q t t e r a s , las í ü . v t i n c i o n e s d e l a V o » , las l A i r i n g i t e s , las 
A n g i n a s y los A c c e s o s d e l A s m a . Ellas contribuyen á hacer que 
desaparezcan las F i c a & o n e s , los C o s q u i l i e o s y t o n i f i c a n á l a s 
c u e r d a s v o c a l e s ; ellas son muy ¿ t i l e spwcombat i rá ¡ n s J E n f e r t t i e t l a d e s 
t l e l e s ó f a g o , del estómago, las i i a s t r a l g i a s y los V ó m i t o s y el M a r e o . 
DEPÓSITO GENERAL : A. HCUDÉ, 42, RUE DU FAUBOÜRG-SAINT-DENIS, PARIS 
En l a H a b a n a : J o s é S A S S A , y cn las principales Farmacias. 
A L A O L U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO do VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, laE^ad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. fin una palabra, a lodos los estados de Lan-
guidez, de Enüariueclmleuto y de Agotamiento nervioso a (jue se hallan muy latalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.V1AL, 14, ruó de Bourbon, LTOB. 
Dcvósl os cn l a H a b a n a : J O S £ 3 S A . t t ' R A . i - X ^ O B É Y C a . 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
E l r eps i -Ghampagne 
E S E L , M E J O R D I G E S T I V O 
Preparado en Keims con 
CHAMPAGNE DE LA PRIMERA MARCA 
v con P e p s i n a exactamente 
norm atizada y giuduada. 
Consem al exquisito 
sabór del 
Champagne 
" V i n o 
E S O B E R A N O 
e n l o s c a s o s d e 
J}Í8pepsm, Dolores 
de JEsiontíUfOf 
Cfas ira ly ia , V ó m i t o s de 
las Mugeres embarazadas 
INC ¡le usarle: Se tomará el contenido de un vasito de cortadillo en lamitad y a 1 ün de cada comida. 
A . V I 0 A P - I 0 , 13, B o n l e v a r d Haussmaan , 13, P A R I S 
la Habana: J o s é S a r r a . — En Sautiago do Cuba : Farmacia del Dr L . C . BottinO 
t EN LAS PRlNCirALHS FAIIJIACIAS Y DROGDKRUS 
1 
20 A ñ o s de é x i t o . — 2 5 P r i m e r a s Medal las y Diplomas de H o n o r . 
c e n r a B A S S es i a EUEWA. L E C H E 
Es el mejor alimento para ios Niños de corta edad. Suple á la I 
insuiicicncia de la leche maternal y facilita el destele. Con su uso [ 
no hay diarreas ni vómitos y su d iges t ión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. 
L E C H E C O N P E N S A D A N E S T I l 
V e r d a d e r a L E C H E P U R A de V A C X L S STSZ7,&.3 que conserva su aroma y todas sus 
cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egérc i to y á los hospitales, ella ha entrado on la állrheiTtaclon de los particulares á quienes d a | 
una leche agradable, natural y saludable 
Exigir la Firma H E O T t x U E S T L É y la Marca de fábrica : TJIBO D E P A J A R O S . 
Casa H E N R I N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES, 16, rue du Pare-Rojal, en PARÍS 
Depositario en L a Habana •- JOSÉ SARKA. 
APARATO PARA LAVAR-LAS ROPAS 
Porfeccion francesa 
Nuevo sistema priTilegiado, sin nieca-
uismo alguno interior, en que las telas 
(juedan utíadM sin contacto con las super-
ücics oalenta'la'i. 
Cmu de Mi tüci,4 Diplomas ¿e Honor y l^Premío 
KN TODAS LAS KXI'OSICIONKS 
VIVILLE, 16, av. Parmentier, PABIS 
El Prosp oto Instructivo seenvia franqueado 
A G U A D ' H O U B I G A N T A G U A D E T O C A O O R l a m a s a p r e c i a d a . P e r f u m i s t a de l a R e i n a de Ing la tera y de l a Corte de R u s i a . P A R I S — 19, FAUBOURQ SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S " V ó n d e s o e n -bodas l a s p r i n c i p a l e a 3 P e r f T a r a o r i a , a . 
D e p ó s i t o e n l a H a b a n a , J o s é S a r r á . 
B I S M U T O 
.A. X , B T 7 IVX I Xtr O S O 
experimcDUdo ea los Hospitales, contra 
Diarrea, Disenteria,Colerina, 
OastralgUB, Dispepsia, B O I L L E I I I B R O M H I 
D R . A T O ÜEJ Q T T I 3 V I I M A . 
Sal y Pildoras, aprob. por la Academia de Mediciua 
de Parii.eoatr» Fiebres,Neuralgias, Jaque-
OM.OOU. UUTOO. 14. r. Buu-irti.Farli^flu 
Imp. del "Diario de la Marina, Eiola, 89. 
O I L L E 
